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Для вас - 
скидки
Сергей НОСОВ.
Не было бы 
счастья
События последнего времени, 
связанные с экономическими 
санкциями, введенными Западом 
против России, позволяют извлечь 
главный урок: разделение труда и 
международная кооперация – дело 
хорошее, но  не в сферах  обеспечения 
обороноспособности страны и ее 
продовольственной безопасности.
Начатые правительством России  про-
граммы импортозамещения потребуют не 
только существенных инвестиций в разви-
тие высокотехнологических производств. 
Не менее важно, где и в каких условиях бу-
дет идти этот процесс. Какая для этого по-
требуется инфраструктура, какие специали-
сты будут востребованы. С этой точки зре-
ния Нижний Тагил, по моему убеждению, 
подходит как никакой другой город. Круп-
ный промышленный центр, танковая столи-
ца страны, он вполне может стать площад-
кой для создания новых производств по 
выпуску комплектующих для отечественно-
го оборонно-промышленного комплекса. С 
соответствующим развитием жилищного 
строительства, созданием материально-
технической базы малого и среднего биз-
неса.
Не меньше у нас возможностей и по вос-
становлению сельскохозяйственных произ-
водств. В частности, по созданию тепличных 
комплексов, развитию мясного животновод-
ства, организации предприятий по пере-
работке и реализации продовольственной 
продукции. На присоединенных к городу 
территориях для всего этого найдется ме-
сто.  Не закупать за границей то, что можем 
делать сами, и зачастую значительно лучше-
го качества, чем импортное, важно  в сфере 
обеспечения продовольственной безопас-
ности населения. Особенно если применять 
здесь рыночные подходы и принципы госу-
дарственно-частного партнерства.
Санкции США и Евросоюза заставят нас 
вернуться к отечественной комплектации  в 
сфере  национальной обороны и  обеспе-
чению населения продуктами питания соб-
ственного производства.  Это как раз тот са-
мый случай, когда говорят: не было бы сча-
стья, да несчастье помогло.
Готовимся к зиме
На минувшей неделе в детском садике МАДОУ «Радость» 
№157 случилось большое событие. Ребятня получила 
от главы администрации Ленинского района Геннадия 
Мальцева и предпринимателей прекрасный подарок - 
игровую площадку, которая позволит веселее играть и 
быстрее развиваться.
По случаю приема гостей в садике прошел настоящий праздник. Малыши так весело  пели и танцевали, что заслужили искренние аплодисменты. Один из номе-
ров оказался особенно трогательным. Российский трико-
лор и надпись на футболках «Россия», веселое скандиро-
вание «Давай, Россия! Давай, давай!» напомнили о наших 
победах на зимних стартах сочинской Олимпиады.
Педагоги прививают детям гордость за свою Родину, лю-
бовь к родному краю, понимание неповторимости культуры 
народов Урала и уважение к его героям. По словам методиста 
детского сада №157 Оксаны Макаровой, это – основа гармо-
ничного развития ребенка.
На музыкальных и спортивных занятиях, на праздниках 
в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы, на приме-
рах дедов и прадедов малышей, на страницах российской 
истории  воспитанники познают все, что дорого граждани-
ну Отечества, – наши флаг, гимн, свою малую и большую 
Родину. 
В. ФАТЕЕВА.
 завтра - День Государственного флага РФ
«Давай, Россия! Давай, давай!»
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
В зале коллегии администрации 
города состоялось итоговое 
совещание по приемке 
образовательных учреждений 
Нижнего Тагила к новому учебному 
году. 
Глава города Сергей Носов выслу-шал доклад начальника управле-ния образования Игоря Юрлова 
и обсудил с директорами школ суще-
ствующие проблемы.Согласно отчету 
межведомственной комиссии, зани-
мавшейся проверкой образовательных 
учреждений, практически все они гото-
вы к началу учебного года. Замечания, 
которые предстоит устранить к 1 сентя-
бря, сделаны специалистами ГИБДД и 
Роспотребнадзора. На контроле у над-
зорных органов по качеству питьевой 
воды находится 15 школ, у госавтоин-
спекции по поводу организации без-
опасного дорожного движения с уча-
стием детей, отправляющихся на учебу, 
- восемь.
Рассмотрены вопросы укомплектова-
ния школ учителями русского языка, ма-
тематики и начальных классов. «Сейчас 
имеется 95 вакантных ставок, молодых 
педагогов не хватает», - сказал руково-
дитель управления образования. По его 
словам, эта тенденция сохраняется по-
тому, что профильные вузы готовят не-
достаточное количество специалистов. 
В этом году Нижнетагильская социаль-
но-педагогическая академия выпустила 
лишь восемь учителей математики. Для 
решения кадровых вопросов Сергей 
Носов предложил организовать встре-
чу представителей управления образо-
вания с руководством педагогической 
академии и НТИ(ф) УрФУ. 
Вчера Сергей Носов посетил объекты 
Дзержинского района.
КСТАТИ. В Нижнем Тагиле функционирует 
90 муниципальных образовательных учрежде-
ний, из них 64 школы, в которых учатся более 
33 тыс. детей. В 2014 году на подготовку обра-
зовательных учреждений к новому учебному 
году было потрачено 328 млн. рублей, сообща-
ет пресс-служба администрации города.
 скоро - в школу!
Замечания устранят к 1 сентября
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• О чем могут договориться  
Путин и Порошенко? 
Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр 
Порошенко встретятся в столице Белоруссии, сообщает РБК.
Встреча  высокого  уров-
ня пройдет в формате Украина 
— Европейский союз — Тамо-
женный союз, сообщила пресс-
служба Порошенко после его 
телефонного разговора с пред-
седателем Еврокомиссии Жозе 
Баррозу. В ней примут участие 
и президенты Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко и Казахстана 
Нурсултан Назарбаев. Как ут-
верждает украинская сторона, переговоры затронут вопросы вы-
полнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, энер-
гетической безопасности. Будет обсуждаться и «катастрофическая 
гуманитарная ситуация на востоке Украины», заявил во вторник 
пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он со-
общил, что у Путина планируется несколько двусторонних встреч, 
но не сказал, с кем именно. На встрече Путина с Порошенко мо-
гут обсуждаться вопросы гуманитарного характера и прекраще-
ния огня на Донбассе, говорит председатель комитета Госдумы по 
делам СНГ Леонид Слуцкий. Говорить о том, будет ли тема воен-
ного конфликта определяющей, пока рано, уверен финский поли-
толог Аркадий Мошес: «За неделю ситуация может перемениться 
очень серьезно, и в зависимости от того, какая сторона, властей 
или ополчения, будет обладать преимуществом, будет зависеть ха-
рактер переговоров». Однако уже сейчас Мошес отмечает «колос-
сальный сигнал поддержки», который послал Киеву Берлин, — 23 
августа с рабочим визитом украинскую столицу должна посетить 
канцлер Ангела Меркель.
• Бойня под Донецком Украинская армия понесла под Донецком потери, которые 
удивили даже ополченцев. 
Как сообщил в Facebook спикер объединенного парламента До-
нецкой и Луганской народных республик Олег Царев, судя по дан-
ным радиоперехвата, только за один день и только в одном районе 
боевых действий украинские вооруженные формирования потеряли 
более 1000 человек убитыми и ранеными. 
• Почему опоздали поездаВчера в Екатеринбург прибыл поезд №234 Адлер – Екатерин-
бург, задержанный из-за аварии в Сочи более чем на 7 часов. 
Также через столицу УрФО проходили опаздывающие поезда, 
которые следуют в Новосибирск. Ремонт контактной сети на желез-
нодорожной станции Сочи занял у железнодорожников 3 дня. 17 ав-
густа произошло короткое замыкание, заставившее десятки поез-
дов сделать вынужденную остановку. Из-за аварии было задержано 
56 поездов. Самая большая задержка составила 18 часов 11 минут. 
В связи с этим были организованы возврат и переоформление би-
летов. Всем желающим возвращали полную стоимость проезда. 
• Не угадаешь!В едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку 
в 2015 году будет исключен пункт «А», предусматривающий 
задание с вариантами ответов, сообщил министр образова-
ния и науки России Дмитрий Ливанов.
«По математике и литературе это уже сделано. В 2015 году мы 
это сделаем по русскому языку, то есть там не будет заданий с вы-
бором ответа. И в следующем году по остальным предметам также 
очень серьезно будет сокращено число таких вопросов». Министр 
сообщил, что итоговое сочинение для российских выпускников 11-х 
классов школ будет основано исключительно на литературных про-
изведениях. Учащиеся будут писать его в декабре. Те, кто получит 
неудовлетворительную оценку, смогут переписать сочинение в 
феврале или в марте.
КСТАТИ. «В ближайшие годы, наверное - даже десятилетия, наиболее 
перспективными в России будут инженерно-технические профессии. Это 
будут профессии, связанные с реальной экономикой, развитием новых тех-
нологий, созданием новых производств», — сказал Ливанов. По его словам, 
также растет престиж и привлекательность профессии учителя.
• Анкету для загранпаспорта упростятФедеральная миграционная служба разрабатывает поправки 
в нормативные акты, которые упростят получение загранич-
ного паспорта. 
В частности, они избавят граждан от необходимости вписывать 
в анкету данные трудовой книжки, сообщает «Российская газета». 
Сейчас для получения загранпаспорта необходимо вписать все 
места работы за последние 10 лет. Подчеркивается, что речь идет 
лишь о снижении требований к анкете на получение загранично-
го паспорта. Срок оформления документа будет сокращен лишь в 
перспективе. ФМС обещает, что общегражданский паспорт можно 
будет получить всего за час вместо нынешних 10 дней. Пилотный 
проект программы был запущен в Севастополе: благодаря элек-
тронной системе для оформления российского документа граж-
данам не требуется даже заполнять бланки. Ведомство не спешит 
озвучивать сроки, когда в любом паспортном столе или многофунк-
циональном центре можно будет в течение часа получить новый 
российский паспорт. 
Уральская панорама
 тема недели
производителей. Взволнова-
лись и отечественные постав-
щики – от открывающихся перед 
ними перспектив. Тем более что, 
как заявил в Крыму президент, 
именно необходимостью под-
держки российского бизнеса и 
был продиктован наш ответ. Бу-
дет ли при этом сохранен па-
ритет цен – вопрос отдельный. 
Власть уверяет, что четвертует 
всех, кто попытается использо-
вать ситуацию передела рынка 
в своих корыстных целях. Поку-
патель же, не очень-то власти и 
доверяя, пока настроен оптими-
стически: чехарды ценников нет 
- и слава богу!
Менее оптимистичны в сво-
их прогнозах местные произ-
водители продуктов. На спе-
циальном совещании в адми-
нистрации города они заяви-
ли, что некоторого роста цен 
на рыбные и мясные изделия 
в связи со сменой поставщи-
ков им не избежать. Пойдут ли 
хозяева этих предприятий на 
сокращение своей прибыли в 
интересах покупателей, как их 
увещевал наш мэр, станет ясно 
уже в самое ближайшее время. 
Не исключаю, впрочем, что тог-
да же мы станем свидетелями 
четвертования в тагильском 
варианте.
Европейский бизнес, по сути, 
начинает расплачиваться за же-
лание своего заокеанского пар-
тнера наказать Россию. Любо-
пытны в этой связи оценки си-
туации, звучащие в российской 
и мировой прессе. Многие ана-
литики считают сегодняшнюю 
конфронтацию США и России 
на Украине закономерной. Аме-
рика, доля которой после II ми-
ровой войны составляла в миро-
вой экономике пятьдесят про-
центов, а теперь опустилась до 
двадцати, теряет позиции лиде-
ра. Россия, после четверти века 
шараханья и ломки обществен-
ного строя, наоборот – возвра-
щается к защите своих нацио-
нальных интересов. Мы, конеч-
но, значительно слабее в эконо-
мическом плане, зато сильны в 
военно-политическом отноше-
нии. Что и продемонстрировали 
в Крыму. 
Для Америки и ее партнеров, 
считающих Россию проиграв-
шей в холодной войне и обязан-
ной выполнять навязываемые ей 
правила, молниеносное вхожде-
ние полуострова в состав Рос-
сии стало громом среди ясно-
го неба. До этого право ставить 
свои интересы выше существу-
ющего международного права 
было только у США, а тут вдруг 
какая-то, по выражению Обамы, 
«региональная» держава посме-
ла сделать то же самое. Ату ее! 
И посыпались санкции - как из 
рога изобилия.
Украина стала, по сути дела, 
запалом к противостоянию. И 
одновременно – отправной точ-
кой вновь формируемого балан-
са европейских и мировых инте-
ресов. Чем здесь тоже сердце 
успокоится – очень важный во-
прос. Даже, наверное, поважнее 
муниципальной реформы.
Борис МИНЕЕВ.
Чем сердце успокоится
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
На исходе лета календарного 
к нам, похоже, все-таки 
пришло что-то похожее на 
самое теплое и ожидаемое 
время года. И хотя под уже 
не самыми жаркими, но от 
этого не менее приятными 
солнечными лучами думать 
о чем-то серьезном лень, 
проблемы сами находят нас.
Из проблем то ли глобаль-ных, то ли местечковых на первом месте – объяв-
ленная федеральной властью, 
но так и не доведенная до конца 
властью региональной рефор-
ма местного самоуправления. 
Та самая, в соответствии с ко-
торой Нижний Тагил, например, 
могут поделить на четыре му-
ниципальных образования – по 
числу районов плюс собственно 
город. Соответствующий доку-
мент, подготовленный юристами 
Законодательного собрания об-
ласти, депутаты хотели принять 
еще до летних каникул, но из-за 
протестов коллег Нижнего Таги-
ла и Екатеринбурга по инициа-
тиве губернатора вопрос пере-
несли на осень.
И вот осень, что называет-
ся, на носу, но о судьбе судьбо-
носного документа – ни слуху 
ни духу. То ли его переделали с 
учетом пожеланий двух крупней-
ших городов Среднего Урала, то 
ли региональные власти просто 
взяли театральную паузу в рас-
чете, что острота со временем 
пройдет и бунтари с реформой 
согласятся. Похоже, с этой же 
целью в состав оргкомитета, го-
товящего областные законы по 
теме, ввели, в том числе, и главу 
Нижнего Тагила Сергея Носова. 
Правда, комитет после этого ни 
разу не собирался, так что ситу-
ация яснее не стала.
Чем сердце успокоится, ста-
нет ясно уже в сентябре, когда 
Заксобрание вернется из от-
пуска. Но по прошлому опыту 
можно смело утверждать, что 
должно случиться что-то экс-
траординарное, чтобы власть 
переменила свое первоначаль-
ное решение.
Шок от ответных санкций 
России в отношении поставок 
продовольствия из стран, под-
державших дискриминационные 
меры Запада, коснулся не толь-
ко европейских и американских 
Екатеринбург -  
для карьеристов 
Исследовательский центр Superjob провел 
опрос среди россиян на тему, считают ли они 
город, в котором живут, лучшим местом для 
развития карьеры. 
Лидером и идеальным городом для карьериста 
стал Санкт-Петербург. Второе место занял Екате-
ринбург, обогнав Москву, которой досталось лишь 
третье. На четвертой позиции – Тюмень.
Родились  
10 тысяч малышей 
За первую половину 2014 года в Екатеринбур-
ге родилось 10 тысяч 103 ребенка. Это на 2,7 
процента больше показателя аналогичного 
периода прошлого года.
При этом за первые полгода выдано около 
11 тысяч родовых сертификатов, а это означает, 
что рождаемость в мегаполисе в ближайший год 
останется на высоком уровне. 
Как отмечает глава администрации Екатерин-
бурга Александр Якоб, положительное влияние на 
демографические показатели оказывает стабиль-
ное развитие экономики города. 
Стоит также отметить, что в столице Урала со-
храняется естественный прирост населения. В 
первом полугодии 2014 года он составил 1882 
человека. 
Скончался  
от укуса клеща 
На Среднем Урале зарегистрирован второй 
случай летального исхода от клещевого энце-
фалита. 
В августе скончался 74-летний житель поселка 
Уральский, не имеющий прививки против этого 
заболевания. Ранее, в июне, после укуса клеща 
погибла 71-летняя жительница Заречного, кото-
рая также не была привита от энцефалита. Все-
го же, по данным на 18 августа, клещи покусали 
40 988 свердловчан. Из них только 9901 человек 
имел прививки. 
По сообщениям ЕАН.
 от четверга до четверга
Жизнь  
как она есть
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хаил Анатольевич. - Ничего принципи-
ально нового ни в материалах, ни в тех-
нологии не применяем: считаю, методы 
и материалы, которыми работали еще в 
советское время, себя вполне оправды-
вают. Главное - соблюдать утвержденный 
проект, нормы и правила. Бетонные пли-
ты, металлопрокат стараемся брать на-
дежные, с ГОСТами. Выполняем ремонты 
собственными силами, у нас есть 40 че-
ловек специалистов и рабочих, своя тех-
ника. Справляемся. Каждый день - но-
вый объект, или на магистральных сетях, 
или на квартальных. В связи с ремонтами 
по нашему району отключаем обычно от 
двух до пяти домов. 
В плане подготовки к зиме в этом се-
зоне основной упор Горэнерго делает 
на ремонт трасс, вложив в это около 40 
млн. 881 тысячи рублей. Должны заме-
нить сети на семи участках общей протя-
женностью 1 км 89 метров. Сегодня план 
выполнен на 85%. Закончены работы на 
участках трассы по Восточному шоссе, 
37, улицам Киевской, 195, Орджоникид-
зе, 36, на перекрестке улиц Юности и 
Трикотажников. На очереди сдача объек-
тов по улице Коминтерна и Окунева, 3-7. 
Один из самых заметных итогов рабо-
ты Горэнерго этим летом – замена ава-
рийной магистралки протяженностью 
570 метров на проспекте Вагонострои-
телей. Рядом с этой трассой, вдоль пар-
ка, пролегает популярный для работни-
ков УВЗ пешеходный маршрут. В случае 
порыва на трубе 530-го диаметра пеше-
ходы могли получить ожоги. «Наружку» 
убрали в канал, а силами УБТ-сервиса 
благоустроили территорию – положили 
асфальт, дорога стала шире и удобнее. 
Более подробно о мероприятиях, вы-
полняемых Горэнерго к новому отопи-
тельному сезону, в частности, приемке 
теплоузлов и взысканию долгов, – в бли-
жайших номерах «ТР». 
Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
 готовимся к зиме: МУП «Горэнерго»
Вместо «наружки»  
строят подземку
Здесь, на пересечении Ленинград-ского проспекта и улицы Володар-ского, специалисты ремонтного 
цеха МУП «Горэнерго» перекладывают, а 
практически строят заново магистраль-
ную теплотрассу. Ряды и изгибы наруж-
ных труб больше не будут уродовать об-
лика этой местности – энергетики их 
убирают под землю, в бетонный канал. 
А территория вокруг будет постепенно 
благоустроена.
- Этот район разрастается, появля-
ются новые здания, дома, поэтому диа-
метр трубы увеличили на перспективу, 
с 530 до 720 мм, – рассказал Михаил 
Анатольевич Мелкозеров, начальник ре-
монтного цеха. - Новую трассу строим от 
улицы Юности до нашей насосной стан-
ции №27, которая питает большой жилой 
массив, можно сказать, половину Вагон-
ки. 
Участок почти готов, осталось сделать 
врезки запорной арматуры и закрыть. 
Насколько изношена была трасса, 
свидетельствует фрагмент трубы, сто-
явшей на врезке в тепловой камере, ко-
торый в Горэнерго сохранили и показали 
нам.
- Коррозия металла происходит, в ос-
новном, от кислорода, содержащегося в 
воде, поступающей от котельных. Плюс 
условия эксплуатации – канал зачастую 
топит сточными водами, – пояснил Ми-
Строится теплотрасса на участке между новой поликлиникой 
и насосной №27. Этот объект влияет на теплоснабжение половины Вагонки. 
Газорезчик 
Анатолий Кожевников.
Начальник цеха ремонта МУП 
«Горэнерго» Юрий Мелкозеров 
показал, как выглядела наиболее 
изношенная часть трубы.
Жители Вагонки давно уже не видели столь масштабных работ на теплосетях, 
какие развернулись в районе «Мегамарта», рядом с поликлиникой-
новостройкой. 
Татьяна КАРАВАЕВА:
- Сама живу в городе Кушве, работаю 
в Нижнем Тагиле директором компании 
«Фаберлик». Все выходные занималась 
приемкой продукции, грузила коробки. 
Хорошо, сын помогает. 
Хочу открыть мини-гостиницу и вот 
уже несколько дней хожу по банкам, пы-
таюсь оформить кредит. Куда только не 
обращалась… Это на бумаге все краси-
во – помощь предпринимателям, выде-
ление средств на поддержку малого и 
среднего бизнеса и т.д. На деле столько 
препон и такие огромные проценты, что 
«заматываться» в такие кредиты очень 
невыгодно. 
Олег ЧЕКАЛОВ:
- Сейчас живу в Екатеринбурге, рабо-
таю в магазине продавцом-консультан-
том, а в Тагил приехал к родителям. Они 
оба работают на НТМК. Ну как они мо-
гут встретить? Конечно, все по высшему 
разряду. К сожалению, график такой, что 
очень редко удается приезжать. А к себе 
пригласить их не могу – жилье снимаю, 
места мало. 
Владимир СИНЕНКОВ:
- Я не местный, из Республики Каре-
лия, учусь в Екатеринбурге. У меня друг 
тагильчанин, вот, приехал к нему в гости. 
Гуляю по городу, смотрю архитектуру, до-
стопримечательности. Честно? Пока Ниж-
ний Тагил моих ожиданий не оправдал. Я 
представлял его немножко другим…
Елена БЕССОНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
18+
Имеются противопоказания.
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 колхозный рынок «Центральный»
Максимум площадей –  
под торговлю 
продуктами
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов побывал в здании колхозного рынка 
«Центральный», где ведутся работы по ремонту фасадов.
Вторую ГРП на улице Го-рошникова, рядом с дет-ским садиком «Колоколь-
чик» №157, «одевают» узорами 
художники творческой группы 
«ЖКП», аббревиатура которой 
расшифровывается: жизнь как 
перфоманс. Если позволит по-
года, вслед за этой нескучный 
наряд получит и третья подстан-
ция – на улице Газетной, напро-
тив здания полиции. Всего в го-
роде 35 газораспределительных 
подстанций. Если проект удаст-
ся, все они изменят свой облик 
в соответствии с современными 
тенденциями молодежного ис-
кусства.
Инициатором красочного на-
чинания стал известный в Ниж-
нем Тагиле человек – Олег Бах-
теев, заместитель генерально-
го директора ОАО «Уральские 
газовые сети» и депутат город-
ской Думы.
- В разных странах обращал 
внимание на промышленный 
дизайн подобных сооружений 
(водонасосных, газораспреде-
лительных подстанций и т.д.) 
и видел, что из унылых камен-
ных коробок сделаны красоч-
ные объекты, радующие глаз, 
- рассказал нашему корреспон-
денту Олег Шамильевич. - Мы 
нашли творческую группу «ЖКП» 
и, поговорив с ее руководите-
лем, поняли, что вместе сможем 
решить эту задачу. В минувшем 
году в одной управляющей ком-
пании группа уже расписывала 
цоколь дома. Наша компания 
стала заказчиком работ. Согла-
совываем эскиз. Грунтуют, нано-
сят общий тон художники сами. 
Результат первого опыта уже 
увидели жители улицы Космо-
навтов. Там подстанция рядыш-
ком с детским садиком, и теперь 
малыши ежедневно видят не 
унылый пейзаж, а яркий терем.
Художников группы «ЖКП» 
Виталия Черепанова и Аню Ми-
нееву увидели за работой на 
ГРП по улице Горошникова. Не-
смотря на холодную, не летнюю, 
погоду, кисти из замерзших рук 
они не выпускали. И прямо на 
глазах стена покрывалась при-
чудливым узором самосоздан-
ного стиля. Молодые творцы с 
энтузиазмом взялись за пред-
ложение газовиков. Виталий и 
Аня только что приехали из Мо-
сквы, где участвовали в биенна-
ле и напитались вдохновением 
от работ современных художни-
ков и походов в Третьяковку.
- Мы стараемся развивать в 
Нижнем Тагиле современное ис-
кусство, рады, что появился та-
кой проект и его заказчик пони-
мает, как это нужно городу, - не 
отвлекаясь от работы, говорили 
молодые художники. 
Тут же поделились мечтой. 
Очень хотели бы, чтобы в Ниж-
нем Тагиле была своя художе-
ственная галерея, где можно 
было выставлять работы. Сей-
час они участвуют в выставках, 
но в других городах. А по пово-
ду ГРП раскрыли планы: станции 
будут расписывать разные ху-
дожники в разных стилях. Скуч-
но уж точно не будет. 
Если бы инициативу Ураль-
ских газовых сетей подхватили 
и другие предприятия, имею-
щие технические здания уныло-
го вида, город заметно изменил 
бы свой облик. Художники раз-
ных направлений готовы пока-
зать свой потенциал. Если ин-
терес проявят бизнес и город-
ские службы, у нашего города 
появится новое определение: 
нескучный Тагил.
Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Сергей Носов встретился с арен-даторами здания. Он осмотрел места для парковки и уличной 
торговли, а также внутренние поме-
щения. 
Коммерсанты представили главе го-
рода проект планировки территории и 
обновления здания, согласно которому 
модернизация объекта пройдет в тече-
ние двух ближайших лет. Здесь штукату-
рятся фасады, готовится замена вход-
ных групп. 
По словам арендаторов, вся цен-
тральная часть внутреннего зала будет 
отдана продавцам продовольственных 
товаров. Уже заключены договоры с 
шестью поставщиками мяса, работают 
четыре торговца овощами. Проводятся 
мероприятия по привлечению товаро-
производителей из других муниципаль-
ных образований Свердловской обла-
сти.
Представленный проект мэр пред-
ложил рассмотреть на очередном за-
седании градостроительного совета. 
По мнению Сергея Носова, максимум 
площадей на рынке нужно отдать под 
торговлю продуктами. 
Кроме того, здесь должны быть ор-
ганизованы места для тагильчан, кото-
рые продают рассаду и овощи со своего 
огорода, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.
 новая идея!
Красота спасет от скуки
Такова идея пилотного проекта, задуманного в ОАО 
«Уральские газовые сети». Руководство акционерным 
обществом решило сдвинуть с мертвой точки городской 
промышленный дизайн Нижнего Тагила. Уже сегодня 
можно увидеть первые шаги в этом направлении. 
Газораспределительная подстанция на улице Космонавтов, 
которая находится за многофункциональным центром, рядом 
с детским садом и игровой площадкой, с четырех сторон 
расписана профессиональными художниками. Скучное 
промсооружение превратилось в артобъект, радующий глаз. 
Скучное здание газораспределительной подстанции меняется на глазах. 
Анна Минеева.
Виталий Черепанов.
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 реконструкция
Театр не закрыт: он обновляется!
Местную достопримеча-тельность  огородили забором,  и сейчас пол-
ным ходом идет демонтаж стро-
ительных конструкций и обору-
дования. Убраны кресла в зри-
тельном зале, похожем нынче 
на огромную яму с кирпичами, а 
на сцене красуются доски взло-
манного пола, утыканные длин-
ными  кривыми гвоздями. Те-
перь здесь будет все по-новому. 
Как именно? Об этом и шла 
речь на оперативном  совеща-
нии с участием главы города. 
Сергей Носов прошел по кори-
дорам театра, осмотрел сцену и 
фойе второго этажа, выслушал 
пожелания директора учрежде-
ния культуры Ольги Анисимовой 
и уточнения по поставке обору-
дования от представителей под-
рядной организации. Как и сле-
довало ожидать,  пришлось вно-
сить коррективы на ходу. 
По словам Ольги Анисимо-
вой, особое внимание нужно 
уделить не только реконструк-
ции сцены и зрительного зала, 
замене световой и звуковой ап-
паратуры, но и  ремонту   кры-
ши, которая протекает все годы 
существования театра. Волнует 
директора и безопасность ро-
списи на потолке в зрительном 
зале и в фойе. Кроме того, нет 
дизайн-проекта и пока непо-
работам. Как сообщает пресс-
служба администрации города, 
по словам заместителя главы 
администрации города по го-
родскому хозяйству и строи-
тельству Константина Захаро-
ва, из местного и регионально-
го бюджетов  в этом году  будет 
выделено около 80 миллионов 
рублей. Ждут и федеральные 
средства. 
Оперативные совещания на 
территории театра решено про-
водить еженедельно, каждый по-
недельник. А чтобы никто из вы-
ступающих не отказывался по-
том от своих слов и не говорил, 
что чего-то не слышал, Сергей 
Носов рекомендовал вести не 
только письменный протокол 
совещания, но и записывать все 
выступления на диктофон.
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Обращение сотрудников драматического театра к тагильчанам 
тоже скрылось за забором.
Местная достопримечательность на год 
будет спрятана за забором. 
Оперативное совещание с участием главы города Сергея Носова проходит прямо на сцене 
театра, чтобы все участники видели ход работ. 
Завтра, 22 августа (в пятницу), с 10.00 до 17.00, 
в городе Нижний Тагил по инициативе администрации 
города Нижний Тагил и центра занятости в здании 
Дворца культуры «Юбилейный» состоится специ-
ализированная ярмарка свободных вакансий на 
предприятиях города, в том числе - с учетом возмож-
ного трудоустройства жителей юго-восточных областей 
Украины, приехавших в Нижний Тагил.
Специалисты центра занятости проинформируют та-
гильчан и граждан Украины об услугах, предоставля-
емых этим государственным учреждением, и востре-
бованных в настоящий момент профессиях на рынке 
труда.
На ярмарке вакансий работодателями будет предо-
ставлена информация о режиме, условиях работы, раз-
мерах заработной платы и социальных гарантиях.
Желающие трудоустроиться смогут подобрать под-
ходящие вакансии не только из представленных орга-
низациями, но и из вакансий общегородской базы цен-
тра занятости населения.
Подобное мероприятие проводится впервые и имеет 
большое значение, в том числе - для решения назрев-
ших практических вопросов по трудоустройству граж-
дан Украины, покинувших территорию Донецкой и Лу-
ганской областей.
Кроме того, граждане, прибывшие с Украины, полу-
чат бесплатные консультации по вопросам трудового, 
миграционного законодательства, а также о возмож-
ностях определения детей в образовательные учреж-
дения и получения медицинской помощи.
На ярмарке будет работать на безвозмездной осно-
ве фотограф в целях ускорения процесса подготовки 
документов для подачи в УФМС.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ  
И СОИСКАТЕЛИ ВАКАНСИЙ! 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НИЖНЕТАГИЛЬСКУЮ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ!
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Реконструкция Нижнетагильского драматического театра 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, о которой так много говорили 
в СМИ, наконец-то началась. 
нятно, как будут выглядеть об-
новленные фойе и гардероб. А 
подрядчики обозначили перво-
очередной  проблемой  поставку 
нового вентиляционного обору-
дования: сроки его изготовле-
ния затягиваются, и есть опасе-
ния, что из-за санкций придется 
заменить зарубежного постав-
щика на отечественного произ-
водителя. 
Выслушав все предложения 
и пожелания, Сергей Носов за-
явил:
- Если надо будет менять про-
ект – будем менять!
Он подчеркнул, что настаи-
вает на том, чтобы при выбо-
ре оборудования специалисты 
обращали внимание в первую 
очередь не на название фирмы 
и характеристики, заявленные в 
паспорте, а на его применение 
на практике, на опыт работы, на 
мнение тех, кому уже приходи-
лось работать с таким оборудо-
ванием. А что касается графика, 
то его растянуть не удастся.
- За график надо бороться, - 
подытожил глава города. – Что-
бы сдать театр в августе 2015 
года, все работы нужно закон-
чить в июле. 
Демонтаж должен быть за-
вершен в начале сентября, что-
бы подрядчики могли присту-
пить к строительно-монтажным 
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Бестолковые  
дела
Предыдущее руководство ТСЖ 
не принимало никаких мер по бла-
гоустройству и достойному со-
держанию имущества дома. Ново-
му председателю правления Ва-
лентине Александровне Иордан и 
ее команде не передали техниче-
скую и бухгалтерскую документа-
цию. Ее не было. Пришлось стол-
кнуться не только со стеной непо-
нимания, но и незаконной сдачей 
в аренду общедомового имуще-
ства. Чердаки и подвалы были 
доступны всякому. Собственники 
жилья неохотно оплачивали ста-
тьи «Текущее содержание» и «Ка-
питальный ремонт». В результате 
у ТСЖ возник огромный долг. Он 
составил 1,5 млн. рублей. А за-
долженность собственников квар-
тир перед ТСЖ на 1 января 2012 
года превышала 901 тысячу.
 Была еще одна проблема: 
нужно было уплатить 250 тысяч 
рублей за чужое имущество, по-
врежденное при падении уне-
сенной ветром крыши дома №73. 
Приданое, как говорится, не дай 
бог: долговые обязательства в 
сумме 1млн.151тыс. 564 рублей. 
Прежде чем Валентина Иор-
дан взялась за реанимацию уми-
рающего организма ТСЖ и са-
мого дома, все ресурсоснабжа-
ющие организации подали в суд 
на должника, и счета товарище-
ства были арестованы. Только по-
сле выплаты долгов, накопленных 
прежним руководством, можно 
было говорить о ведении работ по 
благоустройству и реабилитации 
людей, добросовестно оплачива-
ющих коммунальные услуги, со-
держание текущего и капитально-
го ремонта, которые стали залож-
никами сложившейся ситуации.
А мы начнем  
все сызнова!
Новый председатель и члены 
правления выбрали приоритетные 
направления работы, их поддер-
жало общее собрание. Для людей 
было удивительным само прове-
дение таких собраний, которые 
впервые за много лет показали, 
что вопросы можно ставить и ре-
шать грамотно и четко. Начали со 
скромных шагов: восстановили 
бухгалтерско-техническую доку-
ментацию. Пошли дальше - обе-
спечили работоспособность всех 
инженерно-технических систем 
дома, поставили на учет общее 
имущество и начали погашать за-
долженности ресурсникам. По-
сле этой, очень трудной, ступе-
ни можно решать задачи другого 
уровня – думать о капитальном 
ремонте и достойном содержа-
нии дома.
Строгий учет, контроль и про-
думанная система действий по-
могали справляться с долгами. 
Сегодня долг ТСЖ перед Тагил-
энерго – чуть более 80 тысяч, пе-
 ТСЖ
Дом на перекрестке
В центральной части города, на пересечении трех улиц - проспекта Ленина, Садовой, 
Октябрьской революции, – расположен жилой дом внушительных размеров. Не каждое 
сооружение похвастается такими реквизитами: 200 квартир и примерно столько же 
собственников, площадь 12 700 квадратных метров. Большому дому на проспекте Ленина, 73 
– уже шесть десятков лет. 
Иные постройки, простоявшие только полвека, морально и технически устарели, другие требуют 
срочного ремонта или сноса. В отличие от них, дом №73 на проспекте Ленина выглядит молодцом. 
За франтоватым видом - невидимая большинству кропотливая борьба ТСЖ за его здоровье и не 
утихающая забота о самочувствии жителей, которая продолжается два года.
ред Водоканалом – 37 тысяч. Соб-
ственники должны ТСЖ 702 тыся-
чи. Недосягаемые долговые кручи 
начали таять как ледники при гло-
бальном потеплении.
Откуда же взялись деньги у 
ТСЖ для оплаты долгов? Из раз-
ных источников. С одной стороны, 
строгий учет и контроль, поста-
новка на учет общего имущества. 
С другой, - увеличение арендной 
платы. Это позволило собствен-
никам немножко вздохнуть. Когда 
арендаторы стали платить, нача-
лись работы по капитальному ре-
монту.
На самом деле дело двигалось 
с большим напряжением. Аренда-
торы, которые не платили годами, 
не слишком охотно подчинились 
правилам. Чтобы они начали пла-
тить, помещения надо было осво-
бодить, навести порядок и приве-
сти их в надлежащий вид. Только 
тогда, оформив документы по за-
кону, можно было говорить о пла-
те. Так у ТСЖ появились деньги, 
они стали основой и для погаше-
ния долгов, и для работ по дому.
Тайное  
стало явным
Многие арендаторы, это выяс-
нилось при проверках, занимали 
подвальные помещения незакон-
но. Канализационные системы в 
их помещениях сгнили, электро-
проводка выгорела полностью. 
Жители нескольких подъездов 
жили как на пороховой бочке. В 
результате пришлось проводить 
значительные работы по замене 
части инженерных коммуникаций, 
в том числе и электропроводки. 
- Мы утвердили акты на общих 
собраниях и отремонтировали эти 
помещения, - рассказывает пред-
седатель правления. - Сегодня 
они успешно сдаются в аренду и 
приносят хороший доход. 
Эти деньги ТСЖ вкладывает в 
обеспечение безопасности жиль-
цов. А это, как и сохранение жи-
лого фонда, – главная задача ру-
ководства. Дальше предстоит 
поддержка капитального ремон-
та, сделанного несколько лет на-
зад по федеральной программе. 
Если выполним все задуманное, 
будем на высоте, говорят члены 
правления, старшие по подъез-
дам, активисты борьбы за сохра-
нение дома. 
Соседнему, 71-му дому, по-
везло. При бдительности актива 
во время вхождения в федераль-
ную программу капремонтов он 
получил не только крышу, были 
заменены все инженерные си-
стемы, окна. Дом даже обзавелся 
асфальтовой дорогой. В 2009-10 
годах в ТСЖ дома №73 человека, 
который бы вникал в каждую опе-
рацию строителей, не было. По-
этому и достались от федераль-
ной программы, в которую вошли, 
рожки да ножки. Так еще и сдела-
но было многое спустя рукава. На-
пример, та же крыша. В результа-
те новое правление гасит старые 
долги, меняет окна, которые бук-
вально вываливались, на деньги 
собственников, отслеживая каж-
дую копейку.
В повседневной жизни люди 
почувствовали перемены. В каж-
дом подъезде проходит ежене-
дельная влажная уборка. Раньше 
она была раз в месяц. Преобра-
зилась часть территории возле 
дома. Рядом идет строительство 
медицинского центра, и строите-
ли объекта поучаствовали в соз-
дании двух площадок для отдыха. 
- Не все в жизни основано на 
деньгах. Существуют добрые че-
ловеческие отношения. Если ря-
дом крепкая команда, ее уверен-
ная поддержка, нападки против-
ников бесполезны. Для нас пре-
имущества ТСЖ перед УК оче-
видны. Мы хозяева собственных 
денег. Ставим первоочередные 
задачи и решаем их, находя под-
рядчиков, которые работают по 
приемлемым ценам.
За два года всех проблем 
дома, которому 60, конечно, не 
решить. Но то, что уже сделано, 
- достижение. Заслуга в этом – 
каждого члена команды. Вот лишь 
некоторые из них:
Олимпиада Васильевна Гав-
рилова:
- Почему активно участвуем 
в работе по поддержке правле-
ния нашего ТСЖ? Потому что го-
сударство оставило нас наедине 
с системой, про которую никто 
ничего не знал. О создании ТСЖ 
выяснилось случайно. Даже фа-
милия председателя была нам не 
знакома. Вместе с мужем достали 
положение о ТСЖ, прочли. Обна-
ружили, что нужно, оказывается, 
проводить собрания собственни-
ков. Организационное, отчетное о 
расходовании денег. Когда реши-
ла узнать у прежнего председате-
ля правления, почему нет отчетов 
о расходовании средств, почему 
все решили за нас, заработала в 
мои годы определение конфликт-
ной женщины. Но я в этом доме 
живу много лет. Мне не безраз-
лична его судьба. 
Валентина Александровна 
смогла организовать собрание, 
рассказать о планах, показать 
реальные перспективы. Стало 
понятно, что многое можно из-
менить. Наш дом – лицо города. 
Мы заинтересованы, чтобы здесь 
было хорошо. Считаем своим 
долгом во всем поддерживать 
нового председателя правления 
ТСЖ. За два года дом преобра-
зился. На примере своего подъ-
езда видим множество измене-
ний. Подъезд стал «конфеткой», 
на окнах подвалов появились ме-
таллические жалюзи. Регулярные 
собрания, где обсуждаем планы, 
внушают уверенность в будущем 
дне нашего дома. 
И команда правления достой-
ная. Ирина Константиновна Лар-
ская, Евгений Михайлович Пор-
тнов и другие. Вместе с этими 
людьми проведен титанический 
труд. Была проведена независи-
мая аудиторская проверка, прой-
дено множество судов, чтобы 
взять дело в свои руки и начать, 
наконец, заботиться о доме.
Николай Иванович Гаврилов:
- Здесь не просто заинтере-
сованность руководства наше-
го ТСЖ. Что-то больше. Я обще-
ственник с большим стажем. От-
лично понимаю, как непросто за-
ниматься общественной работой. 
В этом проявляется патриотизм. 
Когда человек думает не только 
о своем доходе и благополучии. 
Наш дом на виду. Он должен быть 
не из последних. Уже видны ре-
зультаты. Надо обладать не толь-
ко профессиональными данными, 
но и нравственными. Когда чело-
век – патриот своего города, дво-
ра и дома, не временщик, работа 
идет совсем на другом уровне. 
Виталий Михайлович Андре-
ев, профессор философии, 
старший по подъезду:
- В доме живу с 1975 года. Тог-
да же меня выбрали старшим по 
подъезду. Последние два года с 
появлением нового руководства 
ТСЖ меняется многое. Даже от-
ношения между жильцами: люди, 
живущие в одном подъезде, нача-
ли здороваться друг с другом! Нас 
приглашают на регулярные собра-
ния, где звучат четкие и внятные 
отчеты Валентины Александров-
ны. На людей это производит хо-
рошее впечатление, потому что 
понятно, на что потрачена каждая 
копейка. Две площадки для отды-
ха оценили даже те, кто первона-
чально был против их строитель-
ства. Бабушки, мамочки с коля-
сками теперь обеспечены чистым 
и уютным уголком для отдыха. 
Порядка и чистоты здесь больше, 
чем в других дворах.
 Двери в подъезды теперь хо-
рошие, современные. Благодаря 
новым окнам стало тепло и свет-
ло. Конечно, всегда есть вопросы, 
которыми предстоит заниматься в 
будущем. Хотелось бы оформить 
решеткой зеленую часть нашего 
двора. Требуются асфальтовые 
дорожки во дворе дома. Но Ва-
лентина Александровна уточни-
ла, как надо это сделать. Наш дом 
был построен без водоотливов. 
Дождевая вода идет под фунда-
мент. Когда сделаем водоотливы, 
будем асфальтировать дорожки. 
Светлана Александровна 
Фомичева:
- О нашем правлении могу го-
ворить много хорошего. Живу в 
этом доме с самого рождения. 
Если бы не инициатива Вален-
тины Александровны, не ее про-
движение, никто бы не стал раз-
бираться с подвалами. Подвалы 
поставлены на учет как общедо-
мовое имущество. Арендаторы 
платят арендную плату. Дом по-
лучает прибыль. Ранее такого ни-
когда не было. Этими денежными 
средствами гасят долги, на них 
делают благоустройство во дво-
ре, обеспечивают безопасность 
мест, где стоят приборы учета. 
Чтобы выполнить этот план, 
пришлось обойти множество ка-
бинетов, преодолеть серьезные 
преграды. Не везде находили 
одобрение. Но дело двигалось. В 
подвалах заменили канализаци-
онные трубы, сделали хорошую 
электропроводку, вентиляцию. 
Нам говорили, что по федераль-
ной программе капремонтов, в 
которую мы попали в 2009 году, 
все это заменили. На деле про-
рехи пришлось латать самосто-
ятельно, на деньги, собранные 
ТСЖ.
К сожалению, отсутствие до-
кументации лишило возможности 
предъявить претензии заказчику 
ремонта. Крыша, которая улетела, 
- свидетельство безответствен-
ной работы и отсутствия контро-
ля за исполнителями со стороны 
предыдущего председателя прав-
ления ТСЖ. 
Ирина Константиновна Лар-
ская, член правления ТСЖ:
- Я занимаюсь контактами с 
собственниками жилья. Хожу с 
листами для голосования по квар-
тирам. В самом начале люди при-
нимали нас очень осторожно. Мы 
должны были брать все реквизи-
ты, паспортные данные, докумен-
ты на права собственника. В октя-
бре будет три года, как мы в прав-
лении, чувствую, что отношение 
людей изменилось. Многие про-
являют заинтересованность. 
Есть такое высказывание: бо-
яться надо не врагов, а равно-
душных. Люди в нашем доме, на-
конец, оттаяли, у них появилась 
вера в то, что делает правление, 
и равнодушных осталось мало. 
При старом правлении никто ни-
кому не задавал никаких вопро-
сов. Жили и жили. Сейчас у жиль-
цов проснулся интерес, появи-
лись вопросы. Хочется, чтобы та-
ких жителей стало больше. Тогда 
сможем влиять на судьбу своего 
дома. Сейчас собственники ак-
тивно подписывают бумаги, чтобы 
начать отчисления на капиталь-
ный ремонт. Чтобы сохранить дом 
на долгие годы, мы сами должны 
управлять им, а не отдавать день-
ги в чужие руки. 
Юлия СОЛНЦЕВА.
Дом на пересечении трех улиц. 
Старшая по подъезду 
Валентина Степановна 
Устинова.
С.А. Фомичева 
отремонтировала подвал 
на собственные средства.
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Уважаемые тагильчане!
Администрация города Нижний Тагил  
о б ъ я в л я е т   о   н а ч а л е   к о н к у р с а
на присуждение именных премий главы города Нижний Тагил 
инвалидам
«ЗА АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ!»
С 1 по 30 сентября в управлении социальных программ и семейной политики 
администрации города (проспект Ленина, 15, 2-й этаж, кабинет 9, 
приемные дни – вторник с 9.00 до 12.00, четверг - с 13.00 до 17.00, справки по телефону: 
41-04-65) будет организован прием документов на соискание именных премий главы 
города Нижний Тагил инвалидам «За активную жизненную позицию!» 
Условия и порядок выдвижения кандидатов 
Категории граждан: дети-инвалиды и инвалиды старше 18 лет. 
Условия проведения конкурса:
1. Именные премии главы города Нижний Тагил инвалидам «За активную жизненную позицию!» 
присуждаются один раз в год инвалидам, имеющим особые достижения в учебе, спорте, творчестве 
и общественной жизни. 
2. Возраст кандидатов не ограничен.
3. Премия вручается по трем возрастным категориям:
- дети-инвалиды до 18 лет;
- женщины – в возрасте от 18 до 55 лет, мужчины - в возрасте от 18 до 60 лет;
- женщины – в возрасте старше 55 лет, мужчины – в возрасте старше 60 лет.
4. Критериями отбора кандидатов из числа детей-инвалидов до 18 лет включительно являются 
особые достижения:
- в учебе (отличники учебы, неоднократные победители предметных и интеллектуальных олимпиад 
и конкурсов, участники научно-практических и научно-исследовательских конференций);
- в спорте (неоднократные победители спортивных соревнований, фестивалей и олимпиад 
различного уровня);
- в творчестве (неоднократные победители творческих конкурсов и фестивалей различного 
уровня). 
5. Критериями отбора кандидатов из числа инвалидов (женщины – в возрасте от 18 до 55 лет, 
мужчины - в возрасте от 18 до 60 лет) являются особые достижения:
- в учебе (отличники учебы, неоднократные победители предметных и интеллектуальных олимпиад 
и конкурсов, участники научно-практических и научно-исследовательских конференций);
- в спорте (неоднократные победители спортивных соревнований, фестивалей и олимпиад 
различного уровня, либо профессионально осуществляющие подготовку спортсменов из числа 
инвалидов: тренеры-инструкторы, труд которых заслуженно оценен);
- в творчестве (имеющие соответствующие дипломы и награды за мастерство, печатные издания, 
собственные выставки работ, общественное признание);
- в общественной деятельности (не менее 10 лет активно участвующие в общественной 
деятельности, внесшие большой вклад в развитие общественного движения инвалидов).
6. Критериями отбора кандидатов из числа инвалидов (женщины – в возрасте старше 55 лет, 
мужчины – в возрасте старше 60 лет), являются особые достижения:
- в творчестве (имеющие соответствующие дипломы и награды за мастерство, печатные издания, 
собственные выставки работ, общественное признание);
- в общественной деятельности (не менее 10 лет активно участвующие в общественной 
деятельности, внесшие большой вклад в развитие общественного движения инвалидов).
7. Выдвижение кандидатур на премии проводится:
- общественной организацией инвалидов;
- учреждениями, организациями и предприятиями любой формы собственности;
- самовыдвижением. 
8. Допустимое количество кандидатур, выдвигаемых на соискание именной премии главы города 
инвалидам «За активную жизненную позицию!» - не более одной по каждой из 9 номинаций. 
Самовыдвижением можно подать заявку на участие только по одному основанию.
9. Получатели именных премий главы города инвалидам «За активную жизненную позицию!» не 
могут быть повторно выдвинуты на соискание названных премий. 
Требуемые документы:
1. Учреждения, организации и предприятия любой формы собственности представляют в 
управление следующие документы:
- заявление;
- паспорт;
- справка бюро медико-социальной экспертизы об инвалидности;
- выписка из решения администрации или коллектива о выдвижении кандидата на соискание 
премии;
- подробная характеристика на кандидата с указанием его достижений и особых заслуг;
- документы, подтверждающие достижения и особые заслуги кандидата;
- сведения о банковских реквизитах лицевого счета кандидата. 
2. Лица, самостоятельно выдвигающие свою кандидатуру на получение именных премий главы 
города инвалидам «За активную жизненную позицию!», представляют в управление следующие 
документы:
- заявление;
- паспорт;
- справка бюро медико-социальной экспертизы об инвалидности;
- автобиография с указанием достижений и особых заслуг;
- документы, подтверждающие достижения и особые заслуги кандидата;
- сведения о банковских реквизитах лицевого счета кандидата. 
Размер премий:
1) для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет включительно (3 премии): 
- за особые достижения в учебе – 3 000 рублей;
- за особые достижения в творчестве – 3 000 рублей;
- за особые достижения в спорте – 3 000 рублей;
2) для инвалидов в возрасте от 18 лет до 55 лет – женщины, от 18 до 60 лет – мужчины 
(4 премии):
- за особые достижения в учебе – 5 000 рублей;
- за особые достижения в творчестве – 5 000 рублей;
- за особые достижения в спорте – 5000 рублей;
- за особые достижения в общественной деятельности – 5 000 рублей;
3) для инвалидов в возрасте старше 55 лет – женщины, старше 60 лет – мужчины 
(2 премии):
- за особые достижения в творчестве – 5 000 рублей;
- за особые достижения в общественной деятельности – 5 000 рублей. 
 водоснабжение
Больницы готовы 
пережить «засуху»
 происшествия
В «Антоновском» -  
кишечная инфекция
В детском лагере «Антоновский» в Нижнем Тагиле девять де-
тей и один педагог подхватили острую кишечную инфекцию. 
Выехавшие на место сотрудники Роспотребнадзора выясни-
ли, что причиной вспышки стала антисанитария в пищеблоке, 
- сообщили АПИ в пресс-службе областного ведомства.
Экстренные извещения о за-
болевании ОКИ поступали в Ро-
спотребнадзор с 14 по 15 авгус-
та. 
Во время проверки лагеря 
специалисты обнаружили, что 
в столовой отсутствуют доку-
менты, подтверждающие каче-
ство и безопасность продукции, 
журнал бракеража скоропортя-
щихся продуктов заполняется не 
в соответствии с требованиями 
санитарных правил. Кроме того, 
нарушаются условия доставки 
молочной продукции.
У заболевших обнаружены 
норовирусы и золотистый ста-
филококк. Те же возбудители 
выявлены и у двух сотрудников 
пищеблока - вероятно, именно 
через них заразились дети. 15 
августа на пищеблоке провели 
заключительную дезинфекцию. 
В лагере ввели усиленный дез-
режим под контролем меди-
цинского работника. Заболев-
ших вывезли из учреждения. 
Сотрудников пищеблока - носи-
телей инфекций отстранили от 
работы.
Вниманию горожан!
В связи с плановой остановкой Черноисточинского гидроузла для 
выполнения профилактических работ на сетях водоснабжения и во-
доочистных сооружениях с 6.00 22 августа до 00.00 24 августа 
(запуск гидроузла) будет прекращена подача холодной воды в жи-
лые районы, предприятия, организации и учреждения Тагилстроев-
ского района (Гальяно-Горбуновский массив, Малая и Новая Кушва) 
и Дзержинского района (в том числе пос. Северный).
В ближайшие дни на Черноисточинском гидроузле пройдут 
плановые ремонтные работы, рассказал заместитель дирек-
тора по производству ООО «Водоканал-НТ» Евгений Захаров.
Они продлятся с 22 по 24 августа. В это время без холодной воды останутся Вагонка, Гальянка и Ключики. Как же переживут этот период больницы? По словам заме-
стителя главного врача ЦГБ №1 по хозяйственным вопросам Ирины 
Рыбалко, уже около десяти лет медучреждение использует артези-
анскую скважину. Таким образом, отключение холодной воды никак 
не скажется на работе операционных и пищеблока. Что касается 
роддома, то для хозяйственных нужд там будут сделаны запасы, а 
для питья поступит бутилированная вода. 
Не высказали опасений в связи с грядущим отключением и на 
другом важном объекте  - в санатории-профилактории «Ключики». 
Сотрудники учреждения сообщили, что воду получают из скважины. 
Есть у них и собственная газовая котельная, так что они не зависят 
от внешних источников водоснабжения. 
Жителям же районов, где пройдет отключение, специалисты 
ООО «Водоканал-НТ» рекомендуют сделать запас воды. 
Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Черноисточинский гидроузел.
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В пресс-службе ОАО «РЖД» пояснили: здание будут продавать 21 августа. В 
пристрое дома в начале 2000-х 
годов делали ремонт, находив-
шаяся там техническая библи-
отека теперь переехала в Дом 
культуры железнодорожников 
им. Гагарина, расположенный на 
Смычке, а кабинет технической 
информации перенесли в управ-
ление железной дороги. Цен-
тральную же часть собирались 
сдать в аренду, но в конечном 
итоге московское руководство 
приняло решение о продаже. 
По данным официального 
сайта ОАО «РЖД», начальная 
цена помещений общей площа-
дью более трех тысяч квадрат-
ных метров - 15,5 млн. рублей. 
По условиям аукциона, в нем 
может участвовать даже физи-
ческое лицо, нужно лишь оста-
вить задаток в 1,5 млн. рублей.
Таким образом, одно из исто-
рических зданий нашего горо-
да, давно находящееся в ава-
рийном состоянии, возможно, 
 далекое – близкое 
Дом культуры 
уйдет  
с молотка
Рядом с домом быта «Эра» стоит старое двухэтажное здание. 
Старшее поколение помнит, что раньше в нем находился 
Дом культуры железнодорожников имени Горького. Сейчас 
строение в аварийном состоянии. Корреспондент «ТР» 
решил узнать о судьбе бывшего ДКЖ и выяснил, что в скором 
времени его продадут на аукционе. 
скоро уйдет с молотка. Верится 
с трудом, что новый хозяин за-
хочет ремонтировать обветша-
лое строение: такие дома проще 
снести и построить что-нибудь 
прибыльное, например, оче-
редной торговый или офисный 
центр.
Но ДКЖ - это не просто ста-
рый дом, он имеет богатую 
историю: построен в 1928 году, 
а находящийся рядом памятник 
железнодорожникам, павшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, - в 1978 году. 
В Доме культуры появилась 
первая театральная сцена в го-
роде. В годы Великой Отече-
ственной войны там выступали 
оркестры Утесова, Покрасса, 
известные артисты и певцы. 8 
мая 1946 года здесь начал рабо-
тать Нижнетагильский драмати-
ческий театр, спустя девять лет 
переехавший в новое здание на 
Театральной площади (1955 г.). 
В том же 1946 году в помещении 
Дома культуры маршал Георгий 
Жуков встречался со своими из-
бирателями. Клуб долгое время 
был центром культуры железно-
дорожников. 
Об интересных фактах нам 
рассказала заведующая каби-
нетом технической информации 
управления дороги Ирина Оль-
шанская, нашлась в ее архиве и 
уникальная фотография тех лет:
- Это одно из первых в Ниж-
нем Тагиле зданий, построенных 
в стиле конструктивизма, попу-
лярного в те годы. На снимке мы 
видим его в период первой пя-
тилетки. Оно несло в массы не 
только культуру, но и советскую 
идеологию. Заметно, какая яр-
кая была в то время агитация. 
Скорее всего, здание украсили 
накануне празднования дня Ок-
тябрьской революции. 
Здесь были представлены 
все виды массового искусства: 
пел хор, работал джазовый ор-
кестр, позднее проводились 
игры КВН, работал фотоклуб, 
председателем которого был 
Геннадий Сунцов, собравший 
вместе многих талантливых фо-
тографов. Помимо этого там 
находились прекрасная худо-
жественная библиотека и два 
кинозала, куда приезжали из-
вестные артисты, такие, как Ку-
равлев, Рыбников и другие. В 
стенах ДК побывали практиче-
ски все крупные руководители 
области, включая Бориса Ель-
цина, принимались делегации, 
в том числе из города-побрати-
ма Хеба. Железнодорожники от-
мечали там праздники. 
У многих тагильчан с ДКЖ 
связаны теплые воспоминания. 
- Здание было для нас род-
ным домом, где царила друже-
ская атмосфера, - вспоминает 
Наталья Кудрявцева, работав-
шая там хореографом. - На вах-
те всегда стоял самовар, и мож-
но было попить чаю. Когда были 
еще подростками, любили про-
водить время в библиотеке. За-
помнилась мне и огромная сце-
на. 
Железной дороге здание не 
нужно. Может, у муниципалите-
та на него есть планы? 
Начальник управления культу-
ры администрации города Вла-
димир Капкан рассказал, что во-
прос о судьбе ДКЖ поднимался 
много лет назад. Но уже тогда 
оно находилось в «руинирован-
ном» состоянии. Принято реше-
ние не восстанавливать его, так 
как реконструкция потребует 
огромных затрат, которых у го-
рода нет. К тому же бывший Дом 
культуры железнодорожников не 
включен в реестр памятников 
культуры. 
Между прочим, о Доме куль-
туры написано в путеводителе 
по достопримечательностям 
Нижнего Тагила. Как бы не при-
шлось выдирать эту страницу. 
Пока что окрестности памятного 
места облюбовали бродячие со-
баки да бездомные, устроившие 
себе лежанки в тени деревьев. 
Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА.Долгие годы в ДКЖ работал фотоклуб.
Так Дом культуры железнодорожников выглядит теперь. 
Ирина Ольшанская показывает архивные снимки. 
Фото 20-х годов: здание украсили накануне празднования дня Октябрьской революции.
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Есть ли медведи в тагильских лесах? Что такое 
– правильная охота? Как выглядит лесной 
балаган? Ответы на эти и другие вопросы дает 
новая выставка Нижнетагильского музея-
заповедника «Секреты охотника» (6+). 
 из почты 
Пикник со скатертью-самобранкой
На траве, на «скатерти-са-
мобранке», ветераны предста-
вили богатый урожай, собран-
ный в собственных садах и ого-
родах. Это были капуста, огур-
цы, кабачки, тыква, картофель, 
морковь, свекла, помидоры, 
лук, чеснок, бобы, яблоки, пе-
рец различных сортов, подел-
ки из овощей, цветы, а также 
соленья и бутерброды. Укра-
шением выставки, девизом ко-
торой были слова «Щедрость 
урожая – от щедрости и добро-
ты души», стал шикарный букет 
красных «роз» из овощей. 
В.М. Кривошеева, Л.М. Горо-
дилова испекли сотню пирож-
ков с разными начинками, сдо-
бу с сыром и яйцом, оригиналь-
ный торт с изображением Лисьей 
горы. Гости, среди которых были 
работники администрации горо-
да во главе с мэром Сергеем Кон-
стантиновичем Носовым, и мно-
гие отдыхающие на горе любова-
лись необычными плодоовощны-
ми экспонатами, выпечкой. Вы-
соко оценили вкус и внешний вид 
ягод, салатов, других угощений. 
Хозяйки щедро делились опытом 
выращивания культур и приготов-
ления блюд. Мы от души поздра-
вили В.В. Иванькову и В.П. Мех-
нину с днем рождения. А в конце 
пикника Ольга Ниловна поблаго-
дарила ветеранов и вручила каж-
дому сувенир. 
На следующий день, 10 ав-
густа, директор парка имени 
А.П. Бондина Людмила Павлов-
на Лобастова поощрила нас за 
оформление клумбы и постоян-
ный уход за высаженными цве-
тами. О.Н. Савельевой вручено 
благодарственное письмо, а ее 
коллегам – сладкие подарки. За 
чайным столом мы общались, 
шутили, пели под баян. Затем 
ветеранов прокатили на колесе 
обозрения и паровозике и вру-
чили им билеты на аттракционы 
для внуков. 
«В день рождения Тагила мы 
на Лисью поднялись. Значит, 
молоды душою, коли манит еще 
высь». Несмотря на жару и фи-
зическую нагрузку, все остались 
довольны и долго обменивались 
впечатлениями от праздника. 
Ветераны благодарны своему 
председателю за активность, 
неуспокоенность, напористость, 
а дирекции городского парка – 
за внимание и гостеприимство. 
Н. АГАФОНОВА, 
Л.ЕРШОВА, Н. РОСТЯГАЕВА,
члены совета ветеранов 
торговли, общепита 
и сферы услуг.
В День города-2014, как это происходит уже много лет, 
председатель совета ветеранов торговли, общепита и сферы 
услуг Ольга Ниловна Савельева организовала на Лисьей горе 
для своих подопечных пикник с дарами природы. 
 выставка
Музей открыл «Секреты охотника»
Д.П. Кузнецкий, президент общества правильной охоты 
в Нижнем Тагиле в 1903 году.
Научный сотрудник музея-заповедника Марина Черкасова раскроет тагильчанам секреты охоты.
Чучело бурого медведя.
Фотография и документы Н. Черкасова.
Посвященная 90-летию Нижнетагильского об-щества охотников, она 
рассказывает об одном из са-
мых древних занятий человека, 
поэтому экскурсия по выставоч-
ным залам начинается с витрин, 
в которых представлены нако-
нечники стрел и другие пред-
меты, найденные в результате 
археологических раскопок вбли-
зи Нижнего Тагила. И уже потом 
начинается знакомство с доре-
волюционным периодом, когда 
предпринимались первые по-
пытки создания общества охот-
ников. 
Среди двух сотен экспонатов 
- чучела зверей и птиц, журналы 
и книги, фотографии и личные 
документы, картины, ножи, ору-
жие… Есть здесь книга «Охот-
ничья библиотека» 1886 года и 
портрет президента общества 
правильной охоты в Нижнем Та-
гиле в 1903 году Д. Кузнецкого, 
фотоснайпер ФС-12 середины 
ХХ века и рыбацкие сети, охот-
ничьи билеты и паспорта слу-
жебных собак, карта для охотни-
ков и рыболовов Свердловской 
области.
Вот покрытый лапником охот-
ничий балаган – укрытие от не-
погоды, рядом деревянные 
лыжи, покрытые шкурой лося, 
капкан для охоты на медведя. 
У бурого хозяина уральских ле-
сов свой уголок на выставке, 
где представлены, в том числе, 
и современные фотографии мо-
лодых медведей, сделанные на 
подкормочной площадке пред-
ставителями городского обще-
ства охотников и рыболовов. 
Научный сотрудник музея-за-
поведника, одна из авторов вы-
ставки «Секреты охотника» Ма-
рина Черкасова увлечена этой 
темой с детства. Дочь охотни-
ка, она вспоминает, как ходила 
с отцом, Станиславом Вален-
тиновичем Пучковым, в лес, как 
училась у него. Да и сейчас она 
– жена охотника, и ее муж, Юрий 
Черкасов, помогал ей в органи-
зации выставки, что-то подска-
зывал. Кстати, в одной из ви-
трин представлены документы 
и фотография его деда Н. Чер-
касова, тагильского охотника 
начала прошлого века. 
Вы тоже хотите больше знать 
обо всех секретах охотников и 
рыболовов? Закажите в музее 
тематическую экскурсию. И на-
поминание для педагогов, вос-
питателей, руководителей круж-
ков и клубов общения: по пред-
варительной заявке сотрудни-
ки музея-заповедника могут 
провести для вашей группы в 
рамках выставки мастер-класс, 
встречу с интересными людьми, 
познавательно-развлекатель-
ную игру, необычный праздник. 
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.10 Добрый день
15.15 Т/с «Ясмин» 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Первая мировая 12+
00.30 Т/с «Фарго» 16+
01.25 03.05 Х/ф «3 женщины» 
16+
03.50 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.15 Договор с кровью 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Письма на стекле» 12+
00.40 Большой африканский раз-
лом 12+
01.45 Х/ф «Большая игра» 16+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «Брат за брата» 16+
22.40 00.00 Т/с «Ментовские  
войны» 16+
23.35 Сегодня. Итоги
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
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01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Грязная работа» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 М/ф
6.35 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 Даешь молодежь! 16+
9.00 9.30 21.45 01.05 6 кадров 16+
9.50 Воронины 16+
11.20 Х/ф «Война миров» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.30 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
22.30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
00.40 Большой вопрос 16+
01.45 Т/с «Два короля» 12+
02.40 Хочу верить 16+
03.40 Не может быть! 16+
05.20 Животный смех 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Телохранители» 14+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 Большая игра 12+
16.00 Собственной персоной 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.30 04.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
20.30 23.00 04.00 Новости. Итоги 
дня 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Я никогда не буду 
твоей» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Дружба народов» 16+
21.00 Х/ф «Притворись моей же-
ной» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф «Кровавая работа» 
16+
03.30 Т/с «Джоуи-2» 16+
03.55 Суперинтуиция 16+
04.55 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05.50 Т/с «Только правда» 16+
06.45 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Чужая Белая и Рябой»
11.50 14.50 18.45 20.00 00.35 01.15 
Д/ф
12.45 Линия жизни
13.35 23.20 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» 12+
15.10 Спектакль «Король Лир»
17.45 Примадонны мировой опе-
ры
19.15 Эпизоды
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Лев Кулешов. Видеть счаст-
ливых людей
21.35 Д/с
22.30 Монолог
01.40 Людвиг ван Бетховен. Тор-
жественная месса ре мажор
6.00 Город на карте 
16+
6.15 11.45 Историко-
познавательная про-
грамма «Defacto» 12+
6.30 22.30 01.20 02.25 04.40 Па-
трульный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 Все будет хорошо 16+
11.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.25 М/ф
11.40 ЖКХ для человека 16+
12.10 Студенческий городок 16+
12.25 20.05 Д/ф
12.40 Здравствуй, малыш! 12+
13.10 14.10 Х/ф «Таможня дает 
добро!» 12+
14.50 Слава российского оружия
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.30 Порядок действий 16+
16.10 17.05 Т/с «Черные волки» 
16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Невероятная правда о звез-
дах 16+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Д/с
02.45 Действующие лица
02.55 Парламентское время 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Летний фреш 16+
9.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 Снимите это немедленно! 
16+
12.00 04.20 Домашняя кухня 16+
13.00 03.20 Астролог 16+
14.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
12+
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Апарте-2014
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Семейный ужин» 12+
02.20 Т/с «Династия» 16+
05.20 Тайны еды 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 Т/с 
«Непобедимый» 16+
14.35 15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Паршивые овцы» 16+
19.00 19.35 20.00 00.15 00.45 01.20 
01.55 02.20 02.55 03.25 03.55 
04.30 05.00 05.30 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» 
12+
9.55 11.50 Х/ф «Подруга особого 
назначения» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
14.50 15.30 Д/ф
16.15 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+$ 36,11 руб.   +8 коп.
 48,21 руб.   -3 коп.   
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Отрыв» 16+
21.45 00.55 Петровка, 38 16+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Футбольный центр 12+
01.10 Мозговой штурм 12+
01.45 Т/с «Вера» 16+
03.35 Знаки 12+
05.10 Атлас Дискавери: открывая 
Австралию 12+
7.05 8.55 20.50 
Астропрогноз 
16+
7.10 Технологии комфорта
8.00 19.05 Автоnews 16+
8.20 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Диверсанты. Убить гауляй-
тера
10.30 Трон
11.05 Т/с «Такси» 16+
12.00 01.05 Эволюция
14.00 00.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Slove. Прямо в серд-
це» 16+
16.20 03.45 Наука на колесах
16.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
18.05 Большой спорт. Летние 
юношеские Олимпийские 
игры
18.35 03.15 24 кадра 16+
19.25 Патрульный участок 16+
19.55 Летописи уральского спор-
та
20.00 Новости 16+
20.35 Справедливое ЖКХ
20.45 Красота и здоровье 16+
20.55 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2. Предстояние» 16+
04.15 Угрозы современного мира
05.15 Т/с «Застывшие депеши» 
16+
7.20 16.20 22.55 
От первого 
лица 12+
7.35 20.30 23.15 Культурный об-
мен 12+
8.00 10.50 23.45 03.50 Уроки рус-
ского. Чтения
8.15 18.20 Нестандартная модель 
12+
9.00 16.35 21.30 05.00 Х/ф «Хра-
нимые судьбой» 12+
9.55 12.20 17.25 22.25 00.20 05.55 
Д/ф
10.25 20.00 03.25 Школа. 21 век 
12+
11.10 01.10 Х/ф «Иванов» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 Полигон 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 06.25 Большая наука 12+
04.05 За дело! 12+
04.45 Основатели
застройщик ООО "СРСУ"
ПРОДАЖА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА - 1070 м
2
• Технология “Комфортный дом”
• Квартиры под чистовую отделку
• Материнский капитал
• Рассрочка. Ипотека
тел.: (3435) 24-08-55
сот.: 8-912-69-31-524
1-комн. - от 1 650 000 руб.
2-комн. - от 2 868 000 руб.
(39,3; 45,0; 49,7 м )
(68,3; 70,4 м - возможность перепланировки в )
2
2
3-комн.
КВАРТИРЫ в строящемся кирпичном доме на ГГМ
("Парк Победы", новый современный ФОК)
www srsu nt com. - .
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УЗИ-центр «ЗДРАВИЕ»
ТЕЛ.: 32-53-10, 44-73-44 О  В О З М О Ж Н Ы Х  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я Х НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
• Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ  
• Специалисты высшей категории
• Доступные цены
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл.  РЕКЛАМ
А
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+
7.00 М/ф 12+
8.00 Смешарики 12+
9.25 13.55 23.50 Пятница news 16+
9.55 17.10 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.25 18.05 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Орел и решка. Неизданное 
16+
22.00 00.20 Обмани меня 16+
02.05 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
03.00 Город хищниц 16+
03.55 Не злите девочек 16+
8.00 20.30 01.00 01.45 
03.25 Д/с
9.10 Х/ф «Ночной па-
труль» 12+
11.00 15.00 20.00 00.50 
Новости дня
11.20 Х/ф «Дело №306» 12+
13.00 15.10 Х/ф «Двойной кап-
кан» 12+
16.00 Т/с «Следователь Прота-
сов» 12+
18.05 Т/с «Застывшие депеши» 
12+
21.15 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» 12+
23.05 Х/ф «День командира ди-
визии» 12+
02.30 Т/с «Бигль» 16+
03.45 Т/с «Джек Восьмеркин - 
американец» 12+
07.15 М/ф
8.00 Берни 
16+
10.00 16.00 
Через Вселенную 16+
12.20 Перелом 16+
14.20 Порочные связи 16+
18.20 Я не знаю, как она делает 
это 16+
20.00 Ворон 16+
22.00 Иллюзия обмана 16+
00.00 Опасный метод 16+
01.50 Параллельные миры 16+
03.50 Идентификация 16+
05.40 Найти Форрестера 16+
8.00 Спорт-83 
6+
8.40 9.45 10.50 
Последнее лето детства 6+
11.55 Свидетель века 12+
12.10 Соседка 16+
13.55 01.55 Музыкальная история 
12+
14.00 Спорт-85 6+
14.50 16.00 Моонзунд 12+
17.10 Эта неделя в истории 16+
17.40 23.45 04.50 Голубой огонек
18.10 Черный тюльпан
20.00 Вокруг смеха 12+
21.25 22.35 Дон Сезар де Базан 
12+
00.15 Крупный калибр, или Тони 
Ардзента 16+
02.00 Кумиры экрана 12+
02.30 Спето в СССР 12+
03.15 Дознание пилота Пиркса 
16+
05.20 Спорт и музыка. Звез-
ды футбола против звезд 
эстрады (1990 г.) 6+
06.10 Бесстрашная гиена 16+
07.45 Года Чаплина. Банк 6+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный 
мир 12+
11.30 Т/с «Аврора» 16+
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
23.00 Х/ф «Рэд» 16+
01.45 Х/ф «Путешествие в маши-
не времени» 12+
04.00 Х/ф «Нострадамус» 16+
6.00 Веселые 
истории из 
жизни 16+
6.40 Х/ф «Раз-
долбай» 16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 16+
11.30 Т/с «Солдаты 17» 16+
14.30 Дорога. Народные мстите-
ли 16+
15.30 Есть тема 16+
16.30 Что скрывают страховщи-
ки? 16+
17.30 Вне закона 16+
18.30 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-9» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2» 6+
04.25 М/ф 0+
5.00 Х/ф «Жизнь как 
она есть» 16+
5.15 04.00 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 20.00 22.20 23.30 Смотреть 
всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.10 Х/ф «Я - легенда» 16+
11.00 Битва славянских богов 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 02.15 Х/ф «Пункт назначе-
ния» 16+
00.30 Х/ф «Пункт назначения-2» 
16+
8.00 8.50 16.10 
17.00 02.35 03.25 
Лексс 12+
9.40 20.20 01.00 Охотники на мон-
стров 16+ 6+
10.30 19.30 Социо 12+
11.15 12.05 17.50 18.40 05.00 05.45 
Говорящая с призраками 0+
12.55 13.40 22.00 22.45 Остаться в 
живых 12+
14.30 23.30 06.30 Спираль 16+
15.20 21.10 01.50 Охотники за при-
видениями 12+
00.15 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
8.00 14.00 18.40 
21.20 02.00 СПА 
12+
8.10 Победа над собой 12+
8.40 Похудеть к венцу 12+
9.05 Педиатрия 12+
9.35 В погоне за сном 12+
10.00 Здорово и вкусно 12+
10.15 Кабинет красоты 12+
10.45 00.00 07.00 Терапия 12+
11.15 06.15 Диета 12+
11.30 16.40 05.45 Элемент здоро-
вья 12+
12.00 06.30 Упражнения для моз-
га 12+
12.30 00.30 Тайны мозга 12+
13.00 01.00 Что мы носим? 12+
13.30 01.30 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.10 Реабилитация 12+
14.40 Клятва Гиппократа 12+
15.10 Витамины 12+
15.25 Первая помощь 12+
15.40 Сколько вам лет? 12+
16.10 Я настаиваю 12+
17.10 04.45 Рецепт 16+
17.40 05.15 Я расту 12+
18.10 Наука лечебного голодания 
12+
18.50 Спорт для детей 12+
19.20 Зеленая aптека 12+
19.50 О диетах, и не только 12+
20.20 Вкусы жизни 12+
21.05 Косметология 12+
21.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
22.00 Медицинский телегид 12+
22.30 Издержки производства 
12+
23.00 Новейшие достижения в 
медицине 12+
23.30 Как вы себя чувствуете? 12+
02.10 Доктор Клоун 12+
02.40 Едим страстно 12+
03.30 Сложный случай 12+
04.00 Массаж 12+
04.15 Дышите правильно 12+
04.30 Все на воздух! 12+
8.00 Тот, кто 
ищет 12+
8.25 02.05 Цве-
точные истории 12+
8.40 02.20 Готовимся к зиме 12+
8.55 Жизнь в деревне 12+
9.25 03.35 Дачники 12+
9.55 Ландшафтный дизайн 12+
10.25 01.35 Деревянная Россия 
12+
10.55 04.35 Домик в Америке 12+
11.25 18.00 05.05 В гармонии с 
природой 12+
11.55 05.35 Мaстер 12+
12.25 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.50 06.05 Топ-10 12+
13.20 00.35 Отчаянные антиквары 
12+
14.05 Тихая охота 12+
14.35 Старинные русские усадь-
бы 12+
15.05 Усадьбы будущего 12+
15.35 20.30 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
16.05 Безопасность 12+
16.35 06.35 Проект мечты 12+
17.05 07.30 Лавки чудес 12+
17.35 Миллион на чердаке 12+
18.30 10 самых больших ошибок 
16+
19.00 Органическое земледелие 
12+
19.30 Сад 12+
20.00 Беспокойное хозяйство 12+
21.00 Сравнительный анализ 16+
21.30 Секреты стиля 12+
22.00 Среда обитания 12+
22.25 Гвоздь в стену 12+
22.55 Дачные радости 12+
23.25 Дом в XXI веке 12+
23.50 Лучки-пучки 12+
00.05 Огородные вредители 12+
01.20 Подворье 12+
02.35 Побег из города 12+
03.05 Мир садовода 12+
7.00 13.20 02.05 В теме 
16+
7.30 13.45 14.35 Платье 
на счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.05 Стилистика 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Т/с «Моя «прекрасная» 
свадьба» 16+
00.55 Т/с «Дорогая, я организо-
вал нашу свадьбу» 16+
02.35 Ты - моя жизнь 16+
03.20 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
05.30 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
14.40 15.25 16.35 18.15 19.45 
20.30 21.10 22.05 22.40 23.10 
03.20 05.00 05.50 М/с 6+
11.05 Бериляка учится читать
12.55 Funny english
13.50 Мир удивительных приклю-
чений
17.35 Один против всех
19.05 Навигатор апгрейд 12+
19.30 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
02.35 Повторение пройденного. 
Русская литература. Лекции 
12+
03.00 Х/ф «Подзорная труба»
04.00 Дорожная азбука
04.45 Подводный счет
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 17.30 19.00 
19.15 19.45 20.10 20.40 21.05 
22.50 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 Х/ф «Принцесса солнца»
18.00 05.30 Т/с «Крэш и Берн-
штейн» 12+
18.30 Т/с «Подопытные» 6+
21.30 М/ф «Горбун из Нотр- 
Дама-2»
00.00 «Путешествие единорога» 
Мини-сериал
00.55 01.45 Т/с «Легенда об ис-
кателе» 16+
02.40 Х/ф «Эра драконов»
04.40 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
06.00 Музыка на канале 6+
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РЕКЛАМА
РЕСТАВРАЦИЯ ВАННЫ 
Метод - наливная ванна 
Немецкая эмаль. Гарантия качества
Тел.: 8-919-364-98-72, 
42-50-45
Р
Е
К
Л
А
М
А
ПРОДАМ 
САДОВЫЙ УЧАСТОК 
в СНТ «Тагилстрой-3» ст. Монзино, 
ул. Зеленая, 4 сотки, 200 тыс. руб. 
Тел.: 8-952-729-62-12, 
8-982-655-59-47
 ТВ-новости
«Большие надежды»: Татьяна Абрамова  
поможет одиноким отцам встретить любовь 
С 18 августа по будням в дневном эфире канала 
«Россия-1» появилась передача «Большие надеж-
ды». Ведущие проекта — актриса Татьяна Абра-
мова и семейный психолог Алексей Данилов.
Героями программы стали одинокие мужчины, 
которым по воле обстоятельств приходится 
самостоятельно воспитывать детей, зарабатывать 
деньги и заниматься домашним хозяйством. Каждый 
из них мечтает встретить свою вторую половинку.
Проект «Большие надежды» создан специально 
для того, чтобы предоставить людям шанс найти 
друг друга. Участники проходят то самое количество 
встреч, испытаний и сомнений, которое позволяет 
определить, какая именно пара сложится в финале 
каждой серии. Поддержка психолога и дружба с 
ведущей помогают выбрать стратегию и пережить 
непредвиденные повороты.
Так, героем первой серии стал одинокий отец 
Александр, который воспитывает 13-летнюю дочь 
Полину. Потеряв спутницу жизни, мужчина надеется встретить свою любовь и 
маму для Полины. Из сотен женщин, приславших свои анкеты на сайт «Больших 
надежд», Александр выбрал трех. На седьмой день после знакомства он сделает 
непростой выбор…
www.vokrug.tv.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Нюхач» 16+
14.20 Добрый день
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Первая мировая 12+
00.35 Т/с «Фарго» 16+
01.35 03.05 Х/ф «Мальчишник» 
16+
03.45 В наше время 12+
5.00 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.20 Договор с кровью 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Письма на стекле» 12+
00.40 Д/ф
01.45 Х/ф «Большая игра» 16+
04.15 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.50 Т/с «Брат за брата» 16+
20.50 23.55 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Стандард» (Бельгия). 
Прямая трансляция 0+
00.55 Сегодня. Итоги
01.15 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
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02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с «Грязная работа» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+
6.00 М/ф
6.35 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.50 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 6 кадров 16+
9.50 17.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 16+
10.50 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.20 Х/ф «Бросок кобры»
13.30 Место происшествия 16+
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Сергей Носов. Разговор с 
городом. Прямой эфир 16+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Терка 12+
21.45 Ты не один 16+
22.30 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 Т/с «Два короля» 12+
02.50 Хочу верить 16+
03.20 Х/ф «Побег из Вегаса» 16+
05.20 Животный смех 16+
05.50 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 20.30 23.00 
04.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Телохранители» 14+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 20.00 23.30 04.30 Гость в 
студии 12+
16.00 Большая игра 12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Сергей Носов. Разговор с 
городом. Прямой эфир 16+
21.00 02.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Притворись моей 
женой» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Дружба народов» 16+
21.00 Х/ф «Невеста с того света» 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Тот самый человек» 
16+
02.40 Т/с «Джоуи-2» 16+
03.10 Суперинтуиция 16+
04.05 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05.00 Т/с «Только правда» 16+
05.50 Т/с «Салон Вероники» 16+
06.20 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Пока плывут облака» 
12+
12.40 21.35 Д/с
13.35 23.20 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» 12+
15.10 Спектакль «Синьор Тодеро, 
хозяин»
17.15 18.50 00.45 01.40 Д/ф
17.45 Примадонны мировой 
оперы
19.15 Больше чем любовь
20.00 Большая семья
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Сергей Михайлович 
Эйзенштейн - архитектор 
кино
22.30 Монолог
01.55 Московский симфо-
нический оркестр под 
управлением Павла Когана
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
6.35 11.10 22.30 
01.20 02.25 04.40 
Патрульный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.05 Все будет 
хорошо 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 Час ветерана 16+
13.10 23.35 Д/с
14.10 20.05 Д/ф
14.50 Слава российского оружия
15.05 Школа доктора 
Комаровского 6+
15.30 19.15 Порядок действий 16+
18.00 Прямая линия
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.40 Кабинет министров 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. 
Акцент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Летний фреш 16+
8.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.50 Снимите это немедленно! 
16+
11.50 04.25 Домашняя кухня 16+
12.50 03.25 Астролог 16+
13.50 Т/с «И все-таки я люблю» 
12+
16.50 Т/с «Мои восточные ночи» 
12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Наследницы» 16+
02.30 Т/с «Династия» 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место 
происшествия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Подвиг 
Одессы» 0+
13.35 15.10 16.00 17.05 01.20 02.55 
04.20 Х/ф «Долгие версты 
войны» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 6+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Гараж» 
12+
10.05 03.10 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 
События
11.50 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» 12+
13.40 Мосфильм. Фабрика 
советских грез 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 21.45 00.25 Петровка, 38 
16+
15.30 22.55 Без обмана 16+
16.15 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Отрыв» 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
00.40 Х/ф «Железная маска» 
12+
04.45 Истории спасения 16+
05.20 Атлас Дискавери: открывая 
Китай 12+
7.00 20.00 
Новости 16+
7.30 Технологии комфорта
8.05 ЖКХ для человека 16+
8.30 9.55 19.25 Астропрогноз 16+
8.35 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр
9.35 19.50 Красота и здоровье 
16+
10.00 Летописи уральского 
спорта
10.10 Восход Победы
11.05 Т/с «Такси» 16+
12.00 01.05 Эволюция
14.00 00.45 Большой спорт
14.20 Т/с «Звездочет» 12+
16.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
18.05 Большой спорт. Летние 
юношеские Олимпийские 
игры
18.35 Трон
19.10 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания 16+
20.25 Теннис 0+
20.35 Автоnews 16+
20.55 Полигон 12+
21.30 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2. Цитадель» 16+
03.15 Моя рыбалка
03.25 Диалоги о рыбалке
04.00 Язь против еды
04.25 24 кадра 16+
04.55 Наука на колесах
05.25 Т/с «Застывшие депеши» 
16+
7.20 16.20 22.55 
От первого 
лица 12+
7.35 20.30 23.15 Культурный 
обмен 12+
8.00 10.50 23.45 03.50 Уроки 
русского. Чтения
8.15 18.20 Нестандартная модель 
12+
9.00 16.35 21.30 05.00 Х/ф 
«Хранимые судьбой» 12+
9.55 12.20 17.25 22.25 00.20 05.55 
Д/ф
10.25 20.00 ЖКХ: от А до Я 12+
11.10 01.10 Х/ф «Иванов» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 За дело! 12+
13.45 Основатели
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 06.25 Большая наука 12+
03.25 Студия «Здоровье» 12+
04.05 Право на счастье 12+
04.45 Спортивный регион 12+
• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.
Ул. Ермака, 44А. Тел.: 48-08-40; 8-912-28-77-300
ООО «Кадастровое бюро»
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РЕМОНТ 
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  
в удобное для вас время
Тел.: 92-22-80
Р
Е
К
Л
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М
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Вторник, 26 августа
6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
8.00 Смешарики 12+
9.25 13.55 23.50 Пятница news 16+
9.55 17.10 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.25 18.05 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Орел и решка. Шопинг 16+
22.00 00.20 Обмани меня 16+
02.05 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
03.00 Город хищниц 16+
03.55 Не злите девочек 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.00 01.50 
Д/с
9.00 Д/ф
9.45 11.10 Т/с «Россия 
молодая» 12+
11.00 15.00 20.00 00.40 Новости 
дня
13.50 15.10 16.00 Т/с «Следова-
тель Протасов» 12+
18.05 Т/с «Застывшие депеши» 
12+
21.15 Х/ф «Кутузов» 6+
23.20 Х/ф «Страховой агент» 12+
02.30 Х/ф «День командира ди-
визии» 12+
04.10 Т/с «Вход в лабиринт» 16+
8.00 Тост 16+
9.50 15.40 
Найти Форре-
стера 16+
12.20 20.10 Идентификация 16+
14.00 У Мини это в первый раз 
16+
18.10 Замуж на два дня 16+
21.50 Большие надежды 16+
00.05 Король говорит! 16+
02.10 Укрытие 16+
04.20 Уж кто бы говорил-3 12+
06.00 Сладкий ноябрь 16+
8.00 Спорт-85 
6+
8.50 10.00 Мо-
онзунд 12+
11.10 Эта неделя в истории 16+
11.40 17.45 22.50 Голубой огонек
12.10 Черный тюльпан
14.00 Вокруг смеха 12+
15.25 16.35 Дон Сезар де Базан 
12+
18.15 Крупный калибр, или Тони 
Ардзента 16+
19.55 Музыкальная история 12+
20.00 02.00 Кумиры экрана 12+
20.30 02.30 Спето в СССР 12+
21.15 Дознание пилота Пиркса 
16+
23.20 Спорт и музыка. Звез-
ды футбола против звезд 
эстрады (1990 г.) 6+
00.10 Бесстрашная гиена 16+
01.45 Год Чаплина. Банк 6+
03.15 Последняя реликвия 16+
04.45 А я иду. М. Боярский. Ма-
ленький концерт 12+
05.10 Этот фантастический мир 
6+
06.25 Городской охотник 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Т/с «Аврора» 16+
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
23.00 Х/ф «Идеальный незнако-
мец» 16+
01.45 Х/ф «Шпионские игры» 
16+
04.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 12+
6.00 Веселые 
истории из 
жизни 16+
6.30 01.30 Х/ф «Клиника» 16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 16+
11.30 Т/с «Солдаты 17» 16+
14.30 Дорога. Точка кипения 16+
15.30 Есть тема 16+
16.30 Что скрывают риэлторы? 
16+
17.30 Вне закона 16+
18.30 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-9» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
03.35 Короли нокаутов 16+
5.00 04.15 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 22.15 23.30 Смотреть 
всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Битва затерянных миров 
16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 00.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3» 16+
02.15 Х/ф «Мне не больно» 16+
8.00 8.50 16.10 
17.00 02.35 03.25 
Лексс 12+
9.40 20.20 01.00 Охотники на мон-
стров 16+ 6+
10.30 19.30 Социо 12+
11.15 12.05 17.50 18.40 05.00 05.45 
Говорящая с призраками 0+
12.55 13.45 22.00 22.45 Остаться в 
живых 12+
14.35 23.30 06.30 Спираль 16+
15.20 21.10 01.50 Охотники за при-
видениями 12+
00.15 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
8.00 14.00 18.35 
21.15 02.00 СПА 
12+
8.10 Реабилитация 12+
8.40 Клятва Гиппократа 12+
9.10 Витамины 12+
9.25 Первая помощь 12+
9.40 Сколько вам лет? 12+
10.10 Я настаиваю 12+
10.40 00.00 07.00 Терапия 12+
11.10 06.15 Диета 12+
11.30 16.40 05.40 Элемент здоро-
вья 12+
12.00 06.30 Упражнения для моз-
га 12+
12.30 00.30 Не выходя из дома 
12+
13.00 01.00 Женское здоровье 
12+
13.30 01.30 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.10 Спорт для детей 12+
14.40 Зеленая aптека 12+
15.10 О диетах, и не только 12+
15.40 Вкусы жизни 12+
16.25 Косметология 12+
17.10 04.45 Гимнастика 12+
17.40 05.15 Сбросить вес 12+
18.05 Наука лечебного голодания 
12+
18.45 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.15 Медицинский телегид 12+
19.45 Издержки производства 
12+
20.15 Новейшие достижения в 
медицине 12+
20.45 Как вы себя чувствуете? 12+
21.25 Мужские секреты 12+
21.55 Едим страстно 12+
22.45 Сложный случай 12+
23.15 Массаж 12+
23.30 Дышите правильно 12+
23.45 Все на воздух! 12+
02.10 Победа над собой 12+
02.40 Похудеть к венцу 12+
03.05 Педиатрия 12+
03.35 В погоне за сном 12+
04.00 Здорово и вкусно 12+
04.15 Кабинет красоты 12+
8.00 Тихая охота 
12+
8.30 Старинные 
русские усадьбы 12+
9.00 Усадьбы будущего 12+
9.30 15.40 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.00 Безопасность 12+
10.30 01.40 Деревянная Россия 
12+
11.00 04.35 Идеи для вашего дома 
12+
11.30 05.05 Быстрые рецепты для 
находчивых 12+
12.00 19.35 05.35 Среда обитания 
12+
12.30 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.55 06.05 Топ-10 12+
13.25 00.40 Отчаянные антиквары 
12+
14.10 Сад 12+
14.40 Органическое земледелие 
12+
15.10 Беспокойное хозяйство 12+
16.10 Сравнительный анализ 16+
16.40 06.35 Проект мечты 12+
17.10 07.30 Лавки чудес 12+
17.40 10 самых больших ошибок 
16+
18.10 Бесполезные растения 12+
18.40 Дачный сезон 12+
19.05 Секреты стиля 12+
20.00 Гвоздь в стену 12+
20.30 Дачные радости 12+
21.00 Дом в XXI веке 12+
21.25 Лучки-пучки 12+
21.40 02.35 Цветочные истории 
12+
21.55 02.50 Готовимся к зиме 12+
22.10 Побег из города 12+
22.40 Мир садовода 12+
23.10 03.35 Дачники 12+
23.40 Зеленая аптека 12+
00.10 Огородные вредители 12+
01.25 Подворье 12+
02.10 Тот, кто ищет 12+
03.05 Жизнь в деревне 12+
04.05 Ландшафтный дизайн 12+
7.00 13.20 02.05 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.15 00.55 Т/с «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу» 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Т/с «Моя «прекрасная» 
свадьба» 16+
02.35 Ты - моя жизнь 16+
04.15 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
14.40 15.25 16.35 18.15 19.45 
20.30 21.10 22.05 22.40 23.10 
03.20 05.00 05.50 М/с 6+
11.05 Бериляка учится читать
12.55 Funny english
13.50 Мир удивительных приклю-
чений
17.35 Один против всех
19.05 Навигатор апгрейд 12+
19.30 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
01.05 «Доктор Кто: «Рождествен-
ская песня», спецвыпуск 
2010 12+
02.05 Повторение пройденного. 
Русская литература. Лекции 
12+
02.30 Короткометражные х/ф
04.00 Дорожная азбука
04.45 Подводный счет
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 17.30 19.00 
19.15 19.45 20.10 20.40 21.05 
22.50 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 М/ф «Горбун из Нотр- 
Дама-2»
18.00 05.30 Т/с «Крэш и Берн-
штейн» 12+
18.30 Т/с «Подопытные» 6+
21.30 Лило и Стич
00.00 «Путешествие единорога», 
мини-сериал
00.55 01.45 Т/с «Легенда об ис-
кателе» 16+
02.40 Т/с «Доктор Кто» 12+
03.45 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
По вопросам 
подписки на «ТР»  
обращаться  
по телефону: 
41-49-62
ПРОДАМ ГАРАЖ 
в центре города,  
пр. Строителей, 12, ГК «Стрела».  
Общая площадь 18,3 кв. м. 
Цена 680 тыс. руб.
Тел.: 8-912-28-71-961 (Сергей)
 из жизни звезд
Храни меня, мой талисман:  
как богатые и знаменитые притягивают к себе удачу 
Звезды рассказывают о 
своих талисманах.
Татьяна Буланова:
– Когда мой старший сын 
Саша был еще совсем ма-
леньким, произошел такой 
случай. Я сидела в спальне 
перед зеркалом и собиралась 
на концерт. Саша крутился 
рядом. Вдруг он протянул 
мне одно из колец и гово-
рит: «Надень сегодня его!» 
Я послушалась. В тот вечер 
выступление прошло пре-
красно. С тех пор я, когда 
особенно волнуюсь перед 
важным концертом, надеваю 
это кольцо.
Татьяна Друбич:
– У меня нет талисмана, 
потому что это подмена. Дело 
не в магических свойствах 
вещи, а в силе веры. Жизнь – 
это психология. Общеизвест-
но, что человек, который идет 
над пропастью и не знает об 
этом, спокойно ее проходит. 
И чем больше у него страхов, 
тем нужнее талисман.
Эвелина Блёданс:
– Как это ни странно, но 
мне приносят удачу босонож-
ки актрисы Натальи Селезне-
вой. Мы познакомились мно-
го лет назад во время работы 
над спектаклем «Восемь жен-
щин». Я пришла на репетицию 
в босоножках, которые очень 
понравились Наталье. В итоге 
мы обменялись обувью. Так 
вот, куда бы я ни пошла в ее 
босоножках – на кастинг или 
съемки, – все складывалось 
удачно. Мне кажется, что они 
хранят частичку ее таланта и 
доброты.
Лолита:
– На гастроли всегда вожу 
с собой концертный стул, 
оставшийся еще со времен 
кабаре-дуэта «Академия». 
Я уверена, что именно он 
помогает мне собирать пол-
ные залы. Стул уже требует 
реставрации, но навсегда 
расстаться с ним я не смогу.
www.vokrug.tv.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Нюхач» 16+
14.20 Добрый день
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Первая мировая 12+
00.35 Т/с «Фарго» 16+
01.35 03.05 Х/ф «Мальчишник» 
16+
03.45 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.20 Договор с кровью 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Письма на стекле» 12+
00.40 Д/ф
01.45 Х/ф «Большая игра» 16+
04.15 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.50 Т/с «Брат за брата» 16+
20.50 23.55 Т/с «Ментовские  
войны» 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Стандард» (Бельгия). Пря-
мая трансляция 0+
00.55 Сегодня. Итоги
Среда, 27 августа
01.15 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с «Грязная работа» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+
6.00 М/ф
6.35 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.50 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 6 кадров 16+
9.50 17.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» 16+
10.50 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.20 Х/ф «Бросок кобры»
13.30 Место происшествия 16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Сергей Носов. Разговор с 
городом. Прямой эфир 16+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Терка 12+
21.45 Ты не один 16+
22.30 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 Т/с «Два короля» 12+
02.50 Хочу верить 16+
03.20 Х/ф «Побег из Вегаса» 16+
05.20 Животный смех 16+
05.50 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 20.30 23.00 
04.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Школа доктора Комаров-
ского 6+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Телохранители» 14+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 20.00 23.30 04.30 Гость в 
студии 12+
16.00 Большая игра 12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Сергей Носов. Разговор с 
городом. Прямой эфир 16+
21.00 02.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Притворись моей же-
ной» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Дружба народов» 16+
21.00 Х/ф «Невеста с того света» 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Тот самый человек» 
16+
02.40 Т/с «Джоуи-2» 16+
03.10 Суперинтуиция 16+
04.05 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05.00 Т/с «Только правда» 16+
05.50 Т/с «Салон Вероники» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 
19.00 23.00 Но-
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Сериал «Красотка»: Анна Андрусенко и Антон Макарский угодили в любовный пятиугольник 
Режиссер Виталий Бабенко снимает под Минском сериал «Красотка». Нет, это 
не ремейк знаменитого фильма, и Ричард Гир с Джулией Робертс никакого 
отношения к новой мелодраме не имеют. Зато в актерской команде сплошь 
звездные имена: Антон Макарский, Маруся Зыкова, Анна Андрусенко, Юлия 
Такшина, Дмитрий Исаев. Корреспондент «Вокруг ТВ» вместе с каналом «Рос-
сия» побывал на съемочной площадке в Белоруссии.
Лето, деревня, на лугу пасутся коро-
вы, по улицам бегают куры, на кустах 
спеет малина - идиллия. Киношники 
внесли небольшую смуту в слаженный 
сельский быт. Однако фильмы здесь 
снимают нечасто, так что появление 
москвичей с камерами - настоящее 
событие, и местные с удовольствием 
помогают.
- Аборигены подкармливают нас 
яблоками, молоком, - рассказывает 
Антон Макарский. - Одна женщина на 
днях принесла ведро свежесобранной 
малины. Ох, я такой малины уже сто 
лет не ел, ни грамма химии. Мы хотели 
заплатить: все-таки собрать ягоды - это 
такой труд… А она почти обиделась 
- говорит: «Вы что, как можно за еду 
деньги брать?!»
Маруся Зыкова играет в «Красотке» 
27-летнюю Свету Бардину, горожанку 
и карьеристку до мозга костей. Она 
сотрудница в крупной молочной ком-
пании, знает все-все о работе заводов, 
но, кажется, коров видела только на 
картинках. Света узнает, что красавец 
Вадим  (Дмитрий Исаев), с которым у 
нее недавно начался роман, на самом 
деле хочет занять ее место. Девушка и 
молодой человек вместе едут на одну 
из молочных ферм компании в дерев-
не Васильково, каждый из них хочет 
доказать, что именно он достоин стать 
топ-менеджером. Но оказывается, что 
это не так просто, да и имеющихся 
знаний недостаточно: в самом сердце 
российской глубинки царят свои законы 
и правила жизни.
- Мы снимаем постмодернистский новый 
формат мелодрамы. Это и комедия, и детек-
тив, и лав стори, - говорит режиссер Виталий 
Бабенко. - «Красотка» - это сериал о людях, 
которые считают, что там, где они оказались, 
ужасно плохо, а на самом деле это место, 
где они и должны быть. Мы делаем притчу 
про Россию.
- Когда я читала сценарий к сериалу, 
то пыталась найти в своей героине что-
то, похожее на меня, - делится впечат-
лениями Маруся Зыкова. - Поначалу это 
было непросто, а затем я поняла, что во 
многом эта история про меня. Я сейчас 
много времени провожу в Белоруссии, 
но иногда по делам езжу в Москву, и 
тогда контраст с крупным мегаполисом 
чувствуется особенно сильно. В деревне 
много экстремальных обстоятельств: 
душ на улице, дырка вместо туалета 
(улыбается).
При этом экстрим Марусю не пугает: 
«Я счастлива, что здесь нет Wi-Fi. Когда 
без конца не проверяешь социальные 
сети, появляется очень много времени, 
чтобы подумать о жизни». Да и в Минске 
актрисе нравится: «Он по архитектуре 
как столица, но живут в нем нестолич-
ные люди. И еще мне очень нравятся 
минские мужчины. Они красивые, за-
нимаются спортом».
- Света - карьеристка и целеустремленная 
девушка, росла без отца, потому несет ответ-
ственность за маму и сестру с двумя детьми, 
- говорит Маруся. - Я заметила, что в Москве 
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04.45 Подводный счет
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 17.30 19.00 
19.15 19.45 20.10 20.40 21.05 
22.50 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 Лило и Стич
18.00 05.30 Т/с «Крэш и Берн-
штейн» 12+
18.30 Т/с «Подопытные» 6+
21.30 Х/ф «Новые приключения 
стича»
00.00 «Путешествие единорога», 
мини-сериал
00.55 01.45 Т/с «Легенда об ис-
кателе» 16+
02.40 Т/с «Доктор Кто» 12+
03.45 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
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много таких женщин, которые взяли на себя 
мужские функции.
На самом же деле Света ранима и до-
верчива. Вадим крутит и вертит ею как 
хочет. Он и продолжал бы это делать, но 
Света знакомится с работником местной 
фермы Арсением (Антон Макарский). 
Поначалу она использует его, чтобы вы-
звать ревность Вадима, но постепенно 
понимает, что по уши влюбилась. А как 
не влюбиться в чертовски симпатичного 
парня в потертых джинсах и ковбойской 
шляпе?
- Моя героиня - наивная деревенская 
девушка, в хорошем смысле этого слова, 
- считает Анна Андрусенко. - Мне кажется, 
она придумала себе любовь к Арсению. Ей 
просто как ребенку хочется, чтобы было так, 
а не иначе. Это забавно. Посмотрим, что в 
итоге получится.
Актриса считает себя городским 
человеком, но вспоминает, что до 14 
лет каждое лето проводила в деревне 
у родственников, так что с местными 
законами знакома. В отличие от Маруси 
Зыковой, Аня даже не заметила от-
сутствие Wi-Fi на площадке: «Я далека 
от социальных сетей - мне достаточно 
живого общения».
Дмитрий Исаев рассказывает, что об-
раз героя окончательно складывается по 
ходу работы, но он точно уверен, что его 
Вадим не отрицательный персонаж: «У 
него свой взгляд на жизнь, он всего лишь 
добивается места под солнцем. Сериаль-
ный формат - отличная школа: минимум 
возможностей, максимум личных нарабо-
ток, нужно пытаться найти что-то новое, 
не повторяться раз от раза».
- Вадим не негодяй: у него тоже своя 
правда, - соглашается Зыкова. - Да и вообще, 
самый лютый негодяй никогда не признает 
себя таковым.
- Для съемок почти ничего не пришлось 
выстраивать заново - только немного заде-
корировать, - радуется режиссер. - Вон тот 
дом, например, еще при Сталине строили.
Правда, по ходу работы иногда случа-
ются форс-мажоры, и приходится прямо 
на месте импровизировать. Над деревней 
внезапно сгущаются тучи и проходит 
практически тропический ливень. Что 
делать? Только что было сухо, а уже в сле-
дующем кадре - мокрая дорога. Бабенко 
не падает духом и тут же придумывает 
нового персонажа из массовки: местно-
го полусумасшедшего, который стоит и 
зачем-то поливает улицу из шланга. Вот 
вам и объяснение внезапно появившихся 
луж - проблема решена.
- У меня здесь есть чудесный белый конь 
- удобный, красивый и очень мягкий. Я его 
назвал Мерседесом, - с энтузиазмом рас-
сказывает Антон, который прекрасно умеет 
держаться в седле.
- А еще у нас снимался лама по кличке 
Мишка, - подхватывает режиссер.
«Кстати, Арсений только на первый 
взгляд кажется простым деревенским 
жителем. На самом же деле он не тот, 
за кого себя выдает…» На этом месте 
режиссер и актер замолкают и дальше 
отказываются раскрывать секреты.
- Наша с Викой (Виктория Макарская - су-
пруга актера. - Прим. ред.) дочка Маша рас-
тет и уже проявляет характер. Из мамы вьет 
веревки, а вот папу слушается. А сейчас еще 
у папы борода, и это Машу очень интересует. 
Кстати, огромное спасибо режиссеру, что 
дал возможность сниматься с бородой - это 
счастье. Я перед каждым проектом пред-
лагал такой образ, но все отвечали: «Хотим 
того Макарского, которого все привыкли 
видеть по ящику». Здорово, что можно поэк-
спериментировать. Виталия Бабенко мы все 
называем главнокомандующим. Он не просто 
режиссер, а еще и педагог. Каким бы актер 
ни был крутым, всегда есть что подсказать и 
подкорректировать.
Съемочная группа получилась очень 
дружная. Киношники часто собираются 
и после смены устраивают вечеринки, 
вспоминают забавные моменты на 
площадке.
- У меня без смешных историй не 
бывает, - улыбается Вячеслав Гри-
шечкин (играет председателя колхоза 
Степанова. - Прим. ред.). - По сюжету, 
мы с начальником полиции приехали 
на место происшествия, где все было 
залито кетчупом. Он думает, что это 
кровь, палочкой зачерпывает кетчуп, 
нюхает и говорит: «По-моему, это…» Я 
продолжаю: «…кетчуп. Успокойся, это 
кетчуп». А сегодня мы делали один из 
дублей. Так вот, он подносит к носу 
палочку: «По-моему, это…» И тут где-то 
замычала корова. Я: «Да, ты правильно 
подумал». Все давай хохотать.
В детективной части сериала Света 
узнает, что бывший топ-менеджер, на 
место которого она метит, не уволился, 
а погиб при весьма странных обсто-
ятельствах. Девушка начинает свое 
расследование, которое выводит ее на 
след… Арсения.
www.vokrug.tv.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10
Правительство продлило мораторий на пе-
речисление пенсионных накоплений в негосу-
дарственные пенсионные фонды на 2015 год. 
По мнению экспертов, если всё переведут в 
страховую часть, то размер будущей пенсии 
рассчитать будет невозможно — она будет за-
висеть от размера пенсионного фонда. Таким 
образом, люди потеряют представление о том, 
какой будет их пенсия. «Что касается бюджета: 
если решение о замораживании накопительной 
части будет принято на будущий год, то только 
в 2015 году экономика не получит 800 миллиар-
дов рублей. Это примерно та же сумма, которую 
необходимо будет выплатить российским пред-
приятиям по кредитам и займам. Если накопи-
тельные деньги на рынок не придут, экономиче-
ские санкции ударят по нашей стране с большей 
силой, а если придут — они станут амортизато-
ром санкций против нашей страны. Я остаюсь 
оптимистом и надеюсь, что правительство не 
будет заниматься убийством российской эко-
номики», - делится мнением финансовый ана-
литик «Промсвязьбанка» Игорь Голубев. «Люди, 
конечно, всегда найдут возможность для своей 
бедной или, кому повезет, безбедной старости, 
но государство рискует потерять кредит доверия 
и окончательно не сможет общаться с гражда-
нами с позиции сотрудничества, – продолжает 
Голубев. - Накопительная часть пенсии - это как 
кредит доверия, который люди давали экономи-
ке страны: они понимали, что чем больше они 
доверят государству через частные институты, 
тем больше будет размер их пенсии. Эта уверен-
ность пропадет.*
Если вы хотите не потерять и приумножить 
свои накопления – воспользуйтесь вексельной 
сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ». 
Сберегательная программа – это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты сбереже-
ний и приумножения средств. Размер процент-
ного дохода зависит от суммы векселя и сро-
ка инвестирования: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы получаете. Про-
грамма чутко реагирует на экономические из-
менения и деятельность Центробанка России. 
На сегодняшний день мы повысили ставки 
до 38%! Лишь серьезные и стабильные финан-
совые структуры, которые уверены в завтраш-
нем дне, могут позволить себе такое повыше-
ние. Внимание! Теперь не нужно ждать даты 
предъявления векселя к платежу, вы можете 
самостоятельно выбирать, когда получать на-
численные проценты: раз в квартал или в кон-
це срока векселя**. Основная сумма сбере-
жений подтверждается векселем и продолжа-
ет работать***. Для оформления векселя при 
себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. 
Получить более подробную информацию мож-
но в офисе ООО «СКН» по адресу: ул. Газетная, 
д. 77а, Офис-Центр «Dada», офис 212, телефоны: 
8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42 или по-
звонив в Единый Федеральный Центр обслужива-
ния клиентов по номеру: 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), а также на сайте www.sberfin.ru.
18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
Что будет с пенсией в 2015 году?
* по материалам www.the-village.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начислен-
ных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю
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МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» предлагает тагильчанам новую услугу: 
ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА НА ГАЗЕТУ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем подписку по цене ниже, чем на «Почте России».
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» по тел.: 41-49-62
«Награждение полумиллионно-го заявителя – это подведе-ние итогов напряженной ра-
боты 38 многофункциональных центров 
Свердловской области с начала года», 
- отметил руководитель многофункцио-
нального центра Игорь Бабкин во время 
торжественной церемонии награждения.
Акцию «Полумиллионный заявитель» 
провели в многофункциональном центре 
Дзержинского района в Нижнем Тагиле. 
«С момента запуска МФЦ Дзержинского 
района прошло 8 месяцев, это один из 
самых больших и быстроразвивающихся 
центров нашей сети, можно даже сказать, 
что МФЦ – украшение района, помощник 
для его жителей, - отметил Игорь Бабкин. 
– Мы решили дать возможность проявить 
себя прекрасным специалистам этого 
центра и предложили им вести отсчет об-
ратившихся заявителей».
Глава областного МФЦ вручил полу-
миллионному заявителю памятное сви-
детельство и полезный подарок - муль-
тиварку. Леонид Михайлович пришел в 
МФЦ Дзержинского района во второй 
раз – получить оформленную электрон-
ную карту. Всего в данном МФЦ оказали 
с момента открытия 52 445 услуг и кон-
сультаций, приняли 279 заявлений на 
оформление универсальных электрон-
ных карт.
 Игорь Бабкин отметил, что МФЦ ста-
вит перед собой амбициозную зада-
чу в будущем – довести количество об-
служивающихся в МФЦ заявителей до 
1 млн. человек к концу года. «К 2015 году 
согласно плану количество центров до-
стигнет 55, - уточнил глава учреждения, 
- и, надеюсь, к концу года в такой же тор-
жественной обстановке встретим милли-
онного заявителя».
Напомним, что в Свердловской обла-
сти к концу 2015 года будет действовать 
сеть МФЦ из 82 филиалов. В 2014 году 
откроются 55 филиалов МФЦ. Сегодня 
работают 405 «окон» МФЦ по приему за-
явителей в 41 филиале, охватывающем 
37 муниципальных образований Сверд-
ловской области, сообщает департамент 
информационной политики губернатора 
Свердловской области.
 МФЦ
Полумиллионным заявителем стал тагильчанин
Более 500 тысяч свердловчан обслужили в многофункциональных центрах 
Свердловской области с начала года. Всего заявителям за этот период 
было оказано около 520 742 государственных услуг и консультаций. 
Статус полумиллионного заявителя получил Леонид Шаропин, работник 
Уралвагонзавода.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Нюхач» 16+
14.25 Добрый день
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Первая мировая 12+
00.35 Т/с «Фарго» 16+
01.45 03.05 Х/ф «Капоне» 16+
03.50 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.05 Обитель Святого Ио-
сифа
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Письма на стекле» 12+
00.40 Взорвать мирно. Атомный 
романтизм 12+
01.45 Х/ф «Большая игра» 16+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «Брат за брата» 16+
22.40 00.00 Т/с «Ментовские  
войны» 16+
23.35 Сегодня. Итоги
01.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
Четверг, 28 августа
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Грязная работа» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+
6.00 М/ф
6.35 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 Даешь молодежь! 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 6 кадров 16+
9.45 Воронины 16+
11.15 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.45 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» 16+
13.30 Культурная среда 12+
15.00 16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Апарте-2014
22.00 Т/с «Кухня» 16+
22.30 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» 12+
00.30 Большой вопрос 16+
01.30 Х/ф «Смертельная глуби-
на» 16+
03.30 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» 16+
05.40 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 20.30 23.00 
04.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Собственной персоной 16+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Телохранители» 14+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 20.00 23.30 04.30 Гость в 
студии 12+
16.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Он, я и его друзья» 
16+
13.35 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Дружба народов» 16+
21.00 Х/ф «Война невест» 14+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «История Золушки-3» 
12+
02.45 Т/с «Джоуи-2» 16+
03.10 Суперинтуиция 16+
04.10 Т/с «Только правда» 16+
05.05 Т/с «Салон Вероники» 16+
05.30 Школа ремонта 12+
06.30 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Жизнь с отцом» 12+
12.20 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы
12.45 21.35 Д/с
13.35 23.20 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» 12+
14.50 16.55 19.15 20.00 01.50 02.50 
Д/ф
15.10 Спектакль «Не все коту 
Масленица»
17.45 Примадонны мировой опе-
ры
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Третье измерение Алексан-
дра Андриевского
22.30 Монолог
01.55 Концерт Московского ка-
мерного хора под управле-
нием В. Минина
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
6.35 11.10 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-
ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.05 Все будет 
хорошо 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 14.10 Д/ф
13.10 Д/с
14.50 Слава российского оружия
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.30 Порядок действий 16+
18.00 Рецепт 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Правила жизни 16+
20.05 23.35 Х/ф «Значит ты уме-
ешь танцевать?!» 12+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Летний фреш 16+
9.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 Снимите это немедленно! 
16+
12.00 04.25 Домашняя кухня 16+
13.00 03.25 Астролог 16+
14.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
12+
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
12+
18.00 Культурная среда 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Терка 12+
18.45 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Уроки обольщения» 
16+
02.25 Т/с «Династия» 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.40 12.30 13.20 14.30 16.00 
16.05 17.15 02.35 Т/с «Вечный 
зов» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Маленькая Вера» 16+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Казаки» 
12+
10.05 22.55 03.35 
Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» 16+
13.55 Тайны нашего кино 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 21.45 00.25 Петровка, 38 
16+
15.30 Хроники московского быта 
12+
16.15 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Отрыв» 16+
22.20 Истории спасения 16+
00.40 Бульвар 16+
02.35 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
04.35 Линия защиты 16+
7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.35 9.55 20.50 Астропрогноз 16+
7.40 20.30 Урал
8.00 23.00 Автоnews 16+
8.20 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.25 23.20 В центре внимания 16+
9.45 20.40 Красота и здоровье 
16+
10.00 Летописи уральского спор-
та
10.10 Сталинградская битва
11.05 Т/с «Такси» 16+
12.00 01.45 Эволюция
14.00 01.20 Большой спорт
14.20 23.40 Т/с «Звездочет» 12+
16.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
18.05 Летние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония 
закрытия. Прямая транс-
ляция
20.55 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Локомо-
тив» (Россия) - «Аполлон» 
(Кипр). Прямая трансляция 
0+
03.55 Рейтинг Баженова 16+
04.55 Полигон 12+
05.25 Т/с «Застывшие депеши» 
16+
7.20 16.20 22.55 
От первого 
лица 12+
7.35 20.30 23.15 Культурный об-
мен 12+
8.00 10.50 23.45 03.50 Уроки рус-
ского. Чтения
8.15 18.20 Нестандартная модель 
12+
9.00 16.35 21.30 05.00 Х/ф «За-
помните, меня зовут Рого-
зин!» 12+
9.55 12.20 17.35 22.30 00.20 06.05 
Д/ф
10.25 20.00 Школа. 21 век 12+
11.10 01.10 Х/ф «Иванов» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 За дело! 12+
13.45 Спортивный регион 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 06.25 Большая наука 12+
03.25 Студия «Здоровье» 12+
04.05 Право на счастье 12+
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Уважаемые тагильчане!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города 
по месту жительства!
В 2014 году обследование предлагается пройти гражданам следующих годов рождения: 
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915.
Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хронические неинфекционные 
заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, сахарный диабет 
и другие), являющиеся  основными причинами смертности населения.
ВНИМАНИЕ! При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт 
и полис! Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики администрации города
Регистрируйтесь на портале  
государственных услуг 
http://www.gosuslugi.ru
Четверг, 28 августа
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 М/ф 12+
8.00 Смешарики 12+
9.55 17.10 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
13.55 23.50 Пятница news 16+
14.25 18.05 21.00 Орел и решка 
16+
20.00 Орел и решка. Шопинг 16+
22.00 00.20 Обмани меня 16+
02.05 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
03.00 Город хищниц 16+
03.55 Не злите девочек 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.00 01.50 
Д/с
9.15 11.10 Т/с «Россия 
молодая» 12+
11.00 15.00 20.00 00.50 
Новости дня
13.50 15.10 Обратный отсчет 0+
16.00 Т/с «Следователь Прота-
сов» 12+
18.05 Т/с «Застывшие депеши» 
12+
21.15 Х/ф «С тобой и без тебя...» 
12+
23.00 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
02.30 Х/ф «Суворов» 6+
04.30 Х/ф «Бедный, бедный Па-
вел» 16+
06.20 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» 12+
8.00 У Мини 
это в первый 
раз 16+
9.55 15.45 Человек-паук-2 12+
12.20 Порочные связи 16+
14.00 Дом-монстр 12+
18.10 Животное 16+
20.00 Сокровище 16+
22.00 Хороший доктор 16+
23.50 Насмотревшись детективов 
16+
01.50 Призрачный гонщик-2 16+
03.50 Хижина в лесу 16+
06.00 Стюарт Литл-2 6+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Кумиры 
экрана 12+
8.30 14.30 20.25 02.30 Спето в 
СССР 12+
9.15 Дознание пилота Пиркса 16+
10.50 22.40 23.10 00.05 01.00 04.50 
Голубой огонек
11.20 Спорт и музыка. Звез-
ды футбола против звезд 
эстрады (1990 г.) 6+
12.10 Бесстрашная гиена 16+
13.45 Год Чаплина. Банк 6+
15.15 Последняя реликвия 16+
16.45 А я иду. М. Боярский. Ма-
ленький концерт 12+
17.10 Этот фантастический мир 
6+
18.25 Городской охотник 16+
21.10 Альпийская баллада 6+
03.15 Все решает мгновение 12+
05.20 Вокруг смеха 12+
06.45 Максимка 0+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный 
мир 12+
11.30 Т/с «Аврора» 16+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов» 16+
01.15 Х/ф «Катастрофа в День 
независимости» 16+
03.00 Х/ф «Дурман любви» 16+
05.00 Самые необычные истории 
о пришельцах 12+
6.00 03.25 Ве-
селые истории 
из жизни 16+
6.30 01.30 Х/ф 
«Тайны мадам Вонг» 16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 16+
10.30 Т/с «Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя» 16+
11.30 Т/с «Солдаты 17» 16+
14.30 Дорога. Лихачи в юбках 
16+
15.30 Есть тема 16+
16.30 Что скрывают повара? 16+
17.30 Вне закона 16+
18.30 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-9» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
03.30 Короли нокаутов 16+
5.00 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 22.15 Смотреть всем! 
16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 01.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-5» 16+
23.30 04.00 Т/с «Записки юного 
врача» 16+
03.10 Чистая работа 12+
8.00 8.50 16.10 
17.00 02.40 03.25 
Звездные врата 
6+
9.40 20.20 01.00 Охотники на мон-
стров 16+ 6+
10.30 19.30 Социо 12+
11.15 12.05 17.50 18.40 05.00 05.45 
Говорящая с призраками 0+
12.55 13.45 22.00 22.45 Остаться в 
живых 12+
14.35 23.30 06.30 Спираль 16+
15.20 21.10 01.50 Охотники за при-
видениями 12+
00.15 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
8.00 13.55 18.40 
21.25 02.05 СПА 
12+
8.10 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
8.40 Медицинский телегид 12+
9.10 Издержки производства 12+
9.40 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.10 Как вы себя чувствуете? 12+
10.40 00.05 07.00 Терапия 12+
11.10 06.15 Диета 12+
11.25 16.40 05.45 Элемент здоро-
вья 12+
11.55 06.30 Наука лечебного го-
лодания 12+
12.25 00.35 Рецепт 16+
12.55 01.05 Я расту 12+
13.25 01.35 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.05 Мужские секреты 12+
14.35 Едим страстно 12+
15.25 Сложный случай 12+
15.55 Массаж 12+
16.10 Дышите правильно 12+
16.25 Все на воздух! 12+
17.10 04.45 Не выходя из дома 
12+
17.40 05.15 Женское здоровье 
12+
18.10 Упражнения для мозга 12+
18.50 Победа над собой 12+
19.20 Похудеть к венцу 12+
19.45 Педиатрия 12+
20.15 В погоне за сном 12+
20.40 Здорово и вкусно 12+
20.55 Кабинет красоты 12+
21.35 Реабилитация 12+
22.05 Клятва Гиппократа 12+
22.35 Витамины 12+
22.50 Первая помощь 12+
23.05 Сколько вам лет? 12+
23.35 Я настаиваю 12+
02.15 Спорт для детей 12+
02.45 Зеленая aптека 12+
03.15 О диетах, и не только 12+
03.45 Вкусы жизни 12+
04.30 Косметология 12+
8.00 Секреты 
стиля 12+
8.30 18.40 Среда 
обитания 12+
8.55 Гвоздь в стену 12+
9.25 Дачные радости 12+
9.55 Дом в XXI веке 12+
10.20 Лучки-пучки 12+
10.35 01.35 Деревянная Россия 
12+
11.05 04.35 10 самых больших 
ошибок 16+
11.35 05.05 Бесполезные расте-
ния 12+
12.05 05.35 Дачный сезон 12+
12.30 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.55 06.05 Топ-10 12+
13.25 00.35 Быстрые рецепты 12+
13.40 00.50 Жизнь в деревне 12+
14.10 19.35 Цветочные истории 
12+
14.25 19.50 Готовимся к зиме 12+
14.40 Побег из города 12+
15.10 Мир садовода 12+
15.40 20.35 Дачники 12+
16.10 Зеленая аптека 12+
16.40 06.35 Проект мечты 12+
17.10 07.30 Лавки чудес 12+
17.40 Идеи для вашего дома 12+
18.10 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
19.10 Тот, кто ищет 12+
20.05 Огород в палисаднике 12+
21.05 Ландшафтный дизайн 12+
21.35 Тихая охота 12+
22.05 Старинные русские усадь-
бы 12+
22.35 Усадьбы будущего 12+
23.05 03.35 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
23.35 Безопасность 12+
00.05 Огородные вредители 12+
01.20 Подворье 12+
02.05 Органическое земледелие 
12+
02.35 Сад 12+
03.05 Беспокойное хозяйство 12+
04.05 Сравнительный анализ 16+
7.00 13.20 02.05 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.15 00.55 Т/с «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу» 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Т/с «Моя «прекрасная» 
свадьба» 16+
02.35 Ты - моя жизнь 16+
04.15 Соблазны 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
14.40 15.25 16.35 18.15 19.45 
20.30 21.10 22.05 22.40 23.10 
03.20 05.00 05.50 М/с 6+
11.05 Бериляка учится читать
12.55 Funny english
13.50 Мир удивительных приклю-
чений
17.35 Один против всех
19.05 Навигатор апгрейд 12+
19.30 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
01.05 «Снеговики», спецвыпуск 
2012 12+
02.05 Повторение пройденного. 
Русская литература. Лекции 
12+
02.30 Короткометражные х/ф
04.00 Дорожная азбука
04.45 Подводный счет
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 17.30 19.00 
19.15 19.45 20.10 20.40 21.05 
22.50 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 Х/ф «Новые приключения 
Стича»
18.00 05.30 Т/с «Крэш и Берн-
штейн» 12+
18.30 Т/с «Подопытные» 6+
21.30 Лило и Стич
00.00 «Путешествие единорога», 
мини-сериал
00.55 01.45 Т/с «Легенда об ис-
кателе» 16+
02.40 Т/с «Доктор Кто» 12+
03.45 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
04.40 Т/с «Флиппер»
06.00 Музыка на канале 6+
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Отборочные матчи сборной России  
покажут «Россия 1» и Первый канал 
Стало известно, на каких телеканалах 
пройдут трансляции матчей футболь-
ной сборной России в рамках отбороч-
ного турнира к Евро-2016. Как рассказал 
руководитель дирекции спортивного 
вещания ВГТРК Александр Тащин, боль-
шинство домашних игр команды будут 
показаны на Первом канале, а боль-
шинство выездных - на «России 1».
Сборная России сыграет свои сентябрь-
ские матчи в Химках.  Тащин отметил, что 
«Россия 1» покажет все выездные матчи 
подопечных Фабио Капелло, кроме игры в 
Вене против Австрии 15 ноября. «А Первый 
канал, в свою очередь, будет транслиро-
вать все домашние игры сборной России, 
кроме матча в Химках с Лихтенштейном 8 
сентября - его покажет «Россия 1», - при-
водит слова Тащина ИТАР-ТАСС. - С пред-
ложением поменять один матч на другой 
вышли наши коллеги. Мы, естественно, 
согласились - с дирекцией спортивного 
вещания Первого канала у нас издавна 
теплые отношения».
Напомним, соперниками сборной Рос-
сии в отборочной группе Евро-2016 будут 
команды Швеции, Черногории, Австрии, 
Молдавии и Лихтенштейна. Первая игра 
состоится 8 сентября в Химках против 
сборной Лихтенштейна. А немногим ранее, 
3 сентября, российская команда проведет 
товарищескую встречу с Азербайджаном.
Расписание игр сборной России  
в отборочном турнире Евро-2016
08.09.2014 г.  Россия - Лихтенштейн
09.10.2014 г.  Швеция - Россия
12.10.2014 г.  Россия - Молдавия
15.11.2014 г.  Австрия - Россия
27.03.2015 г.  Черногория - Россия
14.06.2015 г.  Россия - Австрия
05.09.2015 г.  Россия - Швеция
08.09.2015 г.  Лихтенштейн - Россия
09.10.2015 г.  Молдавия - Россия
12.10.2015 г.  Россия – Черногория
РГ. Ру.
 из жизни звезд
Летний роман:  
что читают знаменитости на отдыхе 
Мы узнали, какие книги звезды любят читать в отпуске.
Ольга ШЕЛЕСТ:
— Я бы с удовольствием перечи-
тала «Евгения Онегина». В отпуске у 
меня вообще хорошо идет классика. 
А для дочки возьму сборник Дании-
ла Хармса и сказки Пушкина — она 
их любит.
Никита ДЖИГУРДА:
— У Максима Шаттама есть пре-
красный детектив «Лабиринты хао-
са» — очень познавательный роман, 
основанный на реальных событиях. 
В прошлом году на отдыхе я прочел 
его с большим удовольствием.
 Наталья РУДОВА:
— «Сокол и ласточка» — самый 
летний роман Бориса Акунина из 
серии о Николасе, внуке Эраста 
Фандорина. Хотя главный герой 
вовсе не он, а его прапрабабушка 
Летиция фон Дорн и необычный 
попугай Трюк. В романе подробно 
описаны морские круизы: как со-
временные — на океанском лай-
нере, так и XVIII века — на бриге в 
окружении корсаров. Не обошлось 
и без любовной линии.
Юрий КОЛОКОЛЬНИКОВ:
— Если вам хочется чего-то ин-
тригующего с лихо закрученным 
сюжетом, но при этом еще и весе-
лого, то идеально подойдет «Сага» 
Тонино Бенаквиста. Четверо безра-
ботных сценаристов решили напи-
сать для французского телеканала 
сюжет сериала. Мнения авторов 
разошлись: один считает, что нужен 
детектив, второй — за фантастику, 
третий настаивает на романтиче-
ской истории. Очень точная сатира 
на массовую культуру.
www.vokrug.tv.
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23 августа - 
9 дней, 
как безвременно 
ушел из жизни
Игорь 
Александрович 
ТОЛСТОВ
Всех, кто знал Иго-
ря Александровича, 
просим помянуть его 
добрым словом.
Родные и близкие
Компания «АНТОЛЛ» 
в лице директора 
Анатолия Игореви-
ча Толстова, а так-
же родные и близ-
кие выражают БЛА-
ГОДАРНОСТЬ ООО 
«Реквием» и лично 
Николаю Афанасье-
вичу Кытманову - за 
организацию похо-
ронных мероприятий 
Игоря Александро-
вича ТОЛСТОВА
Россия 21.00 
«ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА»,  
современная сказка 12+
(2014)
По мотивам русской народной сказки 
«Царевна-лягушка».
Действие фильма происходит в наши 
дни. Вася Пахомов -  третий  сын  в се-
мье. По совету отца он вместе со своими 
старшими братьями отправляется на 
поиски невест. 
ДОМАШНИЙ 19.00 
«Я - АНГИНА!» 
криминальная мелодрама 
16+
(Россия, 2013)
Отправив мужа Ваську на заработки 
в город, Маруся по прозвищу Ангина 
осталась ждать его в деревне. Вскоре 
она получила подозрительно радостное 
письмо, в котором супруг сообщил, что 
добрался до города, устроился на рабо-
ту и скоро станет богатым. Ангина слиш-
ком хорошо знала мужа, чтобы понять: 
непутевый Васька, скорее всего, попал 
в серьезную переделку, а значит - надо 
срочно ехать его выручать...
Пятница, 29 августа
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сохранить энергию 12+
02.40 Медицинский телегид 12+
03.10 Издержки производства 
12+
03.40 Новейшие достижения в 
медицине 12+
04.10 Как вы себя чувствуете? 12+
8.00 14.35 Цве-
точные истории 
12+
8.15 14.50 Готовимся к зиме 12+
8.30 Побег из города 12+
9.00 Мир садовода 12+
9.30 15.35 Дачники 12+
10.00 Зеленая аптека 12+
10.30 01.30 Деревянная Россия 
12+
11.00 04.35 Миллион на чердаке 
12+
11.30 05.05 В гармонии с приро-
дой 12+
12.00 05.35 10 самых больших 
ошибок 16+
12.30 07.05 Интерьерные превра-
щения 12+
12.55 06.05 Топ-10 12+
13.25 00.30 Быстрые рецепты 12+
13.40 00.45 Жизнь в деревне 12+
14.10 Тот, кто ищет 12+
15.05 Огород в палисаднике 12+
16.05 Ландшафтный дизайн 12+
16.35 06.35 Проект мечты 12+
17.05 22.00 07.30 Сад 12+
17.35 Ким спешит на помощь 12+
18.00 Осторожно: злая собака 
12+
18.30 04.20 Лучки-пучки 12+
18.45 Приглашайте в гости 12+
19.00 Тихая охота 12+
19.30 Старинные русские усадь-
бы 12+
20.00 Усадьбы будущего 12+
20.30 23.00 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
21.00 Безопасность 12+
21.30 Органическое земледелие 
12+
22.30 Беспокойное хозяйство 12+
23.30 Сравнительный анализ 16+
00.00 Огородные вредители 12+
01.15 Подворье 12+
02.00 Секреты стиля 12+
02.30 Среда обитания 12+
02.55 Гвоздь в стену 12+
03.25 Дачные радости 12+
03.55 Дом в XXI веке 12+
7.00 13.20 03.15 В теме 
16+
7.30 Платье на счастье 
16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
13.50 Стилистика 16+
14.15 Т/с «Дорогая, я организо-
вал нашу свадьбу» 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Марафон 0+
03.45 Ты - моя жизнь 16+
04.35 Соблазны 16+
7.00 Давайте рисо-
вать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
13.55 19.45 20.30 21.10 22.05 
22.40 23.10 03.20 05.00 М/с 
6+
11.05 Бериляка учится читать
12.55 Funny english
18.50 Пора в космос!
19.30 Путешествуй с нами!
21.40 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
01.05 «День доктора», спецвы-
пуск 2013 12+
02.20 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+
02.50 Х/ф «Валерка, Рэмка +»
04.00 Дорожная азбука
04.45 Подводный счет
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
15.55 19.45 20.10 20.40 21.05 
05.25 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 Лило и Стич
21.30 Х/ф «Роботы»
23.15 Х/ф «Классный мюзикл»
01.20 Х/ф «Три мушкетера»
03.40 Х/ф «Месть подружек не-
весты» 12+
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Северное шоссе, 12. 
Тел.: 8-912-046-14-51, 
8-912-260-33-71 РЕ
К
Л
А
М
А
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
о б ъ я в л я е т  к о н к у р с
на вакантную должность 
НАЧАЛЬНИКА  
ПРОЕКТНОГО ОТДЕЛА 
(строительство)
Наличие резюме. Опыт работы. 
Соцпакет 
Северное шоссе, 12. 
Тел.: 8-912-046-14-51, 
8-912-260-33-71 РЕ
К
Л
А
М
А
ЗАВОДУ ЖБИ 
Т Р Е Б УЮТСЯ :
• начальник бетонного цеха
• мастер цеха
• сварщик арматурных сеток и 
каркасов (с обучением), з/плата от 
25 000 
• формовщик жби (мужчины, 
с обучением), з/плата от 25 000
• отделочники жби (женщины  
с образ. штукатур-маляр), з/плата 
от 23 000
• машинист крана, з/плата от 
21 000
• слесарь-ремонтник, з/плата от 
21 000
• электрогазосварщик, з/плата 
от 21 000
• транспортерщик, з/плата от 
19 000
• моторист БСУ, з/плата от 21 000 
Соцпакет
Северное шоссе, 12. 
Тел.: 8-912-046-14-51, 
8-912-260-33-71 РЕ
К
Л
А
М
А
СТРОИТЕЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
Т Р Е Б УЮТСЯ :
• инженер в отдел капитального стро-
ительства (наличие л/а, специальности 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», «Элек-
троснабжение пром. предприятий», «ПГС»), 
з/плата от 30 000 рублей
• инженеры-проектировщики
• монтажники по монтажу стальных и 
жбк 4, 5 разряда, з/плата от 25 000
• каменщики, оплата 300 руб. за м2
• электрогазосварщики (НАКС) 4, 5 раз-
ряда, з/плата от 24 000
• плотники-бетонщики 3, 4 разряда, 
з/плата от 23 000
• электромонтажники по силовым сетям 
и электрооборудованию, з/плата от 23 000
• машинисты башенного крана
• монтажники наружных трубопроводов
• машинисты экскаватора
• машинисты автокрана (25 т и выше)
• дорожные рабочие
• водитель погрузчика (фронтальный)
Соцпакет
Северное шоссе, 12. 
Тел.: 8-912-046-14-51, 
8-912-260-33-71 РЕ
К
Л
А
М
А
СТРОИТЕЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 
Т Р Е Б У Е ТС Я :
ВОДИТЕЛЬ  
с личным автобусом 
Все условия работы  
при собеседовании. Соцпакет
5.30 6.10 Х/ф «Один 
шанс из тысячи» 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
7.10 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
9.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Ивашов. Баллада 
о любви 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Две звезды
14.50 Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро 
жить» 12+
15.45 18.15 Х/ф «Большая пере-
мена» 12+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.45 Х/ф «Дом с приколами» 
16+
02.20 Х/ф «Смертельное паде-
ние» 16+
04.35 В наше время 12+
05.30 Контрольная закупка
6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 
животных
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Военная программа
8.50 02.30 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.30 Х/ф «Урок за уроком» 12+
11.20 04.05 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Танковый биатлон
12.55 14.30 Х/ф «Один на всех» 
12+
17.00 Субботний вечер
18.55 Клетка 12+
20.45 Х/ф «Снова один на всех» 
12+
00.25 Х/ф «Если ты меня слы-
шишь» 16+
03.05 Комната смеха
5.35 Т/с «Порох и 
дробь» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Своя игра 0+
14.10 16.15 Т/с «Мент в законе» 
16+
18.00 Контрольный звонок 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов» 16+
22.00 Д/ф
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Жизнь как песня. Николай 
Трубач 16+
01.40 Как на духу 16+
02.40 Авиаторы 12+
03.10 Т/с «Грязная работа» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+
6.00 18.30 19.45 21.20 04.20 05.15 
М/ф
7.35 7.45 8.05 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся на-
дежд» 6+
10.50 Студенты 16+
11.15 Воронины 16+
13.15 16.40 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 16.30 6 кадров 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
17.30 Собственной персоной 16+
17.55 Гость в студии 12+
23.55 Х/ф «Затерянный мир» 12+
01.45 Т/с «Два короля» 12+
02.40 Х/ф «Такие разные близне-
цы» 16+
05.50 Музыка 16+
6.00 Неделя в Тагиле 16+
7.00 17.05 00.00 Школа 
доктора Комаровского 
6+
7.30 19.00 02.00 Т/с «Те-
лохранители» 14+
12.30 Т/с «Антимафия» 16+
17.03 Минуты памяти
17.30 Собственной персоной 16+
17.55 00.30 Гость в студии 12+
18.30 Большая игра 12+
01.00 Д/ф
7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
16+
10.30 Фэшн-терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди клаб 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy woman 16+
16.35 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
21.30 Шоу «Танцы» 16+
23.30 03.20 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
04.20 Т/с «Джоуи-2» 16+
04.50 Суперинтуиция 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Баллада о солдате» 
12+
12.00 Большая семья
12.55 Пряничный домик
13.25 Сергей Крикалев. «Чело-
век-рекорд»
13.55 14.45 01.55 Д/с
15.15 Любо, братцы, любо...
16.15 17.15 02.50 Д/ф
17.50 Х/ф «Каин XVIII» 16+
19.25 Концерт Олега Погудина в 
Государственном Кремлев-
ском дворце
20.50 Острова 12+
21.30 Х/ф «Андрей Рублев» 16+
00.35 Пол Анка. Концерт в Ба-
зеле
01.35 М/ф
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 00.00 Па-
трульный участок 16+
7.00 Порядок действий 16+
7.35 События УрФО 16+
8.10 События. Образование 16+
8.20 10.50 Зоомания 6+
8.50 «Теремок» 0+
9.05 10.35 М/ф
11.15 Слава российского оружия
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 03.25 Х/ф «Призрак опе-
ры» 12+
15.55 Урал. Третий тайм 12+
16.15 00.30 Все о загородной 
жизни 12+
16.30 Уральский добровольче-
ский 12+
17.30 18.20 Правила жизни 16+
19.10 События. Каждый час
19.15 Т/с «Черные волки» 16+
21.50 Шоу «Значит ты умеешь 
танцевать?!» 12+
23.30 Что делать? 16+
00.50 Музыкальная Европа
01.40 Х/ф «Круг друзей» 16+
05.30 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Джейми у себя дома 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 М/ф
8.55 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10.25 Х/ф «Пять шагов по обла-
кам» 12+
14.20 Х/ф «Я - Ангина!» 12+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.55 23.40 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
22.40 Великолепная Алла 16+
00.30 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» 16+
02.25 Х/ф «Красавица Лакнау» 
16+
06.00 Джейми у себя дома 16+
8.00 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.40 12.25 
13.15 14.00 14.40 15.25 
16.15 17.00 17.40 Т/с «След» 
14+
19.00 20.00 20.55 21.55 22.55 23.55 
Т/с «Кулинар» 16+
00.50 Х/ф «Горячая точка» 61+
02.15 Т/с «Вечный зов» 16+
6.00 Марш-бросок 
12+
6.35 АБВГДейка
7.05 Х/ф «Гонщики» 12+
8.45 Православная энциклопедия 
12+
9.15 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен» 6+
10.25 03.40 Петровка, 38 16+
10.35 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
11.30 14.30 События
12.45 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
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14.45 Х/ф «Большая прогулка» 
12+
17.05 Х/ф «Мой личный враг» 
16+
21.00 В центре событий 18+
22.00 Право голоса 16+
00.00 Т/с «Мисс Фишер» 16+
01.05 Х/ф «Только вперед» 16+
03.05 Истории спасения 16+
04.00 Д/ф
7.00 За кадром
8.20 11.00 23.40 
Человек мира
9.00 21.10 Технологии комфорта
9.30 21.50 Автоnews 16+
9.55 10.55 22.10 Астропрогноз 
16+
10.00 Новости 16+
10.30 УГМК. Наши новости
10.40 21.40 ЖКХ для человека 
16+
12.00 Наука на колесах
12.35 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
первый» 16+
14.15 20.10 00.45 Большой спорт
14.20 Задай вопрос министру
15.00 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
вокруг света
16.50 24 кадра 16+
17.20 00.10 Трон
17.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных клубных  
команд. Финал. Прямая 
трансляция 0+
20.40 Квадратный метр
22.40 Диалоги о рыбалке
23.10 В мире животных
01.05 Бокс 0+
04.00 Русский след
05.25 Максимальное приближе-
ние
05.55 Человек дождя. Аоста
7.45 ЖКХ: от А 
до Я 12+
8.15 14.00 Шко-
ла. 21 век 12+
8.40 21.45 Х/ф «Курица» 12+
9.55 17.35 Х/ф «А если это лю-
бовь?» 12+
11.30 19.20 За дело! 12+
12.10 Культурный обмен 12+
13.05 Большая наука 12+
14.25 14.50 00.00 01.40 03.40 04.05 
04.45 Д/ф
15.15 22.55 Х/ф «Без мужчин» 
12+
16.25 Х/ф «Ученик лекаря» 6+
20.00 Новости
20.20 05.40 Х/ф «Рыцарский за-
мок» 12+
00.30 Театральные встречи 12+
01.10 Гении и злодеи 12+
02.00 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» 0+
 автостоп
Ввоз машин дешевле 800 
тысяч рублей  
могут запретить
Первый зампред комитета Госдумы 
по промышленности, первый вице-
президент Союза машинострителей 
России Владимир Гутенев не исклю-
чил запрета на поставки в Россию ав-
томобилей из Европы и США в ответ 
на санкционную политику западных 
стран. 
По словам Гутенева, присоединив-
шись к ВТО, Россия оставила за собой 
право на ввод временных ограничений 
в случае угрозы безопасности для 
собственного производителя. «Мы 
видим, как сократился авторынок и на-
блюдается очень серьезное падение 
российских производителей, несмотря 
на выпуск новых моделей. И политика 
европейских стран и США, возможно, 
заставит нас расчистить сегмент», — 
сообщил парламентарий. «Не исключаю, 
что в ближайшее время правительством 
РФ в автопромышленности могут быть 
рассмотрены меры по введению огра-
ничений на поставку в Россию легковых 
автомобилей стоимостью до 800 тысяч 
рублей», — добавил депутат.
Москва передумала 
снижать скорость  
Власти Москвы приняли решение не 
снижать разрешенную скорость вну-
три Бульварного кольца с 60 км/ч до 
40 км/ч, сообщает «M24». 
Как рассказал на заседании прези-
диума правительства столицы Сергей 
Собянин, рассмотрение этого вопроса 
отложено на неопределенный срок. «Мы 
проводили большой опрос в рамках про-
екта «Активный гражданин» по ограниче-
нию скорости на Бульварном кольце с 60 
до 40 километров в час. В нем приняло 
участие достаточно большое количество 
граждан - около 140 тысяч», - пояснил 
градоначальник. Он отметил, что 53% про-
голосовали против ограничения скорости, 
27% опрошенных поддержали идею. 
Ограничить скорость на всех дорогах 
внутри Бульварного кольца 40 киломе-
трами в час предложил департамент 
транспорта. В ведомстве считают, что 
такие меры могли бы благополучно 
повлиять на разгрузку центра города. 
«Снижение разрешенной скорости 
уменьшит транзит через центр на 2,5 
тысячи автомобилей в сутки, при этом 
число поездок на автомобилях в центре 
сократится на 3,1 тысячи в сутки», - от-
мечали в департаменте. 
Заместитель мэра по вопросам транс-
порта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим Ликсутов также 
высказывался за снижения максимально 
разрешенной скорости внутри Бульвар-
ного кольца. По его словам, это ново-
введение «даст ощущение безопасности и 
психологического комфорта пешеходам». 
Кроме того, такая мера позволит снизить 
аварийность и риск получения серьезных 
травм при ДТП. 
Однако это предложение не нашло 
поддержки у Общественной палаты. Там 
считают, что прежний скоростной режим 
стоит оставить для всех крупных улиц, 
где встречаются несколько транспорт-
ных потоков и имеются подземные или 
регулируемые наземные пешеходные 
переходы.  В результате власти Москвы 
приняли решение дать возможность 
жителям города самим решить, надо 
ли снижать максимальную скорость в 
пределах Бульварного кольца до 40 
километров в час. 
Дебют второй российской 
модели
Компания Datsun проведет премьеру 
второй модели для российского рын-
ка 27 августа на автосалоне в Москве. 
Как и предполагалось ранее, новинка 
получит имя mi-DO. 
Вторая российская модель «Датсана» 
будет построена на базе Lada Kalina. 
Ожидается, что mi-DO станет хэтчбеком 
и, по предварительным данным, получит 
1,6-литровый бензиновый мотор мощно-
стью 87 лошадиных сил, который сочета-
ется с механической коробкой передач. 
Первой моделью Datsun для рос-
сийского рынка стал седан on-DO. Он 
дебютировал в апреле. Четырехдверка 
предлагается с 1,6-литровым бензино-
вым мотором мощностью либо 82, либо 
87 лошадиных сил. Двигатель сочета-
ется с пятиступенчатой «механикой». 
Стоимость седана в стандартной ком-
плектации составляет 329 тысяч рублей.
Местом сборки обеих моделей 
Datsun, предназначенных для россий-
ского рынка, является АвтоВАЗ.
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Украли куртку прямо с манекена 
Ударил по лицу 
сотрудника полиции
Во время очередного вечернего рейда наряд 
патрульно-постовой службы отдела полиции №19 
совместно с сотрудниками, проходящими об-
учение в центре профессиональной подготовки, 
обратил внимание на лежащего у дома по улице 
Солнечной мужчину. 
Гражданин, от которого  исходил сильный запах 
алкоголя, находился в состоянии, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную нрав-
ственность. Старший патруля вызвал дежурный 
автомобиль, чтобы доставить правонарушителя  в 
отдел для составления административного прото-
кола. Полицейские буквально на руках  загрузили в 
служебную автомашину практически бездыханное 
тело переусердствовавшего со спиртным мужчины. 
У здания отдела полиции при выходе из машины 
задержанный стал буянить и ударил в лицо офицера 
ППС. По данному факту следственными органами 
возбуждено уголовное дело. 
Как сообщили в пресс-службе ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское», с начала этого года за приме-
нение насилия в отношении представителя власти 
возбуждено 12 уголовных дел, семь из которых уже 
направлены в суд.
Елена БЕССОНОВА. 
Кража совершена в торгово-развлекательном 
центре «Кит». Около полудня мужчина и женщина, 
проходя мимо одного из павильонов на  втором 
этаже,  похитили с манекена куртку из кожзамени-
теля. 
В это время продавец работала с покупателями 
и была отвлечена. Манекен был расположен перед 
входом в торговый павильон.  Совершив хищение, 
пара проследовала к туалету второго этажа, у двери 
которого похищенная   куртка перекочевала в сумку 
женщины. Затем злоумышленники  покинули торго-
вый центр. Все происходящее было зафиксировано 
видеокамерами.   
Вскоре продавец заметила пропажу и сразу же 
обратилась в полицию. Она пояснила, что закупочная 
стоимость куртки - 1900 рублей. 
Как рассказала дознаватель отдела полиции №20 
Кристина Науменко, к раскрытию преступления под-
ключены уголовный розыск и участковые уполномо-
ченные. По факту кражи возбуждено уголовное дело. 
Преступники могут получить до двух  лет лишения 
свободы.
Правоохранители обращаются к гражданам с прось-
бой: если кто-то может опознать  данных лиц либо  им 
известны любые обстоятельства преступления, про-
сим сообщить информацию по телефонам: 44-69-01 
(дежурная часть ОП №20), 97-65-10 (отдел дознания 
ОП №20) или 02.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.
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19.00 Один в один 16+
21.50 Х/ф «Про любoff» 16+
00.30 Х/ф «Осенний вальс» 16+
02.30 Х/ф «Обида» 16+
05.10 Тайны еды 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+
8.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 19.40 20.40 21.40 
22.40 23.40 00.35 Т/с «Кули-
нар» 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
01.35 Х/ф «Маленькая Вера» 16+
04.15 Х/ф «Горячая точка» 16+
5.40 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен» 6+
6.50 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» 12+
8.15 Фактор жизни 6+
8.55 Вам и не снилось 12+
10.20 Тайны нашего кино 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 14.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.00 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Александр Серов. Судьбе 
назло 12+
16.20 Х/ф «Счастье по контрак-
ту» 16+
18.15 21.20 Х/ф «Не покидай 
меня» 16+
22.20 Т/с «Вера» 16+
00.05 Х/ф «Большая прогулка» 
12+
02.30 04.10 Д/ф
7.00 05.30 Мак-
симальное при-
ближение
7.50 Без тормозов
8.25 05.00 Человек мира
9.00 19.30 Технологии комфорта
9.30 УГМК. Наши новости
9.40 10.50 20.25 Астропрогноз 
16+
9.50 Урал
10.00 19.00 Квадратный метр
10.30 В центре внимания 16+
11.00 20.00 Автоnews 16+
11.20 20.20 ЖКХ для человека 
16+
11.25 Красота и здоровье 16+
11.45 Рейтинг Баженова 16+
12.15 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй» 16+
14.00 Большой спорт
14.30 Полигон 12+
15.00 Сталинградская битва
16.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
20.30 Х/ф «Кремень. Освобож-
дение» 16+
00.45 Большой футбол
01.40 Х/ф «Дерзкие дни» 16+
03.30 Мастера. Плотник
04.05 Страна.Ru
04.30 За кадром
06.20 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
первый» 16+
7.05 13.00 
Большая наука 
12+
8.00 20.00 02.00 Новости
8.20 20.20 03.25 Большое интер-
вью 12+
8.45 За дело! 12+
9.30 14.00 Студия «Здоровье» 
12+
9.55 10.15 11.15 14.25 16.55 17.35 
00.00 01.20 Д/ф
12.00 04.05 Полигон 12+
15.00 Гении и злодеи 12+
15.35 Х/ф «Рыцарский замок» 
12+
18.35 Музыкально-театральная 
постановка «Огниво» 12+
20.45 Х/ф «А если это любовь?» 
12+
22.25 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» 0+
00.30 Театральные встречи 12+
02.20 Большая страна 12+
03.50 Уроки русского
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Андрей Макаревич согласился выступить перед шахтерами Донбасса
Лидер группы «Машина времени» 
Андрей Макаревич готов принять 
предложение певца и депутата Ио-
сифа Кобзона и спеть для шахтеров 
Донбасса. Об этом рок-музыкант за-
явил в эфире радиостанции «Говорит 
Москва». Однако, как отметил лидер 
«Машины времени», пока ему не 
звонили от Кобзона с предложением 
выступить в Донбассе.
Макаревич подчеркнул, что готов вы-
ступать перед беженцами вне зависимо-
сти от того, где они находятся, но для 
военных ни с той, ни с другой стороны 
петь он не будет.
Ранее Кобзон предложил Макаревичу 
вместе выступить перед шахтерами 
Донбасса в честь их профессионального 
праздника. По словам парламентария, 
так лидер «Машины времени» докажет, 
что в Святогорске он выступал беско-
рыстно, сообщает «Лента.Ру».
КСТАТИ. Депутаты Государственной думы 
недовольны словами и действиями лидера 
российской группы «Машина времени» Ан-
дрея Макаревича, который, по их словам, в 
последнее время пропагандирует открытую 
антироссийскую политику. Народные из-
бранники убеждены, что в период, когда 
национальная гвардия Украины продолжа-
ет убивать мирных жителей, российские 
«звезды» не должны переходить на сторону 
киевских властей.
12 августа легенда русского рока по при-
глашению президента Фонда волонтеров 
Украины Тимофея Нагорного поехал гастро-
лировать в Донбасс и выступил в украинском 
городе Святогорске. Многие общественные 
деятели и политики заявили, что действия 
Макаревича носят антироссийский характер. 
Именно за них лидера «Машины времени» и 
предлагают лишить всех званий и ордена 
«За заслуги перед Отечеством». Об этом 
«Известиям» рассказал депутат от «Единой 
России» Евгений Федоров, который ранее 
разрабатывал специальные поправки в 
законодательство, согласно которым за 
антироссийские призывы можно лишать 
госнаград.
Федоров считает, что певец и композитор 
Андрей Макаревич уже давно дал понять, 
чью сторону занимает и какой позиции при-
держивается.
- Андрей Макаревич давно сотрудничает 
с фашистами. Этот выбор он сделал доста-
точно давно, еще когда перешел на сторону 
врагов Российской Федерации, - говорит он.
Парламентарий также добавил, что во-
прос лишения артиста государственных 
наград должен быть рассмотрен, а в зако-
нодательство внесены поправки, позволяю-
щие лишить госнаград человека, ставшего 
предателем Родины.
www.shoowbiz.ru.
Гай Германика не будет 
убирать мат из фильма 
Валерия Гай Германика не будет за-
ниматься переозвучкой своего филь-
ма «Да и да» и выложит его в Интер-
нет в случае невозможности проката. 
Об этом ИТАР-ТАСС сообщила пиар-
директор компании «Арт Пикчерс 
Студия» Анна Трещева.
«Сейчас мы ждем осени, когда, 
возможно, примут поправки в закон, 
— пояснила пиар-директор. — Если 
это произойдет, картину можно будет 
выпускать в прокат, мы очень на это 
надеемся». Трещева добавила, что 
фильм переозвучен не будет, несмотря 
на закон о запрете мата в произведениях 
искусства. «Германика убеждена, что 
это повлияет на художественную 
целостность картины», — заметила она.
По словам пиар-директора, в случае, 
если поправки все-таки не будут 
приняты, фильм «будет продаваться 
через интернет или же будет выпущен 
на DVD». Заметим,  картина может 
быть приглашена и на зарубежные 
киносмотры.
www.vokrug.tv.
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6.00 Live in tele club 
16+
7.00 М/ф 12+
8.00 Смешарики 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.30 14.00 19.50 Орел и решка 
16+
11.30 Орел и решка. Неизданное 
16+
12.30 Ревизорро 16+
13.30 Сделка 16+
15.00 Хатико: самый верный друг 
12+
16.50 22.55 Марли и я 16+
18.50 Орел и решка. Шопинг 16+
21.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
00.55 Тюдоры 16+
03.05 Не злите девочек 16+
04.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Когда я ста-
ну великаном» 12+
9.45 Х/ф «Зловредное 
воскресенье» 12+
11.00 15.00 01.00 Новости дня
11.10 Д/ф
12.00 Служу России!
12.50 Х/ф «Зеленый огонек» 12+
14.20 15.10 Т/с «Застывшие депе-
ши» 12+
18.25 Х/ф «Город принял» 12+
20.00 Новости. Главное
20.20 Д/с
23.30 01.10 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром» 12+
02.20 Х/ф «Поединок в тайге» 
12+
03.40 Х/ф «Полонез Огинского» 
12+
05.10 Х/ф «Победа» 12+
8.00 С глаз - 
долой, из чар-
та - вон! 16+
10.00 Дитя с Марса 16+
12.00 Вундеркинды 16+
14.00 Большие надежды 16+
16.25 Гномео и Джульетта 6+
18.00 Пипец 16+
20.00 Замуж на два дня 16+
22.00 Босиком по слизнякам 16+
00.00 Ромовый дневник 16+
02.10 Что скрывает ложь 16+
04.00 Насмотревшись детективов 
16+
06.00 Рок-звезда 16+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Кумиры 
экрана 12+
8.30 14.30 20.30 02.30 Спето в 
СССР 12+
9.15 Все решает мгновение 12+
10.50 16.55 22.50 23.20 00.10 01.00 
04.40 Голубой огонек
11.20 Вокруг смеха 12+
12.45 Максимка 0+
15.15 Т/с «Следствие ведут зна-
токи» 12+
17.25 Клуб кинопутешествий. Ска-
листые горы Америки 6+
18.25 Без паники, майор Кардош 
12+
21.15 Крепостная актриса 12+
03.15 Олеся 6+
05.10 Вас приглашает С. Ротару 
12+
06.25 Заколдованный доллар 6+
6.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» 6+
9.30 Х/ф «Гостья из будущего» 
0+
16.15 Х/ф «Звездные войны, эпи-
зод 3. Месть ситхов» 12+
19.00 Х/ф «Анаконда: цена экс-
перимента» 16+
20.45 Х/ф «Анаконда: кровавый 
след» 16+
22.30 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
16+
00.30 Х/ф «Беовульф» 16+
02.45 Х/ф «Сладкий ноябрь» 16+
05.00 Д/ф
6.00 04.50 Ве-
селые истории 
из жизни 16+
6.45 Т/с «Дальнобойщики-2» 16+
11.00 13.30 Т/с «Дальнобойщики- 3. 
Десять лет спустя» 16+
13.00 Как надо 16+
17.40 Х/ф «Ночные сестры» 16+
19.50 02.30 Х/ф «Близнецы» 12+
22.00 Машина 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Битый 
лед 18+
01.00 Т/с «Наслаждение-2» 16+
02.00 Удачная ночь 16+
05.00 Каламбур 16+
5.00 10.30 Т/с «ДМБ» 
16+
5.30 Х/ф «Суперменед-
жер, или Мотыга судь-
бы» 16+
7.00 Х/ф «Даже не думай!» 16+
8.45 Х/ф «ДМБ» 16+
15.40 Х/ф «День Д» 16+
17.15 Х/ф «Реальный папа» 16+
19.00 Х/ф «Защитник» 16+
20.45 00.50 Х/ф «Книга Илая» 
16+
23.00 Х/ф «Области тьмы» 16+
03.00 Т/с «Настоящее правосу-
дие: призрак» 16+
8.00 8.45 16.45 
17.30 01.50 02.35 
Мерлин 12+
9.35 10.25 Охотники за привиде-
ниями 12+
11.15 12.00 12.45 13.35 14.25 07.15 
Говорящая с призраками 0+
15.15 16.00 Социо 12+
18.25 19.15 20.00 20.45 21.30 
03.25 04.15 05.00 05.45 06.30 
Остаться в живых 12+
22.15 23.00 23.45 00.25 01.10 Спи-
раль 16+
8.00 21.35 05.30 
Парадоксы по-
знания 12+
8.30 22.05 06.00 Стресс в боль-
шом городе 12+
9.00 22.35 06.30 Дышите правиль-
но 12+
9.15 06.45 Игра слов 12+
9.45 14.25 23.20 07.15 Клятва Гип-
пократа 12+
10.15 23.50 07.45 Что лечит этот 
доктор? 12+
10.30 00.05 Женское здоровье 
12+
11.00 20.35 00.35 Терапия 12+
11.30 01.05 Гомеопатия 12+
12.00 01.35 Я расту 12+
12.30 02.05 Рецепт 16+
13.00 21.05 02.35 Элемент здоро-
вья 12+
13.30 03.25 В погоне за сном 12+
13.55 03.50 Реабилитация 12+
14.55 04.20 Похудеть к венцу 12+
15.20 04.45 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
15.50 05.15 Витамины 12+
16.05 Древний путь к здоровью 
12+
16.35 Первая помощь 12+
16.50 Здорово и вкусно 12+
17.05 Качество жизни 12+
17.35 Осторожно: подросток! 
12+
18.05 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
18.35 Сложный случай 12+
19.05 Массаж 12+
19.20 Косметология 12+
19.35 Животные лечат 12+
20.05 Упражнения для мозга 12+
22.50 Хирургия 12+
03.05 Диета 12+
8.00 Лавки чу-
дес 12+
8.30 Удивитель-
ные обитатели сада 0+
8.55 20.20 05.05 Проект мечты 
12+
9.25 18.35 Дачники 12+
9.55 23.15 03.45 Дом в XXI веке 
12+
10.20 05.35 Приглашайте в гости 
12+
10.35 05.50 Осторожно: злая со-
бака 12+
11.05 06.20 В гармонии с приро-
дой 12+
11.35 06.50 Дачный сезон 12+
12.00 07.15 Миллион на чердаке 
12+
12.30 Лучки-пучки 12+
12.45 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
13.15 Тихая охота 12+
13.45 Домик в Америке 12+
14.15 04.40 Тот, кто ищет 12+
14.40 04.10 Деревянная Россия 
12+
15.10 Сравнительный анализ 16+
15.40 Интерьерные превращения 
12+
16.05 Усадьбы будущего 12+
16.35 Готовимся к зиме 12+
16.50 Подворье 12+
17.05 Быстрые рецепты 12+
17.20 Старинные русские усадьбы 
12+
17.50 Отчаянные антиквары 12+
19.05 03.05 Топ-10 12+
19.35 С любовью к дому 12+
20.50 Огород в палисаднике 12+
21.20 Ландшафтный дизайн 12+
21.50 Террасы и беседки 12+
22.15 Домашняя экспертиза 12+
22.45 Пруды 12+
23.40 Горожане будущего 12+
00.35 Среда обитания 12+
01.05 Идеи для вашего дома 12+
01.35 10 самых больших ошибок 
16+
02.05 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
02.35 Бесполезные растения 12+
03.35 Коллекция идей 12+
07.45 Сад 12+
7.15 12.10 В теме 16+
7.45 14.30 Топ-модель 
по-американски 16+
11.15 Europa plus чарт 
16+
12.40 Популярная правда 16+
13.10 Стилистика 16+
13.40 Платье на счастье 16+
18.05 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» 16+
20.00 Т/с «Месть» 16+
23.30 Т/с «Дорогая, я организо-
вал нашу свадьбу» 16+
01.55 Х/ф «Нежность»
04.05 Соблазны 16+
06.00 Starbook 16+
7.00 7.40 8.40 9.30 
13.25 17.10 22.40 
23.50 02.40 05.05 
06.05 М/с 6+
8.25 Мы идем играть!
9.55 Неовечеринка
10.25 05.45 Подводный счет
10.40 Мультмарафон
11.30 Воображариум
12.00 Праздничный концерт теле-
канала «Карусель» в Крыму
13.00 Лентяево
14.30 М/ф
15.00 Х/ф «Кыш и Двапортфеля»
16.20 Х/ф «Урок безопасности»
19.40 Волшебный чуланчик
20.00 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Х/ф «Розыгрыш» 12+
7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
11.15 11.45 12.15 13.50 
16.05 20.40 21.05 М/с 
6+
12.20 М/ф
12.35 М/ф «София Прекрасная: 
история принцессы»
13.30 Правила стиля
16.35 Х/ф «История вечной люб-
ви»
19.00 М/ф «Феи»
21.30 М/ф «История игрушек: 
большой побег»
23.40 Х/ф «Три мушкетера»
01.55 Х/ф «Клад»
04.20 Х/ф «Тайна Келлс» 12+
05.50 Музыка на канале 6+
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Дима Билан стал самым известным 
русскоязычным певцом десятилетия 
Такие данные приводит группа «Новости и музыка», подсчитавшая, что за 
10 лет песни Димы Билана прозвучали в эфире российских радиостанций 
5 585 422 раза.
При этом московский артист - редкий отечественный исполнитель, который 
может похвастаться тем, что его треки попадали и на зарубежные радиостан-
ции. Например, Дима продублировал одного из главных персонажей мульт-
фильма «Холодное сердце» (Frozen) и записал одну композицию, а 2 марта 
2014 года этот анимационный фильм был отмечен в двух номинациях 86-й 
кинопремии «Оскар».
В настоящий момент Дима Билан много времени посвящает телепроекту 
«Голос», где скоро начнет подготовку уже к третьему сезону. За год выпустил 
только один сингл - Music Is My Soul. Впрочем, тот снова попал в тяжелые 
ротации радиостанций (то есть звучал в начале часа, после новостей - в 
самое выгодное время).
Пятерка самых известных русскоязычных артистов по итогам десятилетия 
выглядит так:
1. Дима Билан
2. Юлия Савичева
3. «Винтаж» (у этой группы скоро выйдет новый альбом)
4. Нюша
5. Валерия
Чуть дальше расположились: МакSим, Serebro, Григорий Лепс и другие.
Исполнителей рока, хип-хопа или джаза в числе лидеров нет.
РГ.Ру.
Наталья Водянова попала в рейтинг Forbes
Американский журнал Forbes опубликовал очеред-
ной рейтинг самых высокооплачиваемых моделей 
мира. Возглавила его в восьмой раз подряд брази-
льянка Жизель Бундхен, заработавшая 47 миллио-
нов долларов на рекламе продукции H&M, Chanel, 
Carolina Herrera, Pantene и Oral-B, а также от прода-
жи собственных линий босоножек и нижнего белья.
Второе место поделили представительница 
Нидерландов Даутцен Крус и соотечественница 
Бундхен Адриана Лима. Каждая из них заработала 
с июня 2013 года по июнь 2014-го по 8 миллионов 
долларов. Крус сотрудничает с такими известными 
брендами, как L’Oreal, Victoria’s Secret, H&M, Emilio 
Pucci и Miu Miu. У Лимы контракты с Victoria’s Secret, 
Maybelline и Desigual.
Третье место заняли сразу четыре модели — британка 
Кейт Мосс, американка Кейт Аптон, австралийка 
Миранда Керр и китаянка Лиу Вен. Доход каждой 
из них, по оценкам Forbes, составил 7 миллионов 
долларов. По 5 миллионов долларов заработали бразильянка Алессандра Амбросио 
и американка Хилари Рода.
Единственной россиянкой, попавшей в рейтинг, стала Наталья Водянова, которая 
заработала 4 миллиона долларов, заняв пятое место в рейтинге. Стоит отметить, 
что годом ранее ее доход был более чем в два раза выше — 8,6 миллиона долларов.
Ежегодный рейтинг Forbes учитывает доходы моделей от рекламных контрактов. 
Попасть в него могут только те, кто зарабатывает большую часть денег в модельном 
бизнесе.
Лента. Ру.
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Наименование 
предприятия
Адрес  
предприятия
Часы, дни работы  
предприятия
Наименование 
услуги -  
% скидки
Период 
проведения 
скидки
Парикмахерская 
«Орфей»
ул. Фрунзе, 19 ПН-ПТ: 9.00-19.00. СБ - 9.00-18.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 24-78-84
Стрижка 
мужская - 20%
15 сентября
Парикмахерская 
«Улыбка»
пр. Мира, 42 ПН-ПТ: 8.00-19.00. СБ - 10.00-18.00. 
ВС – 10.00 – 18.00
Т.: (3435) 41-66-68
Стрижки: 
женская, 
мужская - 30%
С 31 августа 
по 2 октября
Парикмахерская 
«Екатерина»
ул. Газетная, 65 ПН-ПТ: 9.00-19.00. СБ - 9.00-18.00. 
ВС – 9.00-18.00
Т.: (3435) 92-03-40
Маникюр - 15% 1, 2 октября
Парикмахерская 
«Маренго»
ул. Окунева, 47 ПН-ПТ: 9.00-20.00. СБ - 9.00-20.00. 
ВС – 9.00-20.00
Т.: (3435) 46-81-79
Стрижки: 
женская, 
мужская – 15%
1, 3, 5, 8, 10, 12, 
15, 17, 19, 22, 
24, 26, 29 сентя-
бря, 1 октября
Мастерская «ЭРА»
(дом быта «Эра»)
пр. Ленина, 64
ул. Захарова, 2
ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 9.00-15.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 25-11-17
ПН-ПТ: 10.00-18.00. СБ - 10.00-15.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 25-11-17
Ремонт часов -
10%
С 31 августа 
по 2 октября
Ремонтная 
мастерская 
«ТЦ «Гарант»
ул. Пархоменко, 
156
ул. Ильича, 41
ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 9.00-18.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 43-54-95
ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 9.00-18.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 33-14-18
Ремонт теле-, 
радиоаппарату-
ры и сложнобы-
товой техники 
- 20%
С 31 августа 
по 2 октября
«Miss Dry Clean», 
еврочистка
пр. Ленина, 64
Октябрьский пр., 7
ул. Фрунзе, 19
ул. Красноармей-
ская, 6
Ленинградский 
пр., 74 
ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 10.00-14.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 49-48-71
ПН-ПТ: 10.00-19.00. СБ - 10.00-18.00. 
ВС – 10.00-16.00
Т.: (3435) 44-34-03, (3435) 44-34-23
ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 9.00-17.00. 
ВС – 9.00-16.00
Т.: (3435) 24-28-02
ПН-ПТ: 10.00-19.00. СБ - 10.00-18.00. 
ВС – 10.00-16.00
Т.: (3435) 92-05-21
ПН-СБ: 9.00-18.00. ВС – 9.00-16.00
Т.: (3435) 31-27-61
Химчистка 
текстиля, кожи, 
меха, окраска, 
прачечная, 
мелкий ремонт 
изделий, 
стирка 
постельного 
белья и глажка 
- 20%
С 31 августа 
по 2 октября
Мастерская  
«Таймер»
ул. Ломоносо-
ва, 5а
ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 10.00-15.00. 
ВС – 10.00-15.00
Т.: (34356) 42-39-33, 8-912-296-43-85
Ремонт обуви,
ремонт часов – 
10%
С 31 августа 
по 2 октября
«Тибет», 
мастерская  
по ремонту обуви
ул. Космонавтов, 
29
ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 9.00-15.00. 
ВС – выходной
Т.: 8-904-984-59-75, 8-904-984-59-80
Ремонт обуви, 
кожгалантереи 
– 10%
С 31 августа 
по 2 октября
Мастерская по  
ремонту обуви, 
кожгалантереи, 
ИП Глухова О.А.
ул. Металлургов, 
20, 1-й этаж, 
ТЦ «Кировский»
ПН-ПТ: 10.00-19.00. СБ - 10.00-19.00. 
ВС – 10.00-19.00
Т.: 8-908-908-40-80
Ремонт обуви, 
кожгалантереи 
– 10%
С 31 августа 
по 2 октября
Мастерская 
по ремонту обуви, 
ИП Варданян М.А.
пр. Строителей, 3 ПН-ПТ: 9.00-19.00. СБ - 9.00-15.00. 
ВС – выходной. 
Т.: 8-912-280-48-04
Ремонт обуви, 
кожгалантереи 
– 15%
С 31 августа 
по 2 октября
ООО 
«Техстройком»
(Элит-окно)
Липовый тр., 18а
ул. Победы, 46
ул. Захарова, 2а,
2-й этаж, 
ТЦ «Семейный»
ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 10.00-15.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 24-72-47, 
(3435) 46-23-26, (3435) 45-02-02
ПН-ПТ: 10.00-19.00. СБ - 10.00-17.00. 
ВС – выходной. 
Т.: (3435)43-13-96
ПН-ПТ: 10.00-19.00. СБ - 10.00-17.00. 
ВС – выходной. 
Т.: (3435)43-13-96
Изготовление 
пластиковых 
окон, установка 
сейф-дверей, 
изготовление 
натяжного 
потолка – 15%
С 31 августа 
по 2 октября
ООО «Окно 
пластик»
пр. Строителей, 6 ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - выходной
ВС – выходной. 
Т.: (3435) 41-75-75, (3435) 42-17-70
Изготовление, 
установка пласти-
ковых окон – 15%
17 сентября
«Объектив», 
фотосалон
Октябрьский 
проспект, 17а, 
1 павильон, 
ТЦ «Октябрьский»
ПН-ПТ: 10.00-20.00. СБ - 11.00-20.00. 
ВС – 11.00-20.00
Т.: (3435) 23-00-60, 8-950-652-72-89
Печать 
фотографий, 
ламинирование 
документов, 
срочное фото на 
документы – 25%
С 31 августа 
по 2 октября
«Обелиск», 
мастерская камня
пр. Ленина, 71
ул. Краснознамен-
ная, 71Б
ул. Ильича, 2в
ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 9.00-15.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 41-73-32, (3435) 92-27-00
ПН-ПТ: 9.00-17.00. СБ - 9.00-15.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 41-73-32, (3435) 92-27-00
ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 9.00-15.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 41-73-32, (3435) 92-27-00
Изготовление, 
установка 
памятников – 
15%
С 31 августа 
по 2 октября
Агентство 
ритуальных  
услуг, ИП Воро-
бьев С.А.
ул. Энтузиастов, 7 ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 9.00-13.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 46-83-48
Изготовление, 
установка 
памятников – 
15%
С 31 августа 
по 2 октября
«Мрамор-сервис», 
производственная 
компания, 
ИП Швейцер М.И.
ул. Вогульская, 54
ул. Краснознамен-
ная, 16
ВС, ПН - выходной. ВТ-СБ: 10.00-17.00. 
Т.: 8-912-268-99-53, 8-922-610-88-60
ВС, ПН - выходной. ВТ-СБ: 10.00-17.00. 
Т.: 8-912-268-99-53, 8-922-610-88-60
Изготовление,
установка
памятников – 
15%
С 31 августа 
по 2 октября
Перечень предприятий бытового обслуживания населения,  
осуществляющих льготное обслуживание пенсионеров,  
ветеранов ВОв, тружеников тыла, ветеранов труда  
и приравненных к ним категорий граждан на территории  
МО «Город Нижний Тагил» в честь праздника Дня пенсионера
Уважаемые жители!
МКУ «Служба правовых отношений» сообщает, что, согласно 
постановлению правительства Свердловской области от 25 июня 
2014 г., №537-ПП, «Об областном стандарте стоимости жилищно-
коммунальных услуг на 2014 год», с 1 июля 2014 года установлен:
1. Размер областного стандарта стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг для собственников жилых помещений:
• на одиноко проживающего гражданина - 2111 руб.
• на одного члена семьи, состоящей из двух человек, - 1723 руб.
• на одного члена семьи, состоящей из трех и более чел., - 1668 
руб.
2. Размер областного стандарта стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг для пользователей жилого помещения го-
сударственного или муниципального жилищного фонда, на-
нимателей по договору найма помещений частного жилищ-
ного фонда, членов жилищных кооперативов:
• на одиноко проживающего гражданина - 2261 руб.
• на одного члена семьи, состоящей из двух человек, - 1825 руб.
• на одного члена семьи, состоящей из трех и более чел., - 1763 
руб.
Согласно пункту 28 постановления правительства РФ от 
14.12.2005 г., №761, «О предоставлении субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг», при изменении регио-
нальных стандартов перерасчет размера субсидий произво-
дится уполномоченным органом с даты вступления в силу 
соответствующих изменений без истребования у получателей 
субсидий каких-либо документов.
Администрация города  
Нижний Тагил  
и МБУ «Центр туризма НТ» 
о б ъ я в л я ю т 
конкурс идей по разработке туристского бренда города Нижний 
Тагил по следующим номинациям:
• «Лучшая идея для слогана туристского бренда города 
Нижний Тагил». Победитель конкурса награждается ценным 
подарком - планшетом Apple iPad mini;
• «Лучшая идея для логотипа туристского бренда города 
Нижний Тагил». Победитель конкурса награждается ценным 
подарком - ноутбуком Apple MacBook Air.
Заявки на участие в конкурсе направлять в МБУ «Центр 
развития туризма города Нижний Тагил» до 17 ноября 2014 
года включительно по адресу: 622001, Свердловская обл., 
город Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56 (каб. 521). 
Тел.: 25-26-52.
Более подробная информация о конкурсе размещена на 
официальном сайте МБУ «Центр развития туризма города Нижний 
Тагил» www.turizmnt.ru
 происшествия
На УВЗ - групповой 
несчастный случай
Прокуратура Дзержинского района проводит проверку по 
факту группового несчастного случая на Уралвагонзаводе. 
Основанием к проведению надзорных мероприятий стало проис-
шествие, случившееся в одном из цехов завода вечером 17 августа.
При заполнении производственной емкости литейным связую-
щим произошел разлив, в результате чего двое рабочих получили 
серьезные термические и химические ожоги различной степени 
тяжести. 28-летний формовщик - ожоги лица, волосистой части го-
ловы, шеи, верхних дыхательных путей, верхних и нижних конеч-
ностей, грудной клетки, живота и спины – всего обожжено 50% по-
верхности тела. В крайне тяжелом состоянии на вертолете МЧС он 
был доставлен в 40-ю областную больницу. Его коллега, 26-летняя 
девушка-лаборант, получила ожоги лица и кистей рук и находится 
в одной из городских больниц. 
Прокуратурой Дзержинского района проверяется соблюдение 
работодателем требований законодательства об охране труда, 
устанавливаются причины и условия, повлекшие несчастный слу-
чай, а также будет дана оценка своевременности информирования 
органов полиции и прокуратуры.
Согласно трудовому законодательству, о ЧП с пострадавшими 
работодатель обязан уведомить проверяющие органы, в том чис-
ле и прокуратуру, в течение суток с момента происшествия. Но со-
общение о несчастном случае поступило только около 14 часов 19 
августа. По словам заместителя прокурора Дзержинского района 
Николая Коваленко, за несоблюдение сроков прокуратура намере-
на привлечь ответственных лиц к дисциплинарной ответственности.
Елена БЕССОНОВА.
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Астрологический прогноз  
на 25-31 августа
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов
БЕСПЛАТНЫЕ   
ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля) 
Овны почувствуют прилив сил и 
оптимизма. Используйте это время 
для активного отдыха, творчества и 
общения с пассией. Благодаря пре-
красной физической форме вы хо-
рошо проявите себя в состязаниях. 
Влюбленные будут щедро дарить 
свою любовь и с благодарностью 
принимать ухаживания. Возможно, 
вместе с любимым человеком на 
этой неделе вы решите объявить о 
помолвке. 
Благоприятные дни - 28, 29 
Неблагоприятные дни - 25, 27 
ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
У Тельцов неделя пройдет на по-
зитивной волне. Наиболее удач-
ные темы связаны с партнерскими 
отношениями и семьей. В супру-
жестве будет выгоднее быть ведо-
мыми. Скорее всего, партнер по 
браку проявит готовность брать от-
ветственность на себя во многих 
вопросах. Неделя подходит для ви-
зитов к друзьям и родственникам, а 
также приема гостей у себя дома. 
Благоприятные дни - 29, 31 
Неблагоприятные дни - 25, 27 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
У Близнецов может усилиться 
потребность в общении. Возмож-
но, вы много времени будете прово-
дить на встречах, за разговорами по 
телефону или в Интернете. Успеш-
но сложатся знакомства, в том чис-
ле романтические. Это прекрасное 
время для поездок за город: напри-
мер, на пикник или рыбалку. Реко-
мендуется много путешествовать, 
осматривать достопримечательно-
сти. 
Благоприятные дни - 26, 31 
Неблагоприятные дни - 28, 29 
РАК
(22 июня - 22 июля)
У Раков эта неделя склады-
вается успешно для профессио-
нальной деятельности. Вы сможе-
те урегулировать множество дел, 
решить финансовые вопросы. 
Энергии в этот период у вас будет 
достаточно. Вы сможете брать-
ся за любые сложные проекты и 
работать над ними долгое время, 
не чувствуя усталости. Если вы 
склонны к полноте, то желательно 
ограничить себя в питании. 
Благоприятные дни - 22, 24 
Неблагоприятные дни - 18, 20 
ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
У многих Львов на этой неде-
ле усилится потребность в демон-
страции своих способностей. Луч-
ше всего сейчас действовать са-
мостоятельно, стараться брать на 
себя ответственность в новых круп-
ных делах. Успех ваших начинаний 
в этот период полностью зависит от 
вас. Это удачное время для смены 
имиджа. Женщинам рекомендуется 
посетить салон красоты. 
Благоприятные дни - 28, 29 
Неблагоприятные дни - 26, 30 
ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Девам рекомендуется ограни-
чивать свои желания. Настало вре-
мя для того, чтобы побыть в тиши-
не, осмыслить события последнего 
времени. Это время подходит для 
созерцания, обдумывания беспо-
коящих вас вопросов, переоценки 
ценностей. Не следует раскрывать 
свои намерения другим людям. Вы 
преуспеете в изучении духовных 
практик. Например, можно занять-
ся йогой, цигуном. 
Благоприятные дни - 25, 31 
Неблагоприятные дни - 29, 30 
ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Типичным Весам будет сопут-
ствовать удача. Могут исполнить-
ся ваши самые заветные желания. 
В это время не потребуется прила-
гать особых усилий для достижения 
поставленных целей, многое будет 
происходить само собой. Напри-
мер, на работе удастся быстро най-
ти эффективное решение важного 
вопроса. Также в это время может 
возрасти число контактов с друзья-
ми. 
Благоприятные дни - 29, 30 
Неблагоприятные дни - 26, 28
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Скорпионы на этой неделе до-
бьются впечатляющих успехов, 
если поставят себе цель и ради ее 
достижения станут долго и упорно 
трудиться. Прежде всего речь идет 
о карьерном продвижении. Если вы 
хотели занять более высокую долж-
ность, то такая возможность в этот 
период может представиться. Реко-
мендуется поддерживать контакты с 
влиятельными людьми. 
Благоприятные дни - 28, 30 
Неблагоприятные дни - 25, 31 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Стрельцы почувствуют сильную 
тягу к знаниям. Это прекрасное вре-
мя для тех, кто начинает цикл обу-
чения либо на курсах повышения 
квалификации. Вы сможете быстро 
заполнить пробелы в знаниях и су-
щественно продвинуться в учебе 
благодаря прекрасным интеллек-
туальным способностям. Возмож-
но, вы познакомитесь с человеком, 
который станет для вас духовным 
наставником. 
Благоприятные дни - 26, 27 
Неблагоприятные дни - 28, 29 
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Жизнь может показаться типич-
ным Козерогам слишком скучной. 
Захочется разнообразия, острых 
впечатлений. Желанную порцию 
адреналина получат спортсмены, а 
также любители экстремальных ви-
дов отдыха. Обстоятельства будут 
требовать от вас быстрых реакций. 
У многих могут усилиться сексуаль-
ные потребности. Романтические 
отношения в этот период станут бо-
лее страстными. 
Благоприятные дни - 26, 30 
Неблагоприятные дни - 25, 31 
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Водолеям рекомендуется макси-
мум внимания уделить укреплению 
и развитию партнерских отноше-
ний. Тем, кто состоит в паре, стоит 
больше времени проводить вместе 
с любимым человеком. Не исключе-
но, что вы заново откроете для себя 
положительные качества партнера. 
В профессиональной деятельности 
все будет складываться так, как вы 
запланировали. 
Благоприятные дни - 28, 29 
Неблагоприятные дни - 27, 31 
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Рыбам рекомендуется привести 
в порядок свой режим дня. Скорее 
всего, вам нужно будет выполнить 
много дел. Для того, чтобы успеть 
со всем справиться, потребуется 
действовать более организованно. 
Это подходящее время для измене-
ния режима питания, начала диеты, 
целью которой станет не только же-
лание избавиться от лишних кило-
граммов, но и укрепление здоровья. 
Благоприятные дни - 27, 29 
Неблагоприятные дни - 28, 30 
www.afishka.31.ru.
ПРОДАМ
гараж  под малолитражку или 
склад по Карла Либкнехта, первый 
ряд вдоль дороги, в середине ряда, 
сухой погреб №116.
Тел.: 8-950-205-73-02 (Анатолий)
гараж (приватизированный) на 
Старателе за 5-м цехом, 26 кв. м 
(3,5х7,5), ямы: смотровая и овощ-
ная, с дверью из смотровой. Цена 
- 250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)
машину Chery (Чери) А13, упакова-
на, 220 тыс. руб.
Тел.: 8-904-548-34-46
сад с урожаем, Капасиха, 4а. Все 
есть. Цена договорная.
Тел.: 8-953-049-51-12
мебель мягкую, в хорошем состо-
янии, 6 тыс. руб.
Тел.: 8-963-039-00-49
шкаф платяной, полированный, 
б/у, 3-створчатый, 300 руб.
Тел.: 8-982-613-08-25
плиту газовую «Ардо», машину сти-
ральную «Сибирь» в хорошем сост.
Тел.: 8-950-193-07-15
разное: эл/счетчик 1-фаз. 220В 
«СО-2» в раб. сост, 300 руб., купю-
роприемник с укладч., 500 руб., 
решетка оконная, уголок по 40 
«соты» 1х1, 800 руб., газошланг, 
80 руб./м, редуктор к газплите, 
новый, 400 руб., баллон «пропан», 
полн., 2 тыс. руб. или ОБМЕН на ве-
лосипед.
Тел.: 8-912-212-08-68
станок деревообрабатывающий, 
машину швейную, блоки оконные 
с двойными рамами и форточкой 
разм. 1050х1450, 2 комплекта, па-
латку туристическую, диски ко-
лесные, рычаги верхние в сборе и 
нижний для ВАЗа.
Тел.: 41-48-60 (вечер)
обувь: ботинки мужские, специ-
альные, летние (разм. 41), зимние 
(разм. 42, 44), новые, полуботинки, 
черные, натуральная кожа, размер 
42, 44, новые, цена договорная. 
Тел.: 8-904-388-20-54
электрогитару Fender Stratocaster 
и гитарный комбо Ibanez на 15 Вт. 
Все в отличном состоянии. Цена - 
5000 руб.
Тел.: 8-961-764-07-30
футляр для коллекционных монет, 
новый, на 18 монет, коричневый, 
«под крокодила», с металлическим 
замочком.
Тел.: 8-912-206-73-27
пластинки с записями Владимира 
Высоцкого (6 шт.), Петра Лещенко 
и др.
Тел.: 8-982-677-65-44
бумагу «Снегурочка» для ксерокса 
или принтера, высш. кач-ва, 500 л. 
А4 в упак., 6 пачек, по 110 руб. за 
пачку.
Тел.: 8-912-206-73-27
фантики от шоколадок, 253 шт., 
100 руб. (есть интересные, есть ра-
нее 90-х годов).
Тел.: 49-40-66
КУПЛЮ 
этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные кален-
дари, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, 
вымпелы, флаги советских времен. 
Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, 
иконы, открытки, календарики, 
значки, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31
РАЗНОЕ
Мебель – покрыть лаком, восстано-
вить изломы, сколы, трещины.
Пианино, рояли – настройка, ре-
монт, реставрация, изготовление 
на заказ. Возможен договор на об-
служивание концертных роялей.
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт старой мебели и изготов-
ление новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Поиск и запись любых фильмов и 
музыки на заказ. Сканирование 
(фото, документы и пр.) Создание 
презентаций, клипов, слайд-шоу 
из ваших фото и видео. Оцифровка 
ваших домашних архивов. 
Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски 
(VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. 
оцифровка катушек-бобин (70-80-х 
гг.), аудиокассет, фото и фотонега-
тивов, слайдов, пластинок.
Тел.: 8-912-034-55-55
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.
На какой счет поступят деньги?
«У меня образовалась задолженность по 
уплате платежей за жилое помещение. 
Правомерно ли бухгалтерия ТСЖ зачисляет те 
денежные средства, которые я вношу  в кассу, 
в счет погашения долга, а не в счет текущего 
платежа?»
(Валентина МУСАТОВА)
- Полагаем, что вносимая собственниками 
квартиры плата за жилое помещение может быть 
направлена на погашение ранее образовавшейся 
задолженности, поскольку действия ТСЖ по за-
числению поступающих денежных средств в счет 
погашения ранее образовавшейся задолженности 
являются правомерными и соответствуют поло-
жениям статьи 319 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Исключения составляют случаи, 
если между вами и ТСЖ было достигнуто какое-
либо соглашение о том, что уплачиваемые суммы 
засчитываются именно в счет текущего платежа. 
Кроме того, если вами вносились суммы, которые 
превышали текущий размер платы, а договорен-
ности о том, что сумма, уплаченная в большем 
размере, чем сумма текущего платежа, должна 
учитываться в качестве аванса, также не было, то 
предъявлять претензии бухгалтерии ТСЖ мы не 
видим смысла. 
Подготовила Елена БЕССОНОВА. 
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 знай свой край!
Семь чудес  
села Чусового
Сотрудники Природного парка «Река Чусовая» уверены: тури-
сты не смогут проехать мимо села Чусового, если будут знать, 
что там есть свои семь чудес. 
Первое чудо – Демидовская пристань в устье реки Шайтанки, с которой в прошлые века весной отправлялись барки с же-лезом. Здесь была одна из двух гаваней для барок и сохрани-
лись остатки старинного канала, облицованного камнем. 
Второе чудо – Старошайтанский пруд в живописном месте, тре-
тье – музей школы №14, где можно увидеть интерьер усадьбы одно-
го из сельских жителей, картинную галерею, скульптуры уральских 
мастеров. Четвертое чудо – Ильинская горка с часовенкой и ле-
гендой про Шайтана, пятое – 200-летний дом со своей удивитель-
ной историей. Шестое чудо – аллея Славы, где проходит фестиваль 
сплава «Чусовая – река родная», и седьмое – висячий стометровый 
мост, соединяющий два берега реки. 
Узнать более подробную информацию можно в Интернете или в 
городских агентствах путешествий.
Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 
Такой удобный 
«единый билет»
В первую очередь библиоте-
кари отметили удобство так на-
зываемого «единого билета». 
- На поезде мы доехали от 
Нижнего Тагила до Краснода-
ра, и на перроне вокзала нас 
встречали девушки в униформе 
с табличками «Единый билет», - 
рассказывает Наталья Якимова. 
– Списки приехавших они све-
ряли пофамильно, потом про-
вожали всех до комфортабель-
ных автобусов и отправляли в 
порт. Кстати, мы ехали через 
Адыгею по идеальным дорогам: 
нет ям и рытвин, кругом красо-
та, газоны подстрижены, ни од-
ной бумажки. Туристы не верили 
своим глазам и постоянно пере-
спрашивали: «Это точно у нас, в 
России, такие дороги?» Глаз ра-
довался. В порту для обладате-
Ведущая рубрики  
Людмила  
ПОГОДИНА  
Тел.: 41-51-61
Время 
странствий  путешествия по России
Крым: плюсы и минусы
Нынешним летом Крым пользуется особым вниманием у 
российских туристов, в том числе и у тагильчан. Побывали там 
и сотрудницы центральной городской библиотеки: директор 
данного учреждения культуры Наталья Якимова, ее замести-
тели Марина Попова и Наталья Шейченко, поехавшие в Крым 
для участия в 21-й Международной конференции «Библио-
теки и информационные ресурсы в современном мире науки, 
культуры, образования и бизнеса».
Своими впечатлениями они решили поделиться с нашими 
читателями, чтобы те, кто только собирается отправиться в 
путешествие по городам Крыма, могли воспользоваться их 
опытом, учесть все плюсы и минусы. 
лей «единого билета» был ор-
ганизован «зеленый коридор»: 
пропускали на паром первыми, 
без очереди. В Керчи нас тоже 
ждали и каждого провожали до 
нужного ему автобуса.
В городе Судак тагильчанкам 
понравились и гостеприимство 
жителей, среди которых оказа-
лось немало выходцев с Урала, 
приехавших сюда как недавно, 
так и много лет назад, и мест-
ный дельфинарий, и туристиче-
ский комплекс, расположенный 
в живописном месте и имеющий 
свой мини-заповедник.
- Все там замечательно, толь-
ко очень много павлинов, а орут 
они громко и противно, - улы-
баясь, отметила Наталья Шей-
ченко. – Мы каждое утро просы-
пались под павлинье пение, уж 
лучше бы петухи кукарекали.
Понравился тагильчанкам и 
отдых в Коктебеле. Особо они 
отметили, конечно же, дом-
музей Максимилиана Волоши-
на, в котором все вещи, а это 
большая редкость, подлинные 
и принадлежали лично хозяину 
дома. Всех гостей музея пора-
жают интерьер кабинета русско-
го поэта, его огромнейшая би-
блиотека, насчитывающая око-
ло девяти тысяч книг, коллекция 
посмертных масок известных 
людей и собрание Габриаков - 
фигурок морских чертиков из 
корней виноградной лозы. 
Произвели впечатление и 
красивейшая природа, и экс-
курсия в Новый Свет, и Цар-
ский пляж, и рассказы о бухте, 
в которой снимался знамени-
тый советский боевик «Пираты 
ХХ века». Посетили тагильчан-
ки и «Энотеку» имени Голицы-
на, продегустировали местное 
шампанское… И пока остальные 
туристы восторгались коллекци-
онными напитками и бродили 
по залам музея при винзаводе, 
библиотекари успели узнать о 
нелегком труде его сотрудниц, 
разговорившись с одной из жен-
щин. К примеру, для того, чтобы 
ценители крымского шампан-
ского получили качественный 
товар, бутылки вылеживаются 
в специальном хранилище три 
года, и в строго определенное 
время их нужно переворачи-
вать вручную, по несколько ты-
сяч штук за день, а работают в 
холодных залах в спецодежде 
(на случай взрыва бутылки) пять 
женщин за зарплату 5 тысяч ру-
блей.
В ожидании 
манны небесной
Среди минусов, к которым 
должны быть готовы туристы, 
тагильчанки назвали в первую 
очередь проблемы с термина-
лами: очень сложно снять день-
ги с банковской карты. Совре-
менному человеку, привыкшему 
путешествовать с минимумом 
наличных средств в кармане и 
кошельком, полным не купюр, 
а пластиковых карт, стоит обра-
тить на это внимание.
- А один раз мы очень ясно 
почувствовали, что рядом вой-
на, - призналась Наталья Якимо-
ва. – Над нашим пляжем внезап-
но появился вертолет. Он летел 
так низко, что можно было раз-
глядеть людей в кабине. Мгно-
венно наступила тишина, люди 
замерли, чувствовались общее 
напряжение, страх. Оказалось, 
что это был плановый облет 
территории вертолетом МЧС. 
Но никто уже расслабиться не 
мог, и мы постоянно смотрели 
в сторону скал, за которыми он 
скрылся.
Что еще? Неухоженные, гряз-
ные дороги, заброшенные зда-
ния… И завышенные ожидания.
- Те жители Крыма, с кото-
рыми мы общались, рады вос-
соединению с Россией, но они 
ждут от России манны небесной, 
- пояснила Наталья Шейченко. 
– В разговоре с нами признава-
лись, что понимают – получить 
все и сразу невозможно, но все 
равно ждут мгновенного реше-
ния всех своих проблем.
Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 
НАТАЛЬЕЙ ЯКИМОВОЙ.Вертолет над пляжем встревожил туристов.
В доме-музее Максимилиана Волошина.
Набережная в Коктебеле.
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Очищение  
на клеточном уровне
Даже в самой маленькой деревушке сегодня 
снуют автомобили, в прибрежных камышах озер-
ца плещутся пластиковые бутылки и другие отхо-
ды, а если ветер доносит дым от горящей свал-
ки, так лучше вообще из дому не выходить. А что 
уж говорить про город? Добавьте к этому то, что 
мы едим: избыток жирной, сладкой, содержащей 
искусственные добавки пищи. А еще сигарету и 
пиво или чего покрепче для борьбы с постоянными 
стрессами… О каком здоровье может идти речь, 
если организм постоянно отравляется?
Чтобы разорвать этот порочный круг, надо очи-
стить организм. Но как это сделать? Вам помогут 
в центре естественного оздоровления челове-
ка курорта «Увильды». Здесь применяется метод 
эндоэкологической реабилитации, разработанный 
заведующим кафедрой клинической лимфологии 
и эндокринологии РУДН, доктором медицинских 
ЗА ДОЛГОЛЕТИЕМ – К ЦЕЛЕБНОМУ ОЗЕРУ УВИЛЬДЫ
О чистом воздухе и воде, о спокойном и размеренном ритме жизни большинству из нас остается только мечтать 
наук, профессором Юрием Левиным. 
Суть метода состоит в очищении организма на 
уровне клетки. Накопленный в организме загряз-
няющий балласт выводится в межклеточное про-
странство и уносится с лимфой. С вами проведет 
работу психолог, специалист поможет индивиду-
ально подобрать диету, распланировать разгрузоч-
ные дни. Кроме различных очищающих процедур 
вас ждут массаж, фитотерапия, занятия лечебной 
физкультурой. А сколько удовольствия принесут 
различные косметологические SPA-процедуры, 
сауны, травяные обертывания! 
Какими впечатлениями делятся те, кто испы-
тал на себе эту методику? Избавление от лишних 
килограммов, нормализация артериального дав-
ления, общее улучшение самочувствия и повыше-
ние сопротивляемости инфекциям – это далеко не 
полный перечень. После эндоэкологической реа-
билитации вы словно рождаетесь заново. Избав-
ленный от загрязнения организм вновь находит в 
себе силы противостоять болезням. И словно бы 
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама. 8+ Лиц. №ЛО-74-01-001797 от 13 ноября 2012 г.
Полезно побывать в «Увильды»:
• МОЛОДОЖЕНАМ: если вы хотите родить 
здорового ребенка, то до зачатия желатель-
но пройти программу эндоэкологической ре-
абилитации. Так что свадебное путешествие в 
«Увильды» - это хорошая идея.
• МАМАМ С ДЕТЬМИ: для вас всегда есть спе-
циальные предложения, а заботиться о здоро-
вье человека надо с ранних лет. 
• ТЕМ, КТО ЛЕТОМ ЛЮБИТ ОТДЫХАТЬ НА ЮГЕ: 
под жарким солнцем «просыпаются» многие 
болезни, которые уже дремали в вашем ор-
ганизме, не давая знать о себе. Поэтому име-
ет смысл заранее, до летней поездки к морю, 
пройти обследования и укрепить свое здоровье 
в родной климатической зоне. 
сами собой уходят хронические заболевания, воз-
вращается эмоциональное равновесие и ощущение 
молодости. 
Бессонница = болезнь?
Еще одно из новейших и очень востребован-
ных сегодня направлений работы многопрофиль-
ного оздоровительного центра медицины «Курорт 
Увильды» — это «Клиника мозга». Есть ли у паци-
ента, перенесшего инсульт, возможность вернуть-
ся к полноценной жизни и избежать инвалидности? 
«Есть!» - отвечают здесь. 
В центре «Клиника мозга» осуществляют диа-
гностику, профилактику и лечение расстройств 
нервной системы и головного мозга. А это значит, 
что здесь благодаря допплеографии сосудов шеи 
и другим обследованиям можно на ранних стади-
ях выявить поражения сосудов головного мозга и 
предотвратить катастрофу. А знаете ли вы, что на-
рушение сна может быть симптомом и предвест-
ником более опасных заболеваний? В лаборатории 
сна, действующей в «Клинике мозга», вам помогут 
разобраться в причинах бессонницы и откорректи-
ровать сон.
Мы рассказали о самых инновационных направ-
лениях работы многопрофильного оздоровительно-
го центра медицины «Курорт Увильды». Но помимо 
этого здесь лечат целый спектр заболеваний: сер-
дечно-сосудистые, опорно-двигательного ап-
парата, желудочно-кишечного тракта, органов 
дыхания, эндокринологические, гинекологи-
ческие, урологические. Эту возможность курор-
ту обеспечивает уникальное сочетание природных 
лечебных факторов, среди которых - месторожде-
ние высокоактивных радоновых вод высокой кон-
центрации и наличие органической сапропелевой 
грязи, обладающей биологически активными ор-
Чудо? Реальность!
Вам это кажется недоступным чудом? Напрасно. Мало того, что этот курорт находится в соседней с нами 
Челябинской области - до 31 августа этого года у тагильчан есть прекрасная возможность приобрести 
путевки в «Увильды» со скидкой! Такой подарок делает нам с вами многопрофильный центр медицины и реа-
билитации «Курорт Увильды». Кроме того, до конца года путевки на специальных, еще более выгодных условиях 
предлагаются пенсионерам, инвалидам, бюджетникам. Действует акция «Мать и дитя» - дети до 7 лет бесплатно.
- Ведь всем хочется пройти наши уникальные программы по оздоровлению, продлить себе жизнь, улучшить 
самочувствие. И мы хотим как можно большему количеству людей дать возможность это сделать! – отметил 
генеральный директор многопрофильного центра медицины и реабилитации «Курорт Увильды», заслуженный 
врач России, доктор медицинских наук Александр Мицуков.
ганическими веществами, витаминами, фермен-
тами, гормонами, микроэлементами и минераль-
ными солями. 
Добавьте к лечебным и оздоровительным про-
цедурам просто удовольствие и позитивный на-
строй, которые вы получите, поплескавшись в за-
крытом или открытом бассейне, покатавшись на 
лыжах или коньках, попарившись в русской баньке 
или расслабившись в финской сауне. Дискотека, 
бильярд, охотничьи угодья Увильды - возможно-
стей для активного отдыха здесь масса.
С 20 августа в Нижнем Тагиле, как и по всей 
Свердловской области, начался традиционный 
месячник безопасности детей.
По информации старшего инспектора отдела надзорной 
деятельности города Нижний Тагил Надежды Солярской, в 
преддверии учебного года специалисты пожарной охраны 
проведут занятия и инструктажи с руководителями и педа-
гогами образовательных учреждений, ведь именно от них 
зависит безопасность детей во время учебы. 
1 сентября пожарные посетят школы, чтобы принять уча-
стие в торжественных линейках и провести уроки безопас-
ности с ребятами. Более того, инспекторы придут на роди-
тельские собрания, чтобы напомнить взрослым, что нужно не 
только учить ребенка соблюдать противопожарные правила, 
но и быть для него примером. 
Для школьников откроют свои двери пожарные части горо-
да: огнеборцы расскажут о своей работе, о том, к каким по-
следствиям приводит несоблюдение правил пожарной без-
опасности, покажут технику и оборудование.
К изучению пожарного дела и профилактической работе 
вернутся после каникул и дружины юных пожарных, органи-
зованные в образовательных учреждениях. 
Специалисты не оставят без внимания и детей, находящих-
ся в социально-реабилитационных центрах. Пройдут профи-
лактические рейды по неблагополучным семьям. 
Помимо этого, на базе 36-й пожарной части состоятся го-
родские соревнования по пожарно-спасательному спорту 
среди юношей.
Владимир ПАХОМЕНКО. 
 месячник пожарной безопасности
Огнеборцы примут участие в родительских собраниях
,
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«РОССИЯ»
по 27 августа 
«САМОЛЕТЫ: ОГОНЬ И ВОДА (6+)
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (6+)
«ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» (0+)
«ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
«ГОРОД ГРЕХОВ» (18+)
В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 27 августа: «ТРОПЫ» (16+)
25 августа - 7 сентября: «ЗДРАСЬТЕ, 
Я ВАШ ПАПА!» (12+)
Тел.: 43-56-73    http://vk.com/kinont  
http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том 
числе знаменитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти
 (стационарная выставка).
• Выставка «Человек ИСКУССТВА в ИСКУССТВЕ», приурочен-
ная к 70-летию Нижнетагильского музея изобразительных ис-
кусств (по 12 октября).
• Выставка тагильских художников к Дню города (по 31 авгу-
ста).
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Го-
лубятникова – ученика К. Петрова-Водкина», победитель кон-
курса «Меняющийся музей в меняющемся мире» (весь месяц).
Телефон: 25-26-47
«РОДИНА»
по 27 августа 
«САМОЛЕТЫ: ОГОНЬ И ВОДА (6+)
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (6+)
«ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» (0+)
«ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
«ГОРОД ГРЕХОВ» (18+)
Телефон: 41-15-88
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+
Выставки «По главной улице» 5+
 «Лики Тагила» 7+
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Медь Рифейских гор» 10+
Фотовыставка «Новокузнецк. 
Вчера. Сегодня. Завтра» 10+
Справки по тел.: 41-64-01 
Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 
Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+
Выставки: «Мамонт возвращается» 7+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 12+
«Уральские пейзажи» 7+ 
Мини-выставки: «Красная книга Урала» 7+
«Животные нападают» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+
Мини-выставка «Свет в твоем окне» 7+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+
Выставка «Цветы моей души»  
(работы мастера лаковой росписи по металлу В.П. Полевой) 5+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло - до 30 сентября) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: «Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Тагильский поднос» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Хранительница земных богатств»  
(к юбилею Бажова) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник.
По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.
МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
«ДЕМИДОВСКАЯ ДАЧА» 6+
п р и г л а ш а е т
каждый четверг, с 15.00 до 19.00,  
на мастер-класс  
«ТРАФАРЕТНАЯ РОСПИСЬ» 
Посетители смогут не только ознакомить-
ся с выставкой «Тагильский поднос», но и 
сами выполнить трафаретную роспись «Та-
гильская роза» на тонированном картоне. 
На балконе музея установлен мощный 
бинокль, через который вы сможете в де-
талях разглядеть побережье Тагильского 
пруда и окрестные горы.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМ. А.П. БОНДИНА 
ПРИГЛАШАЕТ  тагильчан и гостей города 
22 августа, 17.00 - праздничное мероприятие, посвященное Дню россий-
ского флага (12+)
• семейные аттракционы: ежедневно, с 10.00 до 22.00 
• детский городок: с 11.00 до 21.00 
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
Влад обладает усидчивостью 
и отличной памятью, 
благодаря чему хорошо 
учится в школе. 
Мальчик увлеченно зани-мается физкультурой, проявляет самостоятель-
ность при выполнении трудовых 
поручений. Лучше всех дежурит 
в столовой. Любит рисовать, из-
готавливать различные поделки 
из бумаги. Может подолгу играть 
в конструктор «Лего». Является 
призером второго этапа конкур-
са «Город олимпийских надежд». 
Влад - активный, общитель-
ный, доброжелательный, спра-
ведливый мальчик. 
За подробной информацией о 
ребенке обращайтесь, пожалуй-
ста, в управление социальной 
политики по Тагилстроевскому 
району по телефону: 32-46-03 
или по адресу: ул. Металлургов, 
16, каб. 5. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 им очень нужна семья
Призер конкурса  
«Город олимпийских надежд»
Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на последней странице
 вопрос-ответ
Сколько 
«солнечных» 
билетов?
«Расскажите, как прошла в 
Нижнем Тагиле акция «Улыб-
немся солнечному дню».
(Звонок в редакцию)
17 августа день был солнеч-
ный, и в парке культуры и отдыха 
имени А.П. Бондина проходила 
Всероссийская благотворитель-
ная акция «Улыбнемся солнечно-
му дню», цель которой – сбор би-
летов на аттракционы для ребят 
из детских домов и малообеспе-
ченных семей. 
К сожалению, тагильчане ак-
тивности не проявили, отправив в 
«солнечную копилку» всего 20 би-
летов. По 100 билетов передали 
сотрудники парка, ООО «Тагиль-
ские аттракционы» и ИП Шамсут-
динов Д.С. Все собранные биле-
ты будут направлены в социаль-
но-реабилитационные центры 
для несовершеннолетних. 
Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
21 августа. Кубок города, полуфинальные матчи. «Юность» - ФК 
«Гальянский». Стадион «Юность» (пр. Мира, 42а), 18.00. «Фортуна» 
- «Форум-НТ». Стадион «Фортуна» (ул. Носова), 19.00.
22 августа. Турнир, посвященный Дню флага России. Стадион 
«Юность» (пр. Мира, 42а), 10.00.
24 августа. Турнир команд ветеранов уральского футбола, по-
священный 75-летию Евгения Федотова. Стадион «Юность» (пр. 
Мира, 42а), 14.00.
25 августа. Чемпионат города среди мужских команд, 21-й тур. 
«Регион-66» - «Форум-НТ» (стадион «Фортуна», ул. Носова; 18.00); 
«Цементник» - «Юность» (стадион пос. Цементный; 19.00); ФК «Га-
льянский» - «Металлург» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2; 19.00); 
«Салют» - «Высокогорец-Уралец-НТ» (стадион «Салют», ул. Гага-
рина, 15; 18.00).
26 августа. Чемпионат города среди мужских команд, 21-й тур. 
УМС - «Алмаз» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2; 18.00); «Баранча» 
- «Росметаллопрокат» (стадион пос. Баранчинский; 19.00); «Фор-
туна» – «Металлург-НТМК» (стадион «Фортуна», ул. Носова; 18.00).
ШАХМАТЫ
24 августа. Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню 
флага России. Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 
10.00.
ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ
23-24 августа. Открытый кубок. Аэродром «Быньги», 10.00.
Библиотекари филиала №1 Алена Мартынова 
и Марина Печищева уже знакомы юным 
тагильчанам, побывавшим на празднике в 
Киндерграде. И они всегда готовы превратить 
для маленьких читателей посещение 
библиотеки в праздник.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
 фотофакт
Они подарят 
вам праздник
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Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо от соответствующего определения. Сверху вниз буквы 
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ОТВЕТЫ: Рябина. Молва. Клатч. Роба. Майков. Выя. 
«Лето». Восемь. Святыня. Нет. Кость. Лист. Планета. 
Контузия. Трап. Литва. Пан. Енисей. Женева. Пла-
тье. Кай. Чеснок. Милая. Секс. Сенека. Моллюски. 
Сеноставка. Жлоб. Диспетчер. Вини. Ламбада. Есе-
нин. Паства. Бонобо. Честь. Пончо. Частик. Подача. 
Пасюк. Штаты. Замбар. Итатси. Забор. Тонус. Пере-
росток. Худрук. Безухов. Олибах. Дрюк. Пазуха. Ко-
лумб. Оттиск. Мизантроп. «Бомбила». Примат. Па-
харь. Сова. Бриллиант. Харламов. Эрос. Азбука. Ка-
нада. Элиста. «Бразука». Вид. Эрг. Кутабы. Гавайи. 
Эргастул. Балык. Гай. Юрта. Люлька. Когай.
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Как бороться  
с натоптышами?
«Летом натираю ноги. В тех местах, 
где регулярно возникали мозоли, 
кожа огрубела, появились натоптыши. 
Как с ними бороться?»
(Светлана КРУПИНА)
Неудобная обувь приводит к образованию 
мозолей и натоптышей – уплотнений на ступ-
не. Врачи-ортопеды советуют заменить обувь 
на более комфортную и свободную. Каблук не 
должен быть выше четырех сантиментов. 
Если натоптыши уже появились, в борьбе 
с ними можно использовать косметические 
средства. Существуют специальные кремы, 
размягчающие ороговевший слой кожи. Так-
же применяются аппаратные и лазерные ме-
тоды. При аппаратном педикюре омертвев-
шая кожа мягко шлифуется. Лазерный луч 
разрушает огрубевшие ткани. Распростране-
на криодеструкция - удаление натоптышей с 
помощью жидкого азота. Холодный ожог при-
водит к гибели ороговевшей кожи. В исключи-
тельных случаях уплотнения удаляют хирурги-
ческим путем. 
Появление натоптышей может быть свя-
зано с неправильным распределением на-
грузки на стопу. Как правило, это происходит 
при плоскостопии или лишнем весе. Вос-
пользуйтесь специальными ортопедически-
ми стельками, подобрать которые поможет 
врач-ортопед.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Вопросы в рубрику принимаются 
по тел.: 41-49-63. 
Сегодня. Восход Солнца 6.35. Заход 21.30. 
Долгота дня 14.55. 25-й лунный день. Днем 
+20…+22 градуса, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер северный, 1 м/сек. 
Завтра. Восход Солнца 6.37. Заход 21.27. Дол-
гота дня 14.50. 26-й лунный день. Ночью +12. Днем 
+17…+19 градусов, пасмурно,  дождь. Атмосферное 
давление 739 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 
3 м/сек. 
Сегодня и завтра слабые магнитные бури.
21 августа
1877 Началась героическая оборона Шипки во 
время русско-турецкой войны.
1901 В Детройте, Мичиган, США, основана ком-
пания Cadillac Motor. 
1968 Ввод в Чехословакию войск Варшавского 
договора. 
1991 Крах ГКЧП. Около часу ночи в тоннеле на 
пересечении улицы Чайковского и Нового Арбата, 
блокированном восемью БМП Таманской дивизии, 
погибли Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья 
Кричевский.
Родились:
1913 Виктор Розов, драматург. 
1929 Вия Артмане, советская и латвийская ар-
тистка театра и кино.
1935 Юрий Энтин, советский и российский по-
эт-песенник.
1973 Николай Валуев, боксер. 
 проверено на кухне
Блины  
почти из… 
ничего
Пироги по рецептам Надежды 
ТИШКИНОЙ понравились многим 
хозяйкам. Во всяком случае, 
в редакцию позвонила не 
одна читательница с просьбой 
поблагодарить Надежду Сергеевну 
за «универсальное дрожжевое 
тесто». На днях к нам обратилась 
Лидия У.: «Муж болеет несколько 
лет, прикован к постели. Он очень 
любит блины. Раньше пекла 
их на молоке, но последнее 
время молочные продукты мужу 
противопоказаны. Пыталась стряпать на воде – самой не нравятся. Думаю, 
Надежда Сергеевна Тишкина и блины умеет делать из набора простых продуктов. 
А это то, что мне сейчас важно». 
Такой рецепт от Надежды Тишкиной в редакции есть. Когда она давала его, 
подчеркнула, что заводит блины на воде. 
Надежда Тишкина.
 лыжное двоеборье
У тагильчан – 
«золото»  
и «серебро»
На горе Долгой прошел этап Кубка 
России по лыжному двоеборью. 
В летнем варианте спортсмены 
прыгали с трамплина и бежали 
кросс. В отсутствие представителей 
национальной сборной тон задавали 
тагильчане.
В личном виде 32-летний Сергей Дьячук из ДЮСШ «Старт» обе-спечил себе 40-секундную фору 
перед пятикилометровой гонкой, со-
вершив самый дальний прыжок (93 ме-
тра). Никому из соперников не удалось 
догнать нашего земляка, и Сергей по-
ложил в свою копилку наград очеред-
ное «золото».  16-летний воспитанник 
СДЮСШОР «Аист» Дмитрий Гельвиг за-
нял пятое место, а его ровесник и одно-
клубник Сергей Овтин замкнул десятку 
сильнейших.
В командных соревнованиях, где в 
мини-сборную входят по два спортсме-
на от региона,  Дьячук и  Гельвиг пока-
зали второй результат, уступив двое-
борцам из Республики Башкортостан. 
Овтин, выступавший в паре с самым 
возрастным участником соревнований 
– 33-летним Алексеем Цветковым из 
Екатеринбурга, стал шестым.
Татьяна ШАРЫГИНА.
Настоящая сила воли – это залезть после ше-
сти вечера в холодильник за кефиром и взять… 
только кефир!
* * *
В шансоне считается почетным, если и альбом, 
и исполнитель выходят одновременно.
Блинное тесто можно приготовить в трех-
литровой емкости. Взбить 3 яйца и разме-
шать их в 1,5 литра воды. Добавить муку, 
постепенно подмешивая ее, чтобы заме-
сить густое тесто. Затем понемногу вливать 
в кастрюлю холодную кипяченую воду – еще 
1-1,5 литра. По вкусу добавить сахар и соль, 
а также чайную ложку (без верха) питьевой 
соды. Еще раз хорошо размешать. Влить 
полстакана рафинированного подсолнеч-
ного масла. Получается жидкое тесто. 
Жарить блины на сковороде, которую 
нужно в самом начале смазать маслом, а 
потом смазывать не обязательно. 
Блины обжариваются с обеих сторон, 
выходят тонкими, кружевными, хрустящи-
ми и не ломкими. 
Такие блины хороши и в фаршированном 
виде. Начинки зависят от вашего желания 
и могут быть разными: мясо с рисом, тво-
рог, жаренная с луком капуста и другие. Не-
смотря на то, что блины имеют множество 
дырочек, из них при заворачивании не вы-
текает даже повидло.
Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
